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V « L il !«•, 44
mmm im mm iom*
Battidk ' l̂ MiS 14 f t#  tm  f « ^
MYSTERIOUS MISS MURE 
COIEIUNDS KELOWNA CONFAB
k  MmtmI***
‘I%4i %m»Vfm bulged iBftre ttoa lfi@ delefates to to* 
B.C. ToiurM Ad'V'tMCDO’ Cctuwil Mciadâ ' tad Tue$dt>' m K ^  
es'at.
Jto mm kofr* uko ©rigk^aMy started t .  bwt del^atot 
befayt tffaeariAg w.-eanag larfe w%M ptper te .ak  w'̂ to ^  
»wds. *-*i Ltoe M«rs*i‘'‘ ©a to«*a. Later ©toert t f i * * « d  aito 
to# s .tk te , "Ww. a
Ifewlay Bitf^t saaay delega.les Lad wttef silifped yad#r 
1km  dassr* »%'it«f. Stew to pMbc Ifen d  *t a Vm m m m  
m m ^ . 9mm  «©toi4«r»*tas!t wm  « iin  w>«Et i«L«d
^  to* f*to-
f l *  C«i»i llbto# km kmimk «ito» ItB - 
Tkm j&eMtttoi M sm m ' ©I EMieaitot m4 '€s»
i«m'«t«*, cafl«a«d toe wmmtem fM#«.
‘'-Mwi*i m lti*»  B€.. 'Itoi#-j-s*kty.;’‘' 'km sa.«t '•’Sfc#̂ fe« 
at 'dto V'w«i«%#r tewtot Mwuid ik-iskm  ^  to ft. 
W* »:i*d to aJtoiito;’*
UN Cheered 
By Success
THIS ts m U Y  SOMnMNG TO MR>W AlOUT
t̂ /*. slt*.M,lr̂  ♦WVW’iitoHf l i  
ffnmi* atoitrt ‘•.■to* pm 
to r t*  aii *1 «««:
toid «*t‘» »<rt!i #rtifc «H K«« 
to m  to* itotoiii' >*<«’*.■. 
liis.t'.f, mfi
W ' * ‘*to t*^to
‘to* %rt to *il* !»'*»■»•
H i mM lArt. I   ̂ is
W  ©teWitwiy iw.., jLrtw©* 
m  f%» » » ’ totoufttrt* v#i» 
toM* * it  '«Mtoto told tw rt 
liMiia totodf ■lito’d *>rtjff ««»*,. 
Itirty, f  toto ftoM '6iii«rMH>fH
#  iiPiAxii'li.* fe*’
tolito* '1/m' to tm*'
« Itr-fe i« to f.
to * *»
t*,»Mi', Urn'̂ m W* Ltoifry^ H to 
r i  li**. *  toiiie -to wiffto, l;lM«s 
lit'-f ” i.*;|jti«-‘ 'ihrsi# #*#(» jwkI, 
i0iWW|«!. tt.MHl’-Ws j-rtfrtto*
mmm «ct»w 
I I *  P ftw l Mtonato G«***:to kk-
im iM p  isto* toto « itoitod 
*tmkm *< id l aw»»s is iiiy -^  
to*»«i te' ^»*
«l rto  'SuBiHiTwy m ito-
tMMMf ♦ t  * I *  f  * #:
likiid SNsSSSISIB -
frffffy’̂ Hi fif 1̂3̂  |l,il!Lli1ffli '
toy ■■9§mmk T*mk*f: *m / «h#: 
tUtotoM to tolttoto M-to:
Wtor .A.ii»wifte« m m
iw#fc«is« t« t  «te
%|iit î jhSib'i-SB If't-iiiiifiillii jŷ K Iklfi -
to to* m *M
. A,,'Sk x , ’I •>/. OkTt t  : 'i..<r'.L -»■ ILijS! fcJl .ini'. .‘̂ . .. -.
fctiMid*. to l i t .
•* w T*S^'V Y *TW W m w t T*pWI*^T
to ttowlit told *to 
f-diiiii* tottotow*# twntoiii to*
Rivard Runs Into Read bid 
On Shadjf Street Travels
i,- i.B ti»  Jtot «»*m l*»»l Irtto;
Piv'*i’f  ♦ - to* 'flwwE »*«»*%w>*s iH*.;
iiM# iiirt* to* tom«» Ml*' to to*''-«0nt«wft*Wto mm'' liW ■*«■«* nwdfif*": 
mm- to « •»f%i|n‘«»’i|i*»t* ♦»»*# lto*t to':
pi9 i* 'ilw j ’OMHtf* , to SI rtto’i.
*«■ m  *»©«':■ t%„ |tn» *.i»v«t*i# :||, mtirt a*'
'I’Mto# to ■«»#' ilfi-rt.Mi # 1 «, I *. * ■
It! Htoi to to* »**»»»»*■■ .|!!,»,»"iiiii t  .'ttort'n*-'
"IS «.•«*! ■#*»»t4»t|Mr*r.»' to -imtoi! 
I I *  Mtnstrt'+^i '■»" t*i«'ito to to* m * .i •*'©»*• •««*
to**'! lto*.',«w# ijmtuwttim urn to* V.it 
tnrifAfto tort*# CwtolU * iii
iff fc*.-« fW f -» #t« ttot'tol ,„.J§ |«J} i*||,;itf«lf to SI
r»«*r»toto# •  g|
..  ^
SIBPYTIME 
A ll 1W  TME
to i t f  tlto d u M iiia ' 
.m w tor, f4 ti m 
till t!4toid f'a ^ '
tato* ♦ i t e t t t a  tto l i.« t̂T«d 
toSi*.
fatontotii A f f a i r *  Mmmm' 
fato S ia im  atoa ar*to<*d '-fey 
i#tortoi # ia « «  tfswi G m m  
ite ^ y  ^  «f
mm i« ) i -tAiito
toito r i  rMit.aw to a 'W y Liii»a'
(itope," , ;
Itto Itoi'MMi L a » i^  »»w tor 1 
wtok toffl pm um  B-aid to!
to#' a*.«isw»wy W  A,, w d  aNk*' 
ia'itto towM #»* ipiid^ a*® ito-'l 
WH# tow* t# to# iwto# to ito' 
fi*#'M-ai# %# to* #«ai
'i# ata 'ti ira t*  *t»! #*wf* a»
'{jf toi* iiaM # lilatMia.
War In Kashmir 
Ebbs To Truce
China Backs Off
P fL H I *CTi -  f lM 'ito  w H  to* t»« Ataa* » ^ - . . a « i  PaAtotaa la aa LaiiMaya. 
Kaitea- *a# #«*## today »  itowa m«« lir t m «* to#irf iA-yeaa t̂oi
©•aid a U'«#.. * i ‘A to# ar-a'*# :peaet. #■»«# AatAMT'..
fsats** «f liMA fM.i* aad P*Ai*i Swaiaity, Ay*A» m aj «tf fee<* *ate» tosher*
$taa c r^ a d  to <mi »k/Mm§ 'km
fere tmnkmt 
CStoaa’s tkieat tot isMB&toliate 
artasat aiatast Ik L i atw eatttdi. 
tmd PrriiEie ILuaiet Staatrt isAs 
ia* tfeai Ctoaa |.*e-
*#«» evt* tteaie*'
hPSfelBE'''* lyftdl ttsMi© lBt̂ iJfc.«.a. •
.reaê ve to toeet «- 
l^ a tM  af# PteaHssBt Ma 
La«\a:si!d A,vw® ■a»*'
aittoate# a rt-asafae .» %& t *  
tmm. .etoerti '̂f m towwr •ttn’tse-: 
a*Ma f itot# war ai wv*' :tt-ato.'
tattof a* i  » » •  l!®T today.
1 ^ 1  to S .*  a to. HRWidaay to 
Msa;. S a ,«  to PaLmtto-^li 
.totw* 'Itopitoil toto 'Utoadtii# .«»§-'
'W! ife' 1 ^  IBS 
i'psiMa,r.ll
I "ittortit a«t« mi toe aM'tsiMtPfid 
m» atot.'toiM'toiiiiid to Pptitownfiii,
frtw  Aartoto I# toad-ar^v i» ie a d  %» tiiay p**., 
«d«r*d ibe »  ttoe »■ *me%fto(ad atoiNE » L**'  «* •
teiesto «d totorattotoai itoacejtlar to %m tUadams €**imtam 
im I It W'iiM |
Shastfi Dtnis Onm By Pdimg 
Of Retrtat From Border Positions
Martin To Remafai In New York 
And Speak On Canada's Policy
t'.ai’tMi '*Aji 
%*'«♦ .ui«j, ptototod*!'
to %pm!} Hartto aato
ia  "I® aw* to# mm  to
UBCHSeda 
Bigger Sure
W fim iA  ftp .) A tot|;|r.r| 
'«lia*<is #il invMtoPttd tofcrsfttto «Mi | 
« * »  pH'jrWWMH aid '». '!»*!
Jk$ Ay'tto va^toaiMi K to 'ta*: 
yaji'suk': 'im  Sm'<tm
atoy to iwfcfttoil tor to#! 
'««* 'km k, totttf atoad to •»»©■
Htat^i*. .HttaAwtf tot €®yi*'*' 
.j'»w#«s m towf -:'m m  *!#-: 
.aary «»*wifto ws IMtot totaa* m-' 
U im tm im  itm ttm  !i^paii«t» la-i 
im, md .A» *M#«r ■«*» p m » \
iill’Aiiiiti' ■ i* * to  “  ! i iiSLti '̂lilil to 10̂ '̂-''"wto "*•" *Ĥto;
fSttwrt* #'!» <9m toa i 
11* bmm: to««*tol a
Art'tfc'rttt!«« k» toaito iPiÂ wii 
toai I'luiiai* tto't iP«t a prawtairy
CtoKKwi* »»' toaraiii.
diiH#,'!* iiaBtoiw-Wkd to i  111 a r  #
i'ifcwlft tTiii itTaT B̂dkl" NUhll- tolfijj^O'SeTr'tn '▼aa* #a* ap to to i^*  ^ew
I'toto a«i toiLuiv a# ItatiMi pto
t Aiirfttfto-AAto ■ w to  '■AW* to t  w#""
-AS to# to a ptoltwf «f t̂oitor
■Swt. i'Atoito A ^  'tmmm
4')iirfli«i «NI It#
totm .
• A i i i ^ W  i m  - '  fw #*'Af-jgif AiiAjfatojaAt ffakto
fitotoi today' adH* fS 'toAw i 
AyiA iStoia to Itoto 
jkud lia i tiltoMdi^*> a* tt^ *  w*n!^p
kkmm mmM »Miy t*wa«ri 
'WHHla •to l '■#»•» aiiiaito Ito to# 




n # «* •’♦,**<*'%*#:
to»‘» to" «w%t^ « #***;
i**8 ♦*•»<»»# to ♦ I.** AH* to a.t!j«
tot !*#«! to*'! •»'».**♦ ■"
j to !'!'*»
; tw*'#! »*t lAf'v»a»'i.a to **irt sftw’1 
tmeal 'toat'iiy' .ittietei.'teA 'to te ;i
" hmntf '</M to* WHitotrtfrt.
■j' t l *  St • mm * m  ffe**###-;] 
wto.** toart ftawB S6:»wi'i*f''t j
rnn 'm km rixm  kmpmtd
?■*©'*'**'«« i.ritilt mm« to
*«»»»% tHiSrt to  to*
S'.M'»ii i*'rt* 4PP, at
jr4»c 1 lii*  *4 t>ni)U«>y-
.n.«»w *tti- i*t, *#»
a alirt* i;*.!*#
Sii*Mifi*t'* !>ii I *  t»ai
fiH* ‘'t !ii» ra
I d#  I ♦.'I***! towfi, tto fi all 
to* w **
H# «««#' " 't *!!(
-r«»Awf( t« ':|i»*t titi 'tt(t ia»- 
•|*,rtt‘t ' •www'-y 'ilM'Mftr*.. I
km* a fu i A'Mmii «‘i»! to®*
•»*'
fi wtw to  I 
pitWi-a} #  # P*H«» »i':i
Btitoto CiMitwitoa i
km * todar |
'tif totc f |  t-iJiiirtawtiit* til to 'I 
. tototoa to' to* am «fs»*aato»,,.;
it-m fi^iA f%>mm»ii, *wh ito<*'tM* ’ to  mm to 'la i %*»# .H ««*4 ■••rti.. ■•w»i««' f rx w a s to i i toi  » « » * * . ■ ' . t t  tU'-tT.!  fa to  t t  ttf'"tt ittara
iirtttotiaMW. to « *;« *»  to  ttowiatoi toi T l* t  #*♦'»** frtwts #a »«'#»*♦*' ■ i. ^  i " «̂ !^  t ^
•» "mm mt, * ‘I»  im * ' *m* » **. I  atoitoia fw. tr*s»«*1#' tow* to' ^  «toww# * * * *  m* ,. ., m* mm
to *« i 'la k t:ii**'* to m** iBs « *  i* #  ^
••'» 'l * » fk '• ito tti '
Hees S t^  Out To Heet Folks 
Back Home Down On The Farm
|ih*4* II# a>.® M#ii<i>«# ito  a*- i A* a  <>«««*'**■?•, to t m-m. 4m iWd
IfttotoMto |r*»w«1l'' toat* riTn*n*i't'Hir' I'ltrmAr 'W'•*..»*« I I  # «#*!♦# <4 « * ! !rwww%fiif fMf »w 'a1to*l*.. to
]♦*■•'*«% f'im m  © to* to  * ’ttii!4  a to *  rnmttmt u  i«#»a,l|y j|w»H<jtMtol «aw»lH» taa ■*««
iaiitlM* €©«*'!*'» iBt lajltry .!«# ,to »'«fc »to torttif »* :i'«iwi.'l|ef«*i»jiii»»W wliwmi *4 ■ « • ' b  'I»«*«'! ’'# # l ' l la #  to m e * »««
': fto  toWtiteS *s#iM* 'MiMjiotoJ '̂i*iiwi»«iitt >i,t> *1* a to lto * '»H!i»i!i' t* itiatitwa'SK* *t‘': iiiinir-irT I inntHf '
; ir t# a p ** *  ..*«toto«w*«h»#to;««'*.!>''*atotoi m§ tojA««y«toS «.#«» a«a tot ,«#»•.«*»,* m* tkrnmm
!»if touB* totta ®*''t4*a»»*| *4 th* ,;i«W''»dwri4 toatto«'»i '.j ton** ™ * ttoto* to toAH* towi m* mm*m
; Wtoi I *  *»iii m*i% !►» «to aiiM»t»4My'> i*!*#*! 16**1®*,! #«*»■*
• II*  i?W' to |s.®* #»**»,•;«»*»« *6*it ♦*'#' to at
!t* toitoW I# *to *4 C’to' ' lljaM't**#* '*#|| •'«tn« 1l* #in*>to jn *  #■'»» to
■!a«# to* kmthmmmM't' to * * *  I t  “ ‘
I ! atwi
'•! •'W#' atoftfifi* f t *  .Awif'toi* m •»*iPi n*' aw»wr.'My’* mm a*«# tAaa>»*Ba,■‘{I* 'Pttt* 'I# •f»f»M* to4» ** * *  ,
jvwali *#4»'»wi* toy -ttkm vin'id •a»!«*#»iM#'’*
' I *  a«AmA
Permission To Use Tear 6asBlast Kills 1 At Nortti Bay
JWI'IITH n iV  fto! ‘'C p '-A a ,. ^  . .w .
••» ** * !•  Trt-,##*' »4«M .*! to : W 4II}U L« rrtA *,
ifMiAMfto aawiBAaffiwwB* Wiifito, .^ir^towi # i •  • AaiiiK.!taiiiy' iMSmiw
k w to M  Ito f%*1 I 'mm 'I*  * ll|r t* r * A I M rM *i4 (W !i*ni', to t*  toa# a iA iii
 ̂  ̂ iu iu b  iî hiMA ' e*t .aatitatt la aa l̂ âtrr ar t*.
#1
■ M'mI
toiM * tofct aiftatiiiKtiwd
f|i* i JH’tot’f.*' f i‘«« «:»Ml»>
.fito'wtot! *'*♦ **•»*■* atot to  dit# « *  Ctol' '1 *# » '*• la 9m
mmmam* '*m  *»i!W*»i*w i»f ®fw* t i l l  la
*»*6*» a* » *  HmWi'S' a#l
#»»*wi:wif td im  |S.fli''a»i»i»'iltoi,i.t*i H* W*t‘» k t i
Cwi»ii*tw»Mi** *§**«»' lilftila a  *•««» m0'€'mmi*m‘
mm»mmw4k at n*»» t;*t«*a*%i'i w t* »• ptmkmm
ill «to K im'" i  tsŴ ’S t* •’ ttsrAl fSrtlAt^'Witoila*# la
Stn^ f̂ IKidI
From An "Error" Souglit By U.S. Viet Ham Force
It a M il <*»•■»« . r*a» I •*  ■
A fatodM'tMi* to to
dyll'll# t t*# It!,*4* to |«4W'|r to tftrti 
tof«#t 11* twi*#!!#*****! i«»a*««*6 
It to f*y  * •  t* !  l '* * i *4 W»t 
•a fw  *tt1y 't i 'twS'W't m  »*rt.
latA fi»SI* Im iMm msoAk.
t4a»»« at M,i t'*«6.*a*to tia ft*  
to ll ¥«#'* at |.fr»'»6t*l «t
to"'f# ifito r !••* »*»* 
•r#
i:ra#a*.to H '«  'i # a to auStofif# tto  «tt«
ia *;•'»** mumt to a iit*  to ll f * i  kf' Amettliaft ftffn*
ftowit Ctfhtk fatto'f
§•'»»' M# «*•! i« a#i"*a» t*um $ ' '■*• mrm to «  «•« ••»» w wic a a . Itii 
r t* i l« *# i' iawi C. <*«»•■!r*a«d iWadtai!'. Vm  ̂ ?«am, iisfcttnad
^  , , , J  . .  .  , aalfr »*iil •*■*« a 'ftftort fjw.s ; . .  iim ,*-,! .a *««• * raid today.
**,'r*AiN*taa *''»iiJtoi'it4r* • *  U*# «f la t'f gaa, wAmIi atjiiiMI
* t Callanwlrt, 0 « l. a fatto'f * f, ir * * *  m  m m al IM  dimrwyw ef rttmrii*#.
' Sl4%6fml> sccnidmdl #o ilifnctfe t̂ iif'Ai iiui'av wEitA wni ®ll*
tn tor# 1* Alrt^to.i# ai batr * aattoto <# a V l l
'ZI, Iff Amito W ii'ff, Itol
Tto> !*♦» i l f i i l  n>f« w fi# *«ik» 
iR f in Ih# totKltictiM b tiik liiif 
and Smifh «»» |u ft nwtolde 
*ni# felatl • • •  Hrard fit#! 
fnilta a# a#
r i T ^ f f l #  *  W i l l  l , # f T T * f # t V  “  i g u j*  ^ i a  S » * a » '# * A
Ito krt-ll tA if f t i »f»tor!
III A il I'torttowlarly aultort to
«ltr#H'C# 
!» « '
' * ’1 * * * ” ” ’" ”  ftoarln i «iwi#r|rwiwt iti
On# • * *  t«*|6 t'la«  *iua ito ! . ^  ,5 ' •*'**” • •  J ’r tfw w  to iltU iitoM  tot V ltl Coof
Ifer## CatMdlan# and rtto rt to“ »** »«*’tonu fft at AfcM*i!#r,]iiUaa.
m a ilk  Imala tela lii#  U S ito  ca«»# of Ko rttpoo i* bai yet betn rto
mim  waa ‘•ra ti» liif**~*itli t«« HafmatluS'aietlvad from WaahtnfKm.
A fir#t«» »*of atotti m  fret men H ill iiocai»i«r#ti ~  tto  w i’ f  a.r a i a cooUnf! C#«. WlUlam Weitmorelaad,
Into tto air •« . v.ntf# tor *m«ei»of of tto  ff*rtif« tor t* -,? * '” * * !! ! ! !  K .fi
ID I,̂ J|,n ! i#»wod *hlpmfnt irired tor# O f t . j t n e i a l * ,  <Vi#t Nam. aanl Ih# r#nil«al
Dm l\D t rtffSi!! Ito  Ilian! off, i«. «»« L. V*'”  V“ *
•mt iito il lUelr iw ii ftr# n*h, . j — — j,qû  ,n»ip,„i of rtry ica
lag rqutpmrn! on Ih# icfn# i CANADAH Itlfitl-iO W  i nilro8#ti in the #*•
Cauf# of Ih# etploiion w«» Tbronto     •  *>#hom* ml*-
not immedlfliHv Itnown. jNorlh naltleford . . . . .  30
Mr. Ilarnittlluk, a I'allve of
iir  IBInI'
dffftw# <sif*ai'i«>#att.. *to awu’t#'! 
*aH
H * Om'nm  «'•• itoNiifei to
ifK"al#*i lAre* wetA* ago «1mni 
a marm# dotonei «i«d, tear gat 
—ooBtrarf' to iiatMtUig 'Oediri— 
to drit't n**# iban lOO *mnm 
•ad ctokiran • •  waU • •  mmm 
ffwfrrilla* Itm t rav#i and tun- 
Ml* n#ar C|mI H im , 171 intl## 
W'»rttoa*t of her#,
HmI the marioa (dflcar, U  - 
Col, L  N. Utter, not emfAwad 
tear g ti. lie would liavt Hid to 
u»e namtthrowtra. fragmanta- 
tlon g r e n a d a i  or •utomatlc 
we a iron# fire to clear Uto under- 
ftoimd drfenea ayatem.
I I *  tfl'ftfairtAI !«'»*'*# k ’lito
*m  m w** «b* pw ud-'U *” and
#!)i,1 eit»»'t«'*is| *6 to  m#
Fulton And Douglas Lash Out 
At "Flim-Flam" From Pearson
K A IIti» P » . n c  »CI»t~T.|ftfUi»li m  M l e trttto i





anger and toe Itoerian tankft 
Btewaitinrftt oolliden fratay in 
San rranciaoo Ray. tW  Brr' 
gangtr wa* rrpo flid  on f«# 
•ad the tmttMMlAMt liagiwd 
on a n iiiiifla i 
t to  U.S. Coa*l fJM,a»d liM  
two men wet# Iniured •nd w#f# 
being rticwed bf biUcopter. It 
« •• uncertain how aerbua or 
widttpread tto  fir*  ta.
The teeoe wai at tto west 
tide of the Rkhmond-Atn Ra 
fact Drtdge near San Quentin 
pHtoh,
twewday Bigbl for *’try to | to Aid 
Ito  |»<^*r'’* and giving *'f}im- 
flam rrawn*'* Ito caltlag tto. 
Nor. I  federal etoction.
Ml',. UoHglat, leader at ito  
New fktiMicfatM! I*ariy, iaid Ito 
iwime mlnt«t#r “ deifafled f»»im 
itatmmanihin and dtictnded to 
oiiporttmifto'* by t®tog to tto  
p#Me.
It war ttoer *'f!lm-0*m" to 
•uggett tha Uberala want tto  
election In order to obtatn a 
Ctonmoni majority, he laid.
Mr. Douglii, touHRi Interior
K'tool atidiitto'i'yffi,
Abfwl Ito' f iiM  Ume. at A 
totofiio-wn to tfl tor#'. Mr. I'o l. 
ton ifiad« (dfictal hla return to 
federal imlittra witH Hm aomi* 
natton ••  Rriigre*»ive €««»•*#. 
• itv t candtdate in Kamlooi'i
tiding.
The former Jualtca and worka 
m inliter under John Dielcoba* 
her who recently rtaigned •■ 
BC. party leader, »ald Mr, 
Bearftan wa« trying to cloud tha 
real campaign lituea and rataa 
fal»# tot#*,
NEWS IN A AAINUTE
Utility Firms Exploit Public Say C.U.P.E.
VANCOUVKR < CP I-The biennial convention of the Can­
adian Union of Public Einployeea calleti Tue»day for ex- 
proiiriation of the Hell Telcplione Con»i»any and crltlclm t 
the federal aoverninent for "mUu*#" of Ihe Canada De- 
velopment Fund, The CUPK »a(d Ihe Canadian public la 
tjeina "exploited hy exce»*ive rates" by the utility firms,
Pakistan Bombtrs Kill 30 In Hospital
NFW DKI.III <Ueutei's» — Thirty t>er«oni were killed 
when two Pakistani alrvraft dropiied three bomba early to­
day in Jodhpur, Jlajaaianatatc. die Preai Truat of India 
new* aKcney ictxirteil, The bombing occurred before Pakt* 
atan’a eeaseflre agivement.
.Bombs4xplode-lnJraxil.Stock*Excbange*.
m o 1)K JANKIUO (API-Two Ixtmb* expUxloil on the 
crowded fliHtr of lir iitirs  itiKk exchange today. Officials 
at the cM'hangc snid alwut WO persons were In the ai'oa at 
the tmii', They said five or six p«'rson» were taken to hos­
pital for emergency treatment,
Canada's Office In Karachi Hit By Mobs
CriTAWA I CP I—The office of the Candian high com­
mission in l\iirneht wan stoned and the Cgnadian flag riiiped 
down nnd to iii to shrctls by a screaming mdb, Olflelals here
Britain May Have To Cut Canadian Shopping
I / iNDON tCPu-Uriloin may be forced to reduce her 
ahopiiing In Canada If she eaiinut sell more to that country, 
the liconomic Jlesearcb Council say* in a statement sent to 
Commonwealth finance ministers now meeting in Jamaica, \
Edmonton, wnx doing post-grad 
uate work in metallurgy and 
metallurgical reHcnrcIi at Me- 
Master for his master’s degree.
Charges Laid 
In Fatal Crash
Albert Gerald Paulsen, Win­
field, was charged In magls- 
tratp's court Wednesday with 
criminal negligence resulting in 
death, lie was remuiuled eight 
days without plon.
The charge arou.se as the re­
sult of in aeelrient on Piret 
Road, Sept. IS, in which a pas­
senger Donald D, Taylor was 
injured and taken to the Kcl- 
owna—Oeneral— hoapltab—Mp, 
Taylor dUnl in hospital Monday, 
Mr, Paulsen was also charged 
Tuesday with failing to submit 
an accident report and fined *50 
and no ensls. He PleadiWl guilty.
Crowd Of Admirers 
Follows Princess
TOKYO lAPt-Prlncoss Alex 
•mtra«amtohei^huabandf*bu*l 
nossman Angus Oglivy, are In
A GOOD QUESTION WORTH $64,000
How Did Lemay Make His Break?
Japan, visiting the Dritlsh exhl 
bitlon at Tokyo's Harttml fair 
ground*. They were besieged 
Wednesday by a crdwtl of ad­
mirers arid were escnrletl by 
sailors from the Rritish Kuldtkl 
missile dostitrycr Devon«hlre.
MIAMI, ria, (CP . API • 
Georges Lemay of Montreal, 
who lived a Ufa of luxury as 
a fugitive for four years liefore 
the Early Bird sotolllto put him 
in a cell, is again at large.
The dapper Canadian, ac­
cused of leading the gant which 
looted a Montreal bank In 1001, 
smashed an unbarred window 
cn the seventh floor of iho 10- 
storoy Dado County Jail Tues­
day night and slid 00 fcot down 
a cleaning hose to tlie ground.
Waiting for *hlm wore thnw 
men in a new sedan. Minutes 
after Jailers missed him, the 
car was sixittcd speeding away 
ta«tha»northi»U«,was*only»tha 
second escaiie from the four- 
year-old Jail an the edge of 
downtown Miami,
How did Umay Ttel from hts 
rell on the fifth floor to the 
seventh?
"That," said a imllec llcuton 
ant, "I* (ho MHiOOU question," 
Aulhorlllcs were looking into 
the |x>ssll)lllty that L e m a y ,  
never short for money, had a 
little help on the inside,
HAUNT iiifi iiANaoirro
Police and the FBI haunted 
the hangout* of tomay and hit 
friends in Miami Beach, but K 
their dragnet turned tip any 
le a d s , they weren't ialklng 
about them,
Lemay J* a skllicd sailor and
(IKOROE LEMAY 
. . .  In again, out again
there arc hundreds of sccludeo 
coves along the Florldo coast 
from which he could put to sea, 
Lctviny was arrested Inst May 
II aboard his fancy yacht in 
Fort Uuidcrdalo, Before ixrlico 
led him away, lie paid hin 
marlni*wllrT^linir-M»ff#»i^^ 
from a flst-alxcd , roll of tlOO, 
bills,
flinc# then, he h«i been in 
Joil while fighting deportation 
to Conada, The Immigration 
service I* trying to kick him 
out (if the United Slates on the 
ground that he entered Ihe
country illegally, I.emay had 
said he had no objection to de- 
liortatlon, he Just didn't want tr, 
go to Canada.
Tltc cleaning hose, a cable 
containing an electrical wire 
and a high pressure cleaning 
device, was normally kept on 
the lOth floor. Jailors said they 
did not know how it got to the 
seventh floor,
A man heard the window to- 
ing smashed, imlico said. Ho 
tlien watched while ih t  v  ̂
was lowered, Lemay cinmtored 
down, sprlntmi to a waiting cor 
and roared away.
laimay, 30, n 175-ix)under, 
Win WCnflnK ffOy tfOUiOrlf f̂fnU
a white T-shirt when he \  cs 
capcd, police said,
L e m ay Is wanted as the 
loader of •  gang that tunnelled 
under the Bank of Nova Hcotiu 
branch on Ht, Calhnrlno Street 
In the main Montreal business 
arei in IMl, Hie gang twoku 
OiMsn 377 safety dojioHlt boxes 
Tliey escaped with ■ some 
where totween IIMMi.OiHI nnd 
jOOOiOOOr*but<4lNHigtet»ifnoun' 
never was established because 
of the reluctance of Uie box 
owneri to talk.
The five • fftot - eight college 
eoucat«<i I-emay hns been Cn® 
ada'a most wnntcti (icrson since 
then. He was hunted all over 
the world (or (our years but not
discovered u n t i l  the RCMP 
flashed his picture on the first 
Sarly Bird satellite television 
program, 
tomay was arrested at the 
Bahia Mar basin at Fort laiud- 
crdalc on a tip from a boat 
repairman who saw the most- 
anted |»lcture,
FILED AN APPEAL
Both Umay- and hts wife. 
Lisa, were ordered deported tc 
Canada last July but Lemay re­
mained In JiU pending an ep* 
peal.
Ho fought do|K)rtatinn in a se­
ries of hearings before U,S
fore one of these hearings, on 
June 1, Lemay married Lisa 
l^mileux, 28, the Canadian he 
claimed he had married m 
Mexico' 14 months previously, 
They said cjvll vows In French, 
and It was over before offleloU 
knew it had started.
Only the day before they had 
moved Lemay from a cell with 
a window to prevent him from 
shouting Uto ceremony . through 
Ffbara#
Despite the couple's insist# 
enco they had been married in 
Mektco, offloiilg' nigfeited tint 
they wanted an Amertcan mar- 
rloge licence so Miss Lefnieux 
could not to called on to testify 
aeainst tomay in tlie. event m 
QVtMn tatlon to Canada.
Authorities isld Lemay had 
toen allowed several visitors 
recently, Including his wife.
Lemay's first wife, Hughuett#
[) a 0 u B t, a blonde Canadian 
toauty q u e en , dlsupiiearcd 
rrysterlously while fishing from 
a bridge on the oversess high­
way In the Florida Keys 14 
years ago.
l.«may told officials she had 
left the'fishing sfxit In Toma 
Harbor, Fla,, to return to their
sar....,.,,.lU!3,,,,y.i,Ldi...3w|y ,jor„
warmer clothing. He never saw 
her again, ho saki. 
toter that same year—1052—
beault, Que,
In Canada he was convicted 
on various charges before be« 
ing accused in the Montreal 
trank robbery.
Four persons were ((mviclcd 
in connection wiUi the , IM l 
Dank of Nova Scotia robtory, 
Boland Frimeau, 38, of Mont# 
real was oonvluted of conspir­
acy and aontanced Aug, 28, 
lltHHtoll*P«anHhi*pflaonr
Andre, Yvon and Lisa !#«• 
mieux (now Mrs. L e m a y ),  
brothera and alater, were (o i^  
guilty of conspiraoy and sen­
tenced in 1084. Andre got six 
years, Yvon four and Lisa lo, 
time already in Jail, which 
•mounted to several months.
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^ tm m . Owe. w.M Frtm# Mt» 1   "  iNr*- V«» tad  'IV a d tr «b»-
tutor F ea ffrt taSad •  ta i a l**.| „  ^  BO C O rtnN 'O  C« RA»T |r«ia»ri fd r td  « .» !• clear ikat
tiM  becsm* Caead* mm  ertsj Medte MaeketA raO  BEEfrO JB, W «t a m m  cat be aHfte
Riaay tAF-wBwrir m m  OMryltory
made • del#, a ■eewri# a tfd  U j *''ltotpBei(|iajty Is* |«d.f»»at 
end II, Ito'iisft to i»a aUiafai,:af t# n* tmrnmnj reate »"Hk 
)«*» * i* t el to* Ittto C sfta» .'irjv il fttitosi'ito," I *  ta li el to* 
k id  to t-et pertototloa frwm bw"*J©f*M«f «»f d.»yi!.# -t« a draft d# 
der fu-ardi aad hoto te  w B^itr** eewird'*toi# rkw ck to Ik# 
t> * f  »#t# r»i-trk1-edjiT*«lfr« am id"* 
to « *  meeltof a n««to and '»* Tk# M.W-aerd draft, a filrh 
n#d to lha Went to tetap* Ike Hai b#ti» erittctwd fo* betof irw 
red tap*. 'tout. at»o d«aU aritk awrt) tub-
-tie caSad '©{mi i*  aead. praWNwl et Ike Cam -
ftrtchly aa peaaitoto' mm* ikaa]^*A Autowrt At*e*iat«®, d*d  
|.|« «̂td atdrt'fi" to V * i Nam j**  ** Oltawa Moeday.
:jSira M-*rt*ik vai tlm autbor et 
H  Cftiwesd, laadw <4 BrMat«**:jl» beieAi, inrM tof bia.
Ltosral party. «"#r«ed to* LalrtifraiAi#*., t»e auwrtsfiifkiei 
i*w iu»-aB'l to b»'j»»d tia%al tio«Aa.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
! « % '* » .% ¥  ani4 fW O -A I*
T o n o m o  «CP»- IiMuilriaJi 
Rtovad lowtr to UMd nMretoi' 
tr'ftdtoi on lb# Tbroato ttoch ta 
C'-ka«ft* today.
Ameof ap#fiilaUv#i, tinned 
ikMlfadlMW. rttoilBled ahrr t*-' 
toi awiMndad from uadtoft 
iepl. I  t*ndlaf (lardkaitoa of 
•i-iia.y't, traded al t% cersti Wk#fi 
It waa iut)*wd«d it «at iradtog 
lor attoui t l Vi. On tba unts»te!t 
jTOAtoei Ttieaday U»# atocJi .jtoJJ, 
• I  'it rmta 
Tk# tuipeattoa by the Toronto 
iteck farhanfe came follotring 
..-AAiaiw--..laauad...--li«n..-..-.tl»....iti  ̂
pany‘a rnotybdenltt f*o*j*ct to 
Hie Cadalio area of BrtUati Co- 
tumtwa. Tk# ilotk ctrhang# now 
la aatliflcd that a mlitake wai 




Ilembtr ol ibe lnv#*tin«ni 
Dealeri* Ataoclaiioo of Canada 
Taday'a Eatten rrteaa
(as 12 noon)
D fD U ITK U U
AblUbI 11% 11%
Atg.,ma St#«l •n * 87%
Alumtoum » s 21%
B.C. For#»t 26% 27
B.C. Sugar 38'S 38%
B.C. Tclophona 69% 80%
B«U Telcy^na 58S 58%
Can Brcwartcs 8 8%
Can C#mtnl M S 50%
CIL 20% »)V4
CPR 88% 68Tk
C M A S 46 46%




Dial Seagrams 39% 30%
Dorn Stores 26 2tPs
Dom Tar 18% 10
Fam Players 23>i 2344
Growers Win# "A' • 3 50 Did
Ind Ace Corp 23% 24
Inter Nickel 97% 97%
Kelly "A" 3% 5%
Labalta 18% 19''«






MoUon’s "A" 87% 37T|
Neon Products 9% 9%
Oftlvie Flour 14 14%
CNi Teltptioo# ld i|
ItotJvmaai 23‘ «
Selkirk "A" AH
St#*l of Can » H
Trader* "A" |.IH




o m  AND OASI» 
B A. OU » H
CsMfftI EM Rt» 1t%
Home "A" I IS
Hudion'i Bay 
Oil and Gaa It'S
'T «^ a f^ -W "“ "'SS*|“ '  
Inland Gaa •%
Pac Pet# IfiS
SkaU OU of Can ITS
M IN U  






Wcitrrn Minei S. 10
riPELINES 


































Tran* Mtn. Oil 
We*lcna«l
Weatern Pac Prod 17V«
BANKA 








Ctin Invest Fund 4,17 
Invi'Mtnri MutunI 9.03 
All Cdn ComiKiund 6.74 
Alt Cdn Dividend 8.61 
Trnns Can Scrlca C 8.19 
Diveraified A 29,10 
Dlvernlflcd D 313 
United Acc 9.23
Federated 8.34
A Y..l̂ !{-AOIf{l,-..l I..Af M.i-.. B.tfiTi..-.,-. 
New Tara Toronte
Indi —.ll
STARTING TOMORROW For 3  Di)A
URSULA ANDRESS
iMt M o s i H iA irnrtH  
W OMAN IN TMl W O M ltV P
l a t o iS S S S o * - - *
TfCHtoCObor


























at 7:00 and 9.10
i ;,-;''V:i -ri" i\»'' _
2 Programa Each NIta 
Regular Pricaa
i 11 ¥ f| i t ‘ I’ ll' f # I U « ♦
Walter Mitthw
jp n O a to i.  k m m r n r n
»*wi»e»*l»illl'W>» *mmm 
Baa O ifit* (hrewa 7tM ft.ai. — Htow ■ta.tla at liM  'f.ar.
PAINT
Cl
COMMinif WISHES TO PUWIQY 
ACKWWtfOGf ITS APPRKIATION
THIS UST OF FIRMS ANO INOIVIOUAIS 
WHO RENMRED ‘ EXTRA SI 
ASSISTAIKI IN MAKING THE
CRUSAK THE six:ass IT m.
■P jadto |̂j|y |̂x ■ i^ liihrtŴ ^̂ Pii RPiP̂PRP̂pgg 4liiriIn>
I I
--AJha SiBaAniBaHta CjMMMatim'
S-S|I«WLrnm̂Mummm̂'wV A R Jhdll^  *IM>RR”VpiV9H^|| iMPMIiriRlliJlf -Vl̂ pVlH|.lP|i R#4H|b
k lc tftff' liitiifiti 'f  *4| 
i| rnm 'Mktkvn 8-î -
£&j|MgK IA|Ld̂ |Afe|w M wkAftUwHllla
Ifcf liiiiitiiimiii yfcrtiik iPkWM>llLMr' w» iRN(PBaB|n*
ILltlNM*4M €'6̂ 8681 Sgatg 
Miew llrtl  - iS n ^ im i A iit f^ a t r
c t i t r - w
l lt } i« r  iMKi CmMKife €% ' « l ICitawwi
w
Aii»i|*aifif f if Ifia litii t ’ttirtfiiiiilf* ' Ltd.
Itiaali lln rtk lr
^V***at QkB akatdtomM*VmvK -wMNRGPfTl
U m m m A m M m M & A M
HmmNi RtatftiHwag MmI CadtoritiK Scfvkt
CiOfti M idar I I mcI
T * 4iL*Mfrtdâ  'h R• ivlNPSffyji inMMpPv
O atf Stiflhii 
M in  Roat Lradkcfl 
M is . B. N e rfw m  
M rs. R. W 8 
AM niDycit 
D«#f Fan 
M in  T tm  W iein 
A ^  3Vlc«
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m  GET RI CH
iS f i i
fnd  BuyDivci'iificil interne Shufcs
1 1, 1II111u' ' !' 1 I 11.1,11 I :' 1 ., i ’' t -II t i, i . - lot, I, I U
F^ovNal"SY8TIM I OP PINANCINa
provides loans tailored to fit 
tlie needs of your business:
to financo tha purchase of land, bulldlngi, and 
equipment, or other - expaniion program! ..,10 
provide additional working capital or replenish 
funds spent for fixed assets...to consolidate 
and-reflnance*ixl8tlng*d|btynto«aequlre*tiuil»-*—' 
nesses or start new ones. Funds available In 
a,mounts of $25,000 to $1,000,000 or more, for 
terms of 3 to 10 years. For assistance with any 
Industrial or business project call:
RoyNit Ltd. at HALIFAX. MONTREAL, TORONTO, 
WINNIPEG, REOINA, CALGARY, or VANCOUVER...
COURTESY
CARS
A V A IL A B L E
Does Your Car Look Like This? . . .
* Glass Installation on all 
makes and models
* Major Collision Repairs 
on all makes and models
* Touchup Painting 
If your car has any 
small scars
#
IF IT DOES, COME AND SEE US. 
YOU'IL BE GLAD YOU DIDII
THE lOVAl SANK Of CANADA 
JNmnfAL TNUtr (gUTANY 
KMIAL TRUST Of CANADA
MNDtti CANADIINNI NATIONAL! 
TNUANAOA flUIT MMPANT
Paint Special Lasts from
•  Quality Auto Painting r * « *  o n  G #.* Q ft
-satisfaction guaranteed S e p t. Z U  th rO U g ll O C t. d U
A.B.C Auto Body Repair Shop
IN  LIPSETT MOTORS BESIDE SPERLE’S CLEANERS PARKING IX IT — PHONE 2 - 4 9 0 0
.'-S. !■ ’ ■.; ,■■■-. ; i . •: ,-. - ; - ■ ' v.-. ' | .. , :i,.-!. I, i  -■■ ,,.-u ,. 1/  . '- f  -s -<■•■ ■. ? ' ‘V-.,;. :■ /: : ; : 'V  '..-S •• :: « >■ i.‘ : ‘ i"-'- ■ .; :.'■•> r  ' ■'■ ’,;■■■ '••';;,'. .
la;. 1 ' . I - - a -
SSK APPU EATER 
A na  COMPIAINT
BUCL cwijiMiti mA w k / iftl
•  ra m d  
I r t  vftto* liwm Mw 
p i l
IM:MP memKtd « <«1 «t
• :S  ftiaL Tuertay tram a 
KcrtvM »Wi re®artiy« Hm: 
tiM t «< aa. a&tkt Dkw hii
fW .
Walser Pyi*,. IMS lEaiia Or**- 
ccct, %9Ad poSk* |«  saw- •
BSSM into to* Eimt »eat
«f feis m r, f * r ta i  acajr to* 
totrato*' « •  BenaiH Am.. a rt  
tort a * as^kt.
Wm f« r t *  a rt«cxii«iM
«rf K*a., %k& M  i* :d  wai. 
ws-+5Sft 'tefwaisb tity  fm%. 
ta'totft' to*.
Urges Areas Probe 
Off-Season Tourism
Bureau Head HintsAutoniation 
May Bring Here fmter Traffic
KELOWNA DAILY COURIER
CITY PAGE
W a im ia t ,  Scfl. t X  IM A
"P o litica l 
M a y  Boil
Boys'Ojb Straws 
Mendrarslvp HBte
G m rta  f*yitom*u
cirtrBtoa fer to* S/dmrn* Be?*’
Crta, f r t i  US ymm$ r t ia  rt-v« 
sarta ©Mt S'A&rtriikiS* i 
&f«-. A i
•■Jufef iag’ 'rtew**a to* *m *
«# tot H  » * f  mm «3?|
fW'laa -̂ a mms4m%m^ 
m M t .Am;’*' r t  w rt-"
i *"AiS Itoat I'j, i><eĥ 'd3'ito si sis©
'm m m  'a##' a *.»+£-
‘"Ul«wiwt’*  a f *  a
w -m  «f anew*© a rt
aioiw*,. .«©«% ai. tobir
liteaft. toiiswrt w a
flaw
'*Trt liute to «f«s» M m m y to 
frtAtjr fe ll* I  to S pm- Mra 
to«© t.,S6 to I*  pss „ ali© &fcTiiT- 
4»y .towi© I  to 5 ft m .A* »;aw.rt 
K^*r»;3»sr u  aiwayi m «i»4asirt»rr.
rtw*,,*’ to'.. atoi t̂rt
f r t  'P£.A. to lCs*}©a-mavt * #
M  -atetort s# to* 1 .to| to




a r t  * 0) :•*«*' m U i m km  r-m-
R. to C ^ y . m m m  e l Vm 
B € i©v«ras*m tnto^ toreaa. 
'Tuirtay- .$=i;m!S3*d ap t r t  lk*t 
aM**.l fall of Hm B.C.
Tcxam-t Adrnxwy CrtiaMii.. t i  Kai- 
m m  a r t  laid. A i r t  aoeon- 
fr tr td  m urt 
’"'to to ayrt^aol S rt cartar* 
*am dmmt km togi* of iama** 
.»f off icaaae. tsMiiM.'* be 
lato..
is mim a *  mmkt -irt «f 
taiirtce i#  '? w  raart. rati**'
a** torrti to
■ Ir t  to *  r t *  wtort '®i 
W0 tort .frtSr
i'A'ifff- I r t t .  |leto3**S torttoiMiM
a a ii*  ,4# »  » '« ^ r t r t - |  la % • rti¥v, M *  «# .
toil-W *rt. 1 f» ir ta  to* «to# IV*ipi«to»*! ’"A* * ’*♦«!
* 1. i  f,m. t .  €,' 9mm-"€mmrmrn»m  a r t  f ia r t  ItorA- j««»!** rtto 
to , to r t  %< t o  «**: to *  «l Vwwto- to* « *  itoi»rta»is»* %»»rt
wIP'-as-Q: aisli ifMto at S *rtir t '-‘i^:to r tm  r tm  a im w r t  'to* m m m * brtw* to*
'ftoau*,. to* *»■«.? «*»«»#« .'irtcart *-a*M Ww- tort' w *f
majar «g*i*rtr m  to* «sa*^*srt1 -ww a n *  »« Ito^aaaa-Jrtwiji. ̂ ^ * * *  • * *  **w% as
.» St* Vato*. torn 1 **■**■ »«»»» . »  I r t  rtf i**-
; M* SI *4rt«wm| ferwior lto " {^ ' « * , -  • *  v% ««tow t r tw  «f tt*
■mm w rtB i i r t t r t r  Aiea f t o a r " ,s ^ , ■‘V. „  i}*m - to* ■«« r t  toiM a r t-raaa*aawa*a4*'-̂ S' ^̂ âaaatoaaa-̂ p t*w* ■,
<rtmtoc*i. Opevaiort ei inaiiti 
atosictosias a rt atriw^wvr t i îiwi 
tiKtosrts BUM rtep '©* .kara* 
toft- 'Frty w r t  a to  rasliz* 
trtaar aaart# tewarto to* vtotoc 
is t r t  'topM't*©! facet, el 
ir tir  work..
*‘la  L, J- W«lae*'s «•% m  
km tm  ctrteM rtli krtift cert 
torarti m tm  m d im  m  
: Im r t  a p«at a w r t r  ef ■mmm 
‘atil r t  s rtfrt m to* «# im *  
\mm '11* i©!«r«M*rt Is. f iv rtf
i tmi& tihllt rtgasMraasg-ai'toagrt ajeaa .jmmtdL
t ' ■"Urt Iraas «* to* fe-C.- F«snf 
I Sil'AillMSL IrttfMi-fial .rifetgsa-r.tolk
♦1
rte « |
t e .  *«**»  mm vf*
wflF- to  r i l ' p i w  t o i a t r t H *  .') .e y g x ,« iiA .sK i'» ^ |||g y |^ |g ^ ||^
iMa ''tbtW' a#i'’M rtj*'
I t *  rnmrn i tmamsm mm rtm .
ta w rt 3* cajfiyafiii to* toW* 
■iMmmid m UmmvmtBm'mr'
««m  'Od- 1,
nCKING THEIR WAY AROUND WORLD
f r t M  art* rtsa
rtmrta'ttrtA rtM Ttol̂ hrt ftrtsrtF EMItoR rt̂ toP •MpW iW
tto* wtorM a rt tani a fo rt Uv- 
tiif at I r t  sa»a t r t y  
is lata I r t  v a m  trail of 
iroit pcrtra. At i»'*i«»t i r t f  
art workiag oi t r t  ftoaaacaii 
U m km  orrrtni ef Ir ttt ia t 
'BucMarti. after aa rtvcatur-
sa Alaska -art
Cartrto. t r ty  am 'Mm. 
of imtortri, a r t R^artl 
Laffltirtf'*. of Q tfirt* f * v ,  
itctti. a r t  r tm  n a r t m  ir ttr  
lo irtf to so* at ma«.y coua- 
satot a l t r t  ■worli as po**W»- 
In artittM  to pcktof pan of 
t r t  Mflftloeli r i» p - * r t  asm*
pteg mmm Okaaataa
to* pito r t r to r t  »  p® «  
rtan it, I r t y  io%* to* v'aiioy 
aiwa a rt aill may oaito to* 
•tatoa l i  frtsrtd , T r t*  irty  
vtll toriva m tr t  iRNitrtsii Caii- 
fomia for a aewsk» of oraeft 
ptokief.
iC m rm  prti»».
A p p le  E m ergency Eased  
S tu d e n t V o lu n te e rsBy
pit crop pickiBf ihouki go'much ai tt wai at tr t  peak of
MUSICALLY
SPEAKING
Witk BETHf L STEELE
I  liaTt i t  hart lha tMilallvt ftU rtucaiitrail pragrim as 
planntd by tha Ktkmna Art Exhibit Society, courteiy tha 
•oclety'i publicity coovener, Mrs. Ann Sherlock.
To fulfil its trua place In tha community an organlzatioB 
muit In toma way make a sincrra endeavor to help tti mtm* 
r tr *  rtcom# iw art at lU  relation to the hroadtr laciori of 
natkmal and world opinion and aitabltihed practicci.
By followtng thU ideal, thoia concerned cannot help but 
coma to know a tolerance for other people*' Ideas other than
. AŴ rtaa ,*kjirtk attir iia  tit w t  A©w m *  as aas* A * *1 gin ^‘̂ VVIr""Mll'U''‘''-wlKÎ ''ICIirW1fV'''toKilViê ‘‘"fCr̂ 'CW0|rRIS4l"' XXW'"
Mgatlng the power of totalled eitabUshmenta which takes 
place In a sheltered and protected atmosphere.
With tha attiiiance of tha local National Film Board tr t  
Kakmna Art Exhibit Society Is holding a series of six film 
ihowtngi in the Senior Secondary School on Thursday eve* 
nlng* during CKlolter and Nnvemtier starting October 14. 
Vrlday. Nov. S will be tha only deviation In tima. Tha publio 
l i  oordiart Invited and a silver coUecUon taken lo help with 
t r t  ttoaocia) demands of tha series.
The series, to be named; "Ebcplorations In Art" or "A Study 
In Comparisons," wiU Include soma I I  films and from tha 
content there it no doubt but that a great need in this com­
munity will be filled.
Dependent on eonflrmation, those tnterasted will tea, com­
mencing Octortr 14, much to assist tha Individual in forming 
hit own opinion as to what it good and what Is poor in modern 
art, The flr»t ‘‘Comparison’’ will l»e ’‘Tlic Hcnaissance and tha 
20th Century" In which Mlchclnngclo and the Canadian Paiil- 
Emllr llorduas are convparrt.
WhiTcvcr possible, Canadian artists are used as a meant 
ef coinporison and will in this way help to establish tha place 
ef the Canadian in the world of art.
A "Visit to Picasso" is included in an evening on "Art aa 
History", "nrgional Art" Includes Emily Carr and the "lUlda 
Carver," and ’'Traditional Art vis Abstract" fcalurc* "Varlcv" 
and •‘Tlic ileailty of Karel Appel". The scrlca ends wllh 
"Eilin . , , An Art Form,"
Pramhicet artists of tha community have been or will r t  
•tkcd to take part In iianel discussions in relation to the (ilnis 
with the guidance of National Film Board represcntativo 
Douglas EJllluk and Al Jensen as mrterator. Tho Okanogan 
Ilegional l.lbrary Is already preparing a reading list and 
•uliable books.will I *  on dl,splay,
Tlie poasibllltU's of such a series are fascinating. It Is of 
great iniimrtance tliat tho young jieopla of Kelowna are made 
•ware of ita existence and encouraged to attend.
In fact we suggest that the Kelowna school lioard and 
ichool authorities I *  aproachcd and the films shown in tho 
« CMtfal high ichool during asaembly tha (ollowing Fridayf. In 
this way the Kelowna Art F.xhlbit Society will be pioneering 
•n •venue of community influence all too often left to chance. 
Since education, and entertainment, ore the nrlmc Interest.̂  
, _ o f  this column we publicly voice the\query made privately by
for Its high sclHHil of tlie piofesstonol priKluctlon sjicclaliy 
formnicii for high scIkmiI Miiidents, In Canada and sent ou't by 
tha Crest Theatre. Toronto. It. seems that only one community 
to a district was chosen although to me the argument'does 
not hold water since Ihe island and lower mainland were 
iaiuraifd, ' ^
Thjkia who hatra in any way had experiences with school
Eollcles in tho United States remark that it is fantastic what 
k« Americans do (or their young iieople, '
I say It Is tima for us to demand that our boys and girls 
continuous opportunities to dcvelon their sense of gppreci'
^  ’KiMlcTOm     “
with those schiMil authorities whoso knowledge of or Interest in
..ttui.. ir t i  JsJlitl«...-bfitlcr,lh«n: wegailvd.:,-,..'....-.. ...........
80 lot u* please ask for tlu'i>e films, to lie sliowp to our 
•cliwd children and let us all remember that it is the developed 
taste of Ihe maturing child which sets the paitcin for the ro  
.•ultlng adult, .■■•»■' ,
T rt appla pickteg ertsts fortimesKhly f«mi bow era, art.tha amergeacy. T r t  erUls ajw 
the Kttowna area ts ov*r, dufitrtt tr t  tdgh scbol ttudeols who)peart to r t  past. a»d I doe t 
to the asmiaaca of 1»  high Voluntorrrt for tr t  plrkliig jotMUblnk we will have any trouble 
acliool itrtra it. were directly reit«raiible, i gelling aU tr t  appla crop pick-
Douglas Dtuity, manager of "We are tn no btrt now." hei*'^- 
tr t  Unempk»ym«Bt Insurance Uald, "and tha frtoa in tr t  UIC "Thera war# 110 strteota 
Commlsikra, said today the ap-joffice is not ringing nearly as from Winfield to Westrtnk who
‘ Jumped forward and volunteer­
ed trtlr sendees, and without 
them, the crop may have met 
disaster."
OFFERED SERTICES
Fred MackUn, secretary-treai* 
urer of school district 23, said 
&4 Kelowna students from grades 
XI, X II, and X III had offered 
thetr services, minutes after tha 
request for students was made, 
We had no brcatbla getting 
rasough studraata to step f<n> 
ward," r t  said, "in fact, wa had 
to control the number released. 
or we would have had many 
more than we needed.
I think tha students wiU r t  
needed only for this week, and 
durmg that tlm«» •  ekiaa cteck 
will t>e run of them to make sure 
they are working, and not Just 
wasting time to get out of
Each day, tha orchardiits 
register tha students when they 
come to work, and when they 
leave. He then submits his list 
to the schools, and the teachers 
know what atudenta are in tha 
orchards."
Mr. Macklln said •  check was 
also made to ensure that while 
tha students were in tha orcb 
ards, they were working.
"The farmers keep track of 
how much each student piclu 
per day, and if it is not up to 
par, they will r t  sent back to
"All the student* came for­
ward completely of their own 
concern," he stressed, "and we 
ore grateful to them for this. 
They will have to do extra home­
work to catch up on their stud 
les. tnit It should not r t  too dif­
ficult for them."
Youtfi Rned $50 
On Muffler Count
A3v» A3*a Flirty, IflSI ’iPli-: 
{** Av*.., »'*t f'ised m. «*t%: 
«l !**» ciisriffs. • *  i»-;
.«a»«r |i» t l  iit'wfi*.
'Me fr ta iM  §tm y.
a t |5i® fw-rti wet* at*.®̂
isiyxnsihtaiMiî  -âsa SrtkniiucdhaŜ3*e©rt**'8 wIS arWrt*̂ wP F ® !
rtirtVrtrwan, ,rii«rf«i mtik' 
faiimg to yseld I r t  figb't, «# way. 
a rt «« C m nM  Korri
Saryey, dhargrt wrtef I r t  iKiy! 
licesf* by-la w.
Charpsd with difttog rniDmtt 
di#e rart a rt PtM*
Ijpmiiy Nicrtllt... Itoti.*ig Hoad, 
Wtnhekt. was to r t  ITi a rt rat'tt 
a rt Forttrr CJrait Moriey, 
Btvelslafce, m  drtvir’a Ikyrtt, 
C3. They pleadrt gudD- 
A not gwlity plea wa* r te r r t  
by Crtrdan Cockle, 5?? f*t*plar 
Point Drive, rr trg rt with trav 
tag the keys to the Igoiikra. He 
wa* rema.rtrt to Ckt. ••
iiiifet, P m m m - 'rt r t
Into* -rti .!««» mmmem' 
r t  m  «|iprtir*i..
T r t m O rtM ip rt
BsiMS4*y ''WI0 .s®it(3rane 3*  
PnwiSttwot -W#«t a r t
», tw" sKiiy fe»w* tortrtd to #*- 
fwsurt to *!*«« I r t  
:ferrt CsrtO'
Awtottstog, " Irt Srtaw CJrtii,:
wsia iiS'fc# fetLMYfhlh •
tiito**.,. .as^sirtw# :
m y mmm" m  ¥■««*»■
A towrts- rt sw rtaa  «i«
rate.I* J|kl|a%̂ ■Atort.V'fttWp'n P fe tg l !rtW  ,jf*we*ewiT»»ew
■a,'-7g. .j -itaiVS”- IfcfeArtM XaJiLTEIi torai. ■
a ^ %  r t ! *  ■««. jr t  r tr t to i
«rta- ctoaW-OUiWi (tot3Hira*eap to to to g M 'X iir '’  *** .wsesw* y - n e e i '- w v - w w r
H -fcl'tWIWitir
«M>» a r t  to »»*«''*« to r-wft r t  
I r t  rtrtr«a ,wi»wvw#rt* m  (I****- 
iyrttoltoitortry.. to# r t  to ;«# 
r t  to ** .tort «wirt -to* r t  swiurt 
r t  r t  .mratasMiauik-
‘‘I to r t  r t  'Ctopuy.
km tais k m *  »
-w«a - l j r  .wraW'-̂ yw*ai»s 'gartwrtw
w e* T I • * * ’*  ww* w e v s 'v a a w g p  - m f g a
 ̂wto—' ** w - 7JT'"• ^
srt %mm .rtirtay* »  t r t  w»- 
w«. A rt i«t »*to toe- cswoftf
a'ift7lfflr"iii[rY2T~kEi tPTîTMrrt ikliE
y«*r._
''''ye swuto IP %i
eWf# ''5 • 'W trtrT©
Must ProvMe More Serves 
Mmister lelb Conyetdion
Relate WorM Chenges To M  
Official Telk Kelowna Jaycees
'?lw * , f .  Itototrt Aiuam^ toaM 'frtf- *rnm  -m  ^  m  -m 
faantortl -'i# « * »  rtWBtlliMli .rtSibirtc*,, :#(«*» yasj: r t l
IWIMWH** to mm €m m  »w«ti«
watk toe toitoHito»rt» to ft f ;. 
i'npu a ofarai* i«, i* * ..  HLawwik; tomue a mad sto rt>
yuafHto,. towMtoW r t  ate
-flkYfrtt 'Pfgyi *nif|iiRgiiiy, :■ 1pJt 4R#
F««i pr«.«rtf«it Fat Mmm tort|w irtto i tratofiMim .frttowii* 
Ke-lowrt .Jayrrt* at toe i * fd y r |r t r t  a *  lito  atoto*' *  
flasBef toMTitog krtd Ttoarta#
■01^: to t ito r t i » * •  i* . f  to rt' 
tia  S'# I *  Brtif" toesiil m *  
ip f« b f# t to rt tor towito'b.
‘tikir totk," aart Mr
to tkktotot tot ciMAgta
worid t r r t r t  m , a rt rrt
‘"la 
t r t
toei* rhaags# to wer orfasif**' 
to determto# wlial r*»  t *
*«.tg WWW# to tmmwmim 
' I r t  toiwui* to !»#»•
pwto fiw artrt* m  towy '.rtibvb- 
. flteB.1 'iiteito* awe ttowuiOi ilta ̂ I#"'- tvf' r-w —̂to iwee-' r-wggjtws -weesp
Appoint Premier 
To Ogopogo Post
Court Ofopofo, 1931. Kelowna, 
of the Canadian Order of Fores­
ter*. said todav Premier W. A. 
C. Bennett of British Columbia, 
has accepted honorary member­
ship Into the court, following hi? 
nomination earlier this month.
Honorary member* have been 
selected by such courts through 
distinguished service to the 
order, or by eminence ef learn­
ing or philanthropy, an official 
said.
Tha tnicrlption on the offlcal 
seat read: "The mcmtjers of the 
court Ogopogo feel Premier 
Bennett adheres to these princi­
ples and we have shown our 
respect for this man by way of 
tonorary membership."
lie teW ef F rrt Figg*. r t  
CalifoetUa, #*ecii«»* v4<*7 f** i-  
dect r t Jayree* waktog to# 
kej'ttoi# speech, f.ti#t.tujg to# 
fact that by W » rsearty Ml p tf 
cent r t  the pofwdatora la the 
United Slates and Canada wtil 
be under 23 ytart r t  age.
Member* should prepaf* tor 
a tremeirtou* growth In mem- 
bertoip, he arted. end the 
youth of the future would be 
looking to opportunities afford­
ed under the Jaycea program 
of "self bettermeot through 
leadership training."
John Henshaw, leadership
'’"W# r t w  »*«iiM*!rt t
'-i# '4KSrtl#kiiil iiklttll iriSliiYigllililiiiTli'Slil 'mft *#-t '###*'**■* ^W*#*p ™*1 |i¥Rtort»1Vi*PfW'
»«»» '*ii« wrawf m  to*'
<kuui%Kt -tofiito '« rt 4if» rttotort
'r t tort, '%trt mm  • » '» '» * » ,  awl s«ti*to 'Wwras'w wai 
twTto».lf rt toorttort mm {■■m'mm rtwrawrta# to 'to* auwM.
acttto*. I toe ptomto
‘"I |tip»' totof m t  iMMUrt'l-rt iiM rtiiif « irt i r t  v m m  m m  
*■«'«*# t r t  ra rte frtrt.jrtto  f r t  I#  r t  m^=m. « rt 
trtt. 'toik r t *  to **  t r t  rtra pu^t## e r t *  r t r t id  rt
toe-M®. m  m m d  tei" f r ty  imu«t r t
   stMrtrtto to 'mm Wn* le w te *  m m»
erta rtf- r t  #1 ♦««« rt «uj' urttof touir w*tf»«,#,. mm
r t  to* tortfwrt'. 1^1 *torw«to*s itoJtoto t i*  toui-WSK to«*to*.
" I r t  rttoi# Rjpt# «Prt«rt km lm m * to# teuawi te  «iw>i4
toOf A rt tort# * f  il;toei# a m  i r t  r tM ft  ®rta r t
Charge Juvenile 
In Triple Crash
Damage is estimated at 1300 
from a three-car pile up at 7;08 
p,m, Tuesday In the 1000 block 
on Pandoay St.
Police said drivers were 
Kelowna Juvenile, \Verner Hen 
kcb RB 1. Kelowna and Wil 
llnm Adams, 1010 Pnndosy Rt 
No injurias were reported.* Po­
lice charged tho Juvenile with 
driving without duo core and 
attention. 
»»Duth.dilVfiriu.w«re-.tihargfid«ln 
a two-ciir collision at .3:15 p.m., 
Tuc^dHy at llnrvey Avo. and 
F.thcl Ht, Drivers were Jack 
Vmln, Uuislohnn Bond nnd Jenn 
Mncrtan, 33,1 Boyce Crescent.
Damage In estimated nt 1400. 
rVith drivers were charged 
Wllh failing to yield the right 




Magistrate D, M. VVhltc Tues­
day dismissed an impaired driv­
ing charge made against Ooyle 
Oeorga Jordan, Calgary.
Tha magistrate aaid a rea­
sonable doubt existed and tha 
accused must be given tha 
benefit of the doubt. Mr. Jor­
dan had pleaded not guilty.
Summer Climate 
Stays In Area
In the Okanagan,.Lillooet and 
South Thompson regions. It wiU 
be sunny today and Thursday, 
with light winds and little 
change in temperature.
Tire low tonight and high 
Thursday at Penticton, Kam­
loops; and Lytton will be 80 and
In Kelowna at this time last 
year, tha high and low temper­
atures were 83 and 44, with .08 
Inches of rain. This year, the 
high soared to 77, with •  low 
of 48.
tiirtrt HhMfrt*!' -uirtw
to# MRrt WftoHl p-Aii'#».
t r t  (Wrtrt W'Si r t I f
tmmmm, art- B- I I  tSmdm. 
mmdmmmt r t  to* %%mm «rt-
■jrtrtkterasifctrtrta fctiaflfrlla MjrisiEl&l
a rt mmrm. 
rtwee. w tl 
trta  fwar** mm'm*
^  *•** Ttoif, a r t  irt'rt*''rttoi'##3s'te»art
towrtr*-©*'.. r t  ### to'vt# tirttot. ftoa
frt4 tt.i4.toi toij'f, fowltof rt
sih'## all i«i«
ta ip w w  .##. .rtr-iwiswmwht m  to* *«14 tiotiii
T r t  crteka wrt be rarrrtfwsywww wsmi w - 'ifliL,
out r t  t r t  B.C mots# i'*torto'l 1,  n.« I —---------Ww *“ * t»iirif.t SBfMitoy la OTto,|RK]MriJi POfTMJE
J l f S r t  tr t  b « i . t  la Itoii.t i l  iirxiP befi*r. r t i  to to keep n r t i  r«&wttea r t *  rawAtod sa 'iira
te te • *  »«*'i tewrta rtw*}|to*t ifr# m » * . a rt tr tf*  »i no
* • * *  *#t tod II ,1̂ 1̂  *94
a t ^ a t w  WIII1 men a :m-I1 «  Nrx w *  wfeiri *i# ,s t*» . la tr t  wrsr fuiwi#. *«
Ject, Mr. Itoron laid. it jrtw n't *rt... W# w«*t fim  pro-rt»# to# HC. toe
serves a useful purpoie to the ,|vide tr t  sm'lcr*. and then doU-taika rtntrftnial ir t  NaiKraal 
commualD and is the commtra r t t t  to sen the tourlrti ooicemmBiaf. and to# tororpora- 
intorast ef safety." them. lioo ol toe new B C. ferry lerv-
"This 1* •  time to stop thlnk-lice. aad when toi* Is combined 
togoJagoodlouristseaaira, and wtto all to# natural toumt at- 
10 start thtnklng ora lerrea of •  tractkra*. our iwlrntiai i« un-
brands, 
of area
Children To See 
"Our Gang" Film
Kelowna chUdren have a 
treat in store for them on Satur 
day when there will be films and 
Htory rending In Uie library 
Iranrd r o o m on Quecnswav 
Street, at 10:30 a.m.
There will be two comedy 
films shown, appealing to chil­
dren aged 6-10. They are 'The 
Kid from Borneo' and ‘Jackie 
VIsita the Zoo', both Our Gang 
films.
After the picture show, Mrs. 
B. Murdoch, children’s librarian 
will read on Interesting story to 
the youngHters.
IsT d iT  WINTER PnOORAM
Hie pnrltN and recreation de­
partment has commenced Its 
winter pmgrnm for .Monlar cltl 
zens. It will be held every Mon 
day through Thursday In ccn 
tcnnlnl hall from 2 p.tn.-4 p.rn 
nnd cnnslNts of carpet bowling 
shufflebonrd nnd checkers.
INSIDE CLUB
The New Westmtniter Jay­
cees have invtied Kekmna 
mambcr* to toe provincial 
board meeting, with toe high­
light balng a visit to the few- 
ast Junior chamber, Intida toe 
B.C. penitentiary.
Jaycees axprttsed pride her# 
that inmates had formed a club 
and wanted to follow the pro­
gram of self development and 
•ducctieu,
Roger Cottle, Kelovma presi­
dent. address^ members of 
tha Rotary club Tuesday, glv- 
(̂t®f'g''''tvNKffttf''''«'''Jaye«f''''Weelf,' 
now being celebrated across 
Canada.
Mr. Cottle reminded his audi­
ence that many Rotarians were 
employers of potential Junior 
chamber material and aike<t 
hat they encourage employees 
to enlarge their outlook by 
active participation with tha 
Junior chamber of commerce.
good tourtit year.
"The depertment d  conserva­
tion and recreation Intssida to 
spend MO.OOO thit year no win­
ter advertUlng. Wa will revive 
the B.C. ski folder, and bring it 
up to date; we are making 
films of the various tourist 
areas tn B.C. for distribution 
around tha world, and are going 
to realty putii the BrtutHul 
British Columbia brochure.
ENCOURAGE TRAVEL
" Ic a ittb ir t  
to make tourists remember 
B.C.. than to send them a copy 
of this magazine. People con­
nected with the tourist trade 
should remember tourists whom 
they would like to return, and 
send them a copy of the maga­
zine at Christmas tima."
Mr. Kiernan said the depart­
ment was doing its best to pro­
mote the tourist industry, hut
Mfcedented, If we cannot great­
ly increase our tourist industry, 
with ail this help, then we should 
get out ol the business."
The minister summed up his 
talk;
"The tourist industry In B.C 
is tremendous and is Just start­
ing to grow. If we leave it. it 
will grow slowly by juelf. But. 
If we want to have a really suo 
tessful industry, wllh optimum 
growth, then we must have opti- 
m m . j ^
^ p le  Involved with the Indus-
"I think tha main points we 
can encourage to build up the 
trade, is to get private enter­
prise* to overtake the building 
of campgrounds and trailer 
parks, as the government will 
not go beyond the ’primitive* 
type of site, providing <mly tha 
bare necessities."
n, m. 'iwsdnyTTrcIf 
driven by-Rlchani Rcrnflon, 074 
Borden avenue. (‘oUidcd will) a 
car driven by Mmy Blanton, of 
Joe Rich rorwl, The nvcidcnl 




Inwyor In Winnipeg for tho 
iinf-t 1.1 ycfirs, hn.i arrived In 
Kclnwnn to take up the |>osl- 
tlnn loft vacant whon Nonnnn 
Mullins left (or Ottown. Mr. 
Munch grndunUfI with lionors 
from tho Mnnltnhn I-nw SchtMil 
tn 104IJ following service with 
tho Royal Canadian Artillery 
in Cnnada, United Kingdom 
shd Europe. Of Danish origin, 
Mr, Munrh has rteii active on
UnltcKi Church and Is a post 
chairman of tho Scout and 
Cub group cnmiiilttt'c In Win­
nipeg, Mr, and Mrs, Munch 
linvn two children, a daughter; 
nliio and a son 11, , '
WHAT'SON 
INJTO.WIL.
WEDNESDAY, SF.PT. 21 
Roys' Ciiih 
(310 Lawrence)
3:00 p.ni,'3:00 p.m. and 8:30 




2:00 p,m.-4i00 p.m.—Shuffle- 
board, carpet bowling and 








a cheque to tho KeloWhn 
general hospUnl Tuesday, for
8:00 p.m.-Kelowna hiidmlnton purchase of equlpmcut fot', tho 
club meeting. I nntv addlUon. The (undu wore
obtained through a rocont dub
rnf(le. Seen at tho jprartnta- 
tion are, left to right, Miss C. 
C, Sinclair, director of nurs- 
ing( A, J). Cryderman, iruste*
?}S*)E'S«%,«Si'?S?i
dent of the Jaycettesi and 
Mrs, Frank Mujowski, Joyed- 
tos vlco president. i
K : i
SOMEHOW SUPER-VALU 
SEEMS TO OFFER 
HIGHER QUALITY
p t e f  I *  t iw f  l i i  
i « f |  iM i: m im  f m  W f E - V M U i
C M .  I M  « •  Hm iM b m  . . . j M  Mm 
m i$  M  tatiwrai « •!» •• , * .  fm  l» o *  M  
tn M  . , .  m m f lia i»  is  #» ify  < k p it i» i«  IM b d  
I f  IH r E II.V A L ir s  w e e t H M  p m m m .
/  ( / ^
■,»Wfaai :̂iaifwwi|ir«r t B
/ y f ^ n f /
CHOCOLATE DRINK
O tvlrook F im
C IM A a  CHEESE
rOfM KiM - - < 3 0  S ftdal
TOOTH PASTE Giant Size 5 9 C 1
Woodbwf
SHAMPOO _ . 802 7 9 c
Sacitl
ROIL-ON-DEODORANT Large size 8 5 C I
Eaquli*





1 lo f — tacON
DETERGENT LM iu . King Siie 9 9 c
4f  Off 1!
MR. CLEAN .. Giant Size 8 9 C
1 Color Safa
OXYDOL .. Giant Size 7 9 C
YOU SAVE S7c I  I  YOU SAVE 12c S U m  VALU
YO«K EROZEH I  I  ( Q f
. i m a r i  E D I I I I  U l l . %  I I
1 H i » l - j t i¥ v t Ha
m u * -
69c_PS
m o m t  you  save
MARGARINE , 4.-1.00
rK A I you  save 20e
J A M i  APPLE AND STRAWBERRY or APPLE and RASPBERRY . 48oz.tin 7  9 C
STUART HOUSE 48 ox. -  YOU SAVE 35«
CRAPEFRUD DRINK 3-1.00
ROYAl CITY YOU SAVE 111
BARTLEn PEARS s u 3 -  79c
DEIBROOK or SUPER VALU YOU SAVE 10«
SALAD DRESSING 32. ® 49c
PIffilTY Nrst Orado
C | A | | D
.....................................................................................n . Dig
NABOB 30e O ff
INSTANT COFFEE . 1.39
BOBAN I  MtCORMICIPS -BIC BACr |  Mc«2AVif<rS FANCY
Q pp^l I  COOKIES llced Do-Nuts -—  av29c
^  I k  #  E *  I  n N E R lO G E -lA ^ n
1 9 1 * obSSAip. 2  pkg 0 3 C I Buterog Brood - 2 for 59c
#  ■  ^  I  •  Oatmtal Saipi — ^  |  _ ............
DUNCAN II1NE8 |  fRAIRIE I  WIIITC ROCK
CAKE MIXES I  WHEAT PUFFS | CANNED POP
I  BUY ONE GET ONE FREE
All v«iMiN  2  7 9 c  I I I  p(. pvi.   2  ^  i j l l  I  ---------- 1  ^  tin s  ^
PI..VSTIC POLKA DOT I  mEX |  |  QH^SE




n U M X A  1UT7-T  ̂ ■ R V - IM l M A I  i
N I I I R E  T H E  M R G A I H S  I R E !
• Gov't bispectod * WBtsNro B.C Grown * Frosh Frosted
WHOU
ntYINC C I U C K E N
C anada
G rad e •  o •  • lb
Gov't Inspoctod "firtdi Froifod" 
Cut-up -  Tray P a c k ..... . . . . . . . . .Boiling Fowl 
Royal Prime Rib Roast
Blade Short Rib Roast 
Boof Sausage
•  C M In p o c M i
m F'mmadm ClratCt MT 
O M d k  GotiO ,
29c
75c
GOVT mSPCCTB) *  W LW m
'T ii^W ek Ok ^ S C  
Wfe 4 5 c
ROASTING CHICKEN .ote. A ©49c 
CHICKEN BREASTS
•  I M i a ip K O i
•  C«M ii Chelct 
M  CwmmIi GoohI
•  P It lS t I
1.C  SMMON , 59c
Mktiir ̂  fiR R aH Ik m





* Gov't Inspoctod * WiTtshiro a  p  m
freshturkeys6. u © . o - A « . 55c
Gov't Inspoctod Fnsh Frotlod Cry-o-VK
SilPER-VAlU TURKEYS =- A «. 51c
w W I  P Im  OP
RIW TWERTIETI CCRTIIf MC
0y O M U H i lAMHUMH
U N A B R ID Q E
SNACK BAR
DENVER SANDWICH
OOKATESSBi SPfOAlD E uaicssai speo a i
WESTERN STEW MEAT PIES
2 ' " 3 9 c 75c
F O R  A  O U K X  SNAOCvmw otwr. fw n  com a









2  lbs 3 5 c
lbs 1 . 0 0
F R i lSECnMONE
AHM HIM V-TOM MBf
l A f v i i f f n n r aw w B W  I  w m  w
m iA M » e i»
IWBNMI 
AH 9 IH H H H
P M O A iU C O M ^
On Sale This Week 
SECTION 5 . .  . . 79c
heads
ALL PRICES EFFECrriVEt
Thurs., Fri. and Sat., Sept. 23rd, 24th and 25th
WE RESERVE THE RIGHT TO LIMIT QUANTITIES
Local Medium 3  ihs- . J V C  SUPER
.IH M pU n
VALU
. r'v'"
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AR T 'O E M m i
CjtttiM SafcikjK*.
E i l R ^  W G Q iilA M S ,
Jaew- RJN'«r, Att«R»
:s«toNii«d m vdum m . w--m am* 
t iw a t i  8 TV. I r t  r t  
: .Iftrtea. IM i Rmdmjf ik  «i 
: «titi*raM m m m . tf
'm M " i m !  
«M» |er ftoto'! 
M to rti tto itoirtito m  
eim^u. tai 'Mmih vt§*% M*dy'msmm:. «
tAKESHORE BUtRJALQW
Ibnmtiifiinj liitrwirt o i § Seri* ftad bm4 b i
's*tr, sftrt rtftcb. CrttKlm kmBgnam w m  «pmi 
tti'efrtcatv t»M dj n»m^ r to  tradram*, «pa«iM« bM tfs  
ftito v o i m m , coMUer-to# rm m  tort ittotoXie. keg «t«iv 
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Charles Gaddes & Son Limited
t n  REAXARO A m  RedltO TS fW O S  MSJBSt
R. Snitli 
P. lisegtty
^ 'i f v ^ e s m a  T » « » * ,. s iLP-
' ’ femtotort mdu. iHtarto r t
f ......•  RiteIW!IP!iraiH ^
* »  mSS ******  ^'*toi5**RJMALJMk
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«i19. Accom. Wanted
Tim EE BEDROOM BUKOA- 
Km for rtflt, g iret*. iKK’toed to 
aiA  Pisdoty Si. T i l t f te #  «8E
fteiMl
NiwI Wrtti Now for 
COM PLETE C ATA LO O  
O F NEEDLECRAFT  
—  1966 ED ITIO N !
★ SindTnow-thi only way to •e« over 200 doitgna. get :i 
frw  pstterni printed tight 
In Cilalogl 
i f  rsahlon Miow of newtat 
knit, crochet itylea -  hit*, 
ahelia, JiOkeU. aulta, ahlfta 
(or Ap alna Inclttolng chll 
dren.
‘ i f  Plui Afghtna, qullta, em 
broidery, toyi, AccAasoriea.
 ..
i f  Hurry, aend 28c for our 
I NeedWAft l ‘r**auryi todny,
(Mod JJk (In cdlnnt for yotir new 
Ncedlecrsf* C*t«l«« u>: Kei«)wnn 
pAlly Courier. Needlecrsft l»«nt 
•0 Front 8t, W., Toronto, Ont.
M lDOm  AOEIt lABY RK-i 
t t tr t*  bnttlil'iifSAf f fr t i. 
iiw rrtis t to fiMilil usH M 
rrtngt (to M r i mt (fU.(iitii 
firitihtng, bot i l l f .  llAtly 
Ctoirlif., t t
21. Property For Salt
BEAirrirtS-BY OWNER 
_ new view bonn ovfttooktftf, 
44| aouth ihore to Wood Lehe. 0{#n
T “ Si',lS !!;.. ' 'V J S





15. Hous«s For Rgnt
BEDROOM E.\ECm’lVE 
home on the lake, Ureen Day 
area. Available Novemlwr lit, 
1088, on yearly baala. Reaaon- 
able rent to reliable tenant*. 
Phono Robert II. Wilson Realty 
I.td., 8i1 llernard Avenue, Kel- 
owna, 702-3I4A. IS
(JOhlEBRTABLE NEW Tltf. 
plex unit. 2 bedrooms, large 
Uvtngroom, modern kitchen and 
eating area. Telephone Mid. 
valley Realty Ltd. Telephone 
78841188. 48
out. sunken mosaic diamond 
ahaped bathtub, aecond bath­
room In master bedroom, elec­
tric heat throughout, heatalator 
fireplace. Thla choice home ts 
mien to offer*. Consider ^ p -  
erly trade in Kelowna. Tele­
phone 768-2221. tf
TWO BEDROOM BUNGALOW, 
gas Heati 88i.(»* par month on 
lease. Phone Robert IJ. Wilson 
Realty Ltd., 842 Bernnrtl Ave­
nue, Kelowna. 7624U46. 44
BPACIOUS-LARERHORR-COT: 
tages, hilly (urntshed, cariieted 
floor*, weekly and monthly 
rates, close to schools. Tole- 
Idume 7624228.    if
2 BEDROOM HOUSE K IR  
rent, 220 wiring, close to park, 
168 per month, no, children 
please, Telephone 7644702 after 
8i00. 48
UPPliiR TWO BEDROOM DU-
li
uarage, Midfago room, shying 
porch, central. Telephone 782-
teia.,:,',...'-,......  ',.46
MOTEL UNira AVA1I.ABLE 
for winter inrmth* rental. Apply 
Bridge Motel, Lakcvlew llclghVf 
1768-5850; !
ATTRACTIVE OL E N M O R E 
home, featuring post and beam 
construction split level entrance, 
flrmr area 1,376 sq. ft., 3 large 
bedrooms, kitchen with eottng 
area, built-in oven and range. 
K ll  basement with roughed-ln 
plumbing, double fireplace, gas 
FA heat, carport. Beautifully 
landscat^ on large lot 80 x 120. 
Telephone 762-8272. tf
THREE NEW 3 BEDROOM 
houaei. ixeeUent locatloiii < well 
built, built-in oven, countertop 
unit, fan, double piumglnb, all 
twin seal windows, many extras. 
,0i)A...liQiiaA,.«liA8mliiA 68(11811 Laulta I, 
Telephone 762-8138, 1.138 Ethel 
St. 50
NEW NHA 'HHIEE BEDROOM 
home for sale. Attractive living 
room with centre fireplace, din­
ing room and breakfast nook 
K ll basement with laundry 
tubs, rough In Plumbing for 
future bathroom. Price I18.0(M) 
13,400 down. Telephone 782-O08O,
If
4lPlE6Iftir-»>ilBDHeR0*PRieiOj 
for (juick sale! 3 year old home,
3 iNMtrooms, large kitchen, dose 
to school nnd iihonplrlg.”238 wir 
, Ing. (Ins heat, city water and 
I sewer. Owner Irnnsferrcd, Cnih 
I price 86.800 , 752 Onrdon' Rd 
'Slephon* 762-8788. ' ' 48,
CTtotisg*. nwrae:
24864 ' J. rnmmm
2-1421 C. Wtittoi rtBM
PANORAMIC VIEW
01 esdp r t i  rtsn a i  r t r t i ' i  to t i i i  mm I  I r t
ramp Ir tM  I  'liFtfrtce*, wai m  wai csMrfrtssiu 1 * ^  
IS eatoi r t i  ^«si©r. m ,. im .  i f te l mM I w A ,
C all
m m i H. WllSON REALTY LTD.
WEALTOItS
M l m M m  A w s s m  r m m  m m m
HL Cteatt — .. . . . .  INFM II K. Im A  —     W M S I
JL V i f f r t  m W §  ¥  la tes t f t tM I t
free property catalogue at yow
r t r t f  im  M  eve^itiie «a laiMl. Ikmaa, 
ttrssa i i  aS aisu# 'tita* ©■# mirmiiiftl
Mnw. r ,  Irtyy
¥r. ytitifiSig I '2̂ titi8
Vto*> 9 ,  'SlMwr § ^ &
S rmteM Kimmmmmm F21CI'
¥  Ir tw A






■m  A .a to r t
U r t i
PteiiMr
i i^ ' t
H, 'Trtrar ?»• M *» f t^pr 
to irttotowi F t t i l
¥19 amt
Um  r t i i  Irttito -. F to it
fH E A u iim .''» m  '© yi 
B O S A IW
'rttii
18*8 %6lilihM1l%#lltf i'll ttlpiatt 4® teTHteHtelWrt Rt# apteBtt -ei.
iM to P rtrt Ite rtA  r t i
IlirtW MM few rt lie
ftek-tei Jk MteUtelK ilillttrffiftYitti 9tttP̂tt .mfm ep dHĝttflptteA tt' g|l
rtrtMMMk, ihai 
rtin ipM rt. i M m  4 r t  
pUtto 4irt « « i  «• 'W *
M M M  A mwnii. C i ^  m
gatattort mSAomwA.©"•eattTMspî  ttattaliVfttltik®
m  A**.,
r t r t i i  tn .te i toei'rt 
MM mm*, ttlft.
K E L O W N A  REALTY L t d .
i l l  r« « p # » ii't ik  f « i  RAt¥
LUPTON AGENCIES LTD.
¥  w  f m
i , \ a i ' * i i v ^  i f i i  t i s i i M i f
r * :c r is s H W A L  r f 4 m « .  of''f"i:¥Di<i 
r t W f S t lO N A i .  IIIJ IV IC E ,
at No. 12, Shops Capri, Kelowns. B.C 
762-4400
ft f i to l ,  E  W ild r t i,  D . lYRtilttftf
•ituittol 4MI mm pem to aalM'to p rtii aati (tie with 
•vto^tog «i»W' to Weod t#k« t» Oyama,. aIm (r tf t  t#k«. 
•ed «nto A WM to tothatti*. rttsrt^ titon* • iih  I I  r td  t r t  
teg futon. *tiic«ite kttcrti Aotii tsnttrt rttaa iaH r. t  
trtifumts witli |H»i»ittks lldrd, tl'ndef rtm -itic wataf. 
Qfutdoor awtffimtiK poto with niter. Modern gueat col* 
tag*, plot garei* and arorkthtoi. Full tolce only 
t l W t t  with r tm i.
HITE PHONE 24111
ORCHARD CITY REALTY LTD. -  762^414
C. K. MCTCALTB 
171 BERNARD AVE.
W. Rutherford . .  7834272 0 . J. Gaucher 7834481
R D. Kemp . .  763-20M P. Neufeld ........  76848M
TWO HOUSES FOR ONE
Located on 1.14 acre* fronting on Highway No. 07. One 
four bedroom home with dining room, living room, base­
ment, garage. Oil furnace. Second house has two bedrooms 
plus utility room, large kitchen and living room. Electric 
nest. Live In one bouse, let the other mako your poyments. 
Full Price 119,780 with terms. MIJ3.
AAIDVALLEY REALTY LTD.
Box 40 Rutland, B.C.106 Rutland Rd.
PHONE 7'65-M58 
Al Homing 8-5000 Sam Pearson 2-7607
 ■''AIaii'‘ iiid'"Beth'''Patterioit''''84163
If'
te i*  fte l teWte 21. Pnpsriy Far Stia
aosE-iN BUim ow
T S V .le-.
pun w%- B, til tiii^ a«tr'to*tv« SkrtmMA tieKii*, w r t  mm
ei'+k »«i. iMKCty irte #«* utami...
mmdmm kurmdkmu Ctoi mm' r t  a fp M m e ii 
la mam. ¥ W L  P W S  U l,m . £ lC 3 i3 S im
CARRUTHERS & AAEIKLE LTD.
ESTAiHJ^SS IM i  
K*rta*a‘*  O rta i rtsd Etoale a r t  toiiiarrtee Pirn  
3M BERMARD AVE- OiAL tlS-2321
E ¥lN 0iC 0  
I r td r t  4HB® 1- 
i r t  ¥«*'« r t lM  > G m  Mmkm 4N4tii 
M.. D iifto  fto*«e i r t t iM
OCEOU REALTY LTD
m m m A W  m m t m  m m m
L to rttt t t  ' r t  k«f>aM' to ' r t  'rttMMW eesrta to bum. 
m $ m m m *. A te *  «««i i«to% l i  ftw to  t t  '^ l .Y  
0l-.iM.il.. IHJI..
f  k s m m m  t u i *  m  u m  f f U f iT -  m
fr tn rt- 'ttmpk utol lati*-. A rt 4ir » ini' m w P ^m m df 
to rt, f m  p r r t  lE IM M  « i r t  I M - i i  m m , liilaa«i Mwr 
I  pm u t&M.





I BteftOOM F A M I L Y  
HCRtE —• Erte&wt Sewlti te  
to tite  <*>SA t t  aeteais, sAop- 
frtg' Afid Oatirte c te rrt  
Lartt tivilkf nma wtik vatl 
to «"aM fAKrpet K teiuw  tias 
automatie v a r t r  ta«rt'-4  ̂
ag4 f  eatttg aroa ■ '% 
teseeMtt srd* i)iaitiy Rttrt- 
# i r*e. TOoea,. Yard i* beaa- 
ttiuUy iandscaped w rt  frttd 
trees aad fAfrnf*. F te  prtte 
n U t t -  Waya* Lalac* 34621 
ikfijs.
Ctewercial Dept.
fXETOS’S OKDEiS ^  
Oamer mmk «*M Ctof ee Slkop
gyg Irniitertrt'i.
A Attd I  t r tm to  teme- 
A rttr t d. 'TW Ctolto Step 
has - r t  best to' -eq^iianirt- 
t r t e  'IM#A- w m  
a i i l i  4m u  — r t  -f«al 
*m *$  AM kmsmm. j .  A. 
liy ittj'f*  id m  M i¥




IM  Btoaard Ar*.
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w r n m m m T m
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A W km  r a  I M
Huift t m .  1 -« »
Gm. "flisi'rta I r t t i '
Gmm-§* 'lautort S-Sttt
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B**a» Lh ”*'
I r t r t  P rtM f 14413
Al f+ 'r tw * r t t e
-Kw m m m  mm .




Mm I mmmm tm a ra
a r t  -«»" f te t  tttttl' <!«*«• ft i*  
fktoto* 81
21. Pieparty Far Salt
mmmirnmmmsmmmimiammmmmk
21. Preptrty For Salt
Ave.
-tet -If r t *  $
ttow !«(*«# ihn.
fH%¥' fetottt' -'tmm irtfAar* 
W)4! ft *■ f t * »  » iw f*  L.ft, 
f''*U%Yi-*t! 'AUiH* tof ttb-
«Srti|v i ’-litu* *''»»»«( -«)•
Ml-A
€iiN%i *.’»)rto»AI I M i l
Kelowna Motellll
if  f«« *1* '■■Bttotoittf i» r t  
te«*i l»y«.»i*'*:-'* *ati** I#  *-a* 
a rt «we "H4li C rtrtt*  
- t o  I I  tmM.t * i  la A<4 fwMU- 
tiM  awi a*M f-#f*4rtd P4«* 
•  t«tt iWHi t  MbwMS tail** 
'% !©«>• «• *  tetrti'wto. 
S«''rt!i Gj*ttM -l» She fam-Si
»• till# fa# m &ui fw
t'4-rtiC-iAii* » itl*  «f
i.mrmm'pmi ms.
Close to lake,
Tlhti S M rm n  b«nt hat i  
I I  t  li* LR. •it.h A Rtonas 
bri-ct fitvrJace. iMtitiit arte 
i«l8-. Natural wood kttchen 
cuf<*Mtd-«‘ Oak f  I o e r  ■ 
iitiw ifrtd . Ila*«m*nl fitiitlt- 
#*!l with I ijieditoisu and tef. 
foom. Carport. Well land­
scaped lot! Full p t r t  111,000 
<»|I.IX)9 to handle.





430 Bernard Ave.. Kelowna
FOR AGION IN 
REAL *#
tw iA i f  iis'SMicfti cocft* 
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tWto Alti MW-ltoUMMito IaM» 
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m d m *p m  
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SM Bttnard Av*., 
XelntriMi, B.C.
PlroiMi 7834711 
Dob V fe k ttt . . . . . . . .  IlftlSO
BIB PoAtitt . . . . . . . . . .  1 4 « i
Rust WtoflekI . . . . . . .  24880
Norm Yaeger . . . . . . . .  2-7068
0Ottl RltiflAld »»..»•» 24002
L 0T r a  tM M  A? n v i  
ttm tm ., m t •  itt*. A ifiy  hti'-, L. 
f f t te a * .  M  V rrtw  Aim*-. t t
i T t t ® ' r a ' l r t i
i Nr tt lir t- -  Ap0$' Wtil G rt#rt'A
} t t - ti
I W i l t *
pMi im m m . ftwt tiwi.,
If
% M U K  un% . 9M.m' r.JMfti 
m m'm*. fart'teto- -il
2A PrttttyferlttBt
5 1 S » ' i r * « i M ~ v S E
tt r t ' r t i  r t  IMA m  § 
tiaitt. tt'Rtt 9m  'ft, f t 'to r t i* ,tie ti
« f  f  ICY •  P A C 1  
tt  a 4  f  lijilMSkit- fP m  
titt'ito   ti
26. Martgaget, leant
QUICK
tlK EA B UN N Y!
gaW A
mSetmtMB. , . i P t t *  r t V . . t t * - ' . i P l P 1iW
S&> âPLJRN
U O R I S I
r t i  awv wmifwviiiiA nssrtss*
TWt ftSMI « f tm p  iW IIA  
•  e
NEW 1010 8Q. FT. HOME, 3 
bedrooms, fireplace, electric 
heat, colored bath, full base­
ment, Va acre lot, city water, 
school bus. Located on Cross 
Road, North Cllcnmore. Full 
price 818,000. Term*. Large dis­
count for cash. May consider 
rental. Telephone 762-3793, If
PRIVATE -  LOW DOWN PAY- 
rnent — New 3 bedroom home, 
fireplace, electric heat. Wood 
Lake urea, rugs, rnahogony cup­
boards, colored bathroom, srtea- 
Ian well, 1400 ctm. 766-2221
tf
New home on % acre good land nenr Hwy. 97 and only 
8 mUes from Kelowna-Living rooin la 10x14 wlUi wall to 
wall carpet, feature wall, corner fireplace and thermo- 
pnne picture window. Dining room off living room, Kit­
chen nnd utility. 2 bedrooms, garage, storage, good supply 
of water. Full price 117,000. M l¥, '
JOHNSTON REALTY
418 BERNARD AVE. PHONE 7^046
Ernie Oxenham . . .  2;5208 Bill Mnrknea* . . . . .  2-0831
Kd Rofis --------------------------  2-3.3.36 ,Ioe Flnck 4-1034
kira. Elsa Baker .. 1-5088
MUST SELL! -  REDUCED 
price* 11,800, full prlce oL this 
high quality 3 bedroom house Is 
only 117,000. Some features! 
hardwood floors, diningroom, 
fireplaces. For more Informn-
LITTLE NE^ 2
10. Well ' insiilalMl.
BED-NICE
room homo.
Electric heat. Nicely finished. 
Mahogany euplmards. Pentic­
ton area, 17,200 with 81,400 
' down. Telephone 402-8623 after 
0 p.rn, ' ' 45
'HIREE BEDROOM ROME, 
largo lot, large kitchen, porch. 
Full basement, gn* furnace.
800, cash |)rcforrcd. Phono 762- 
760;i or Wcstt>ank 768-3343.. . 40
M.i.vd.v, uvci .300 led, (rhniing 
lligliwav 07 Ideal spot for ten' 
town, tourist camp, etc, No 
Iriflera pjeeie. Dial 763-5504.
LARGE 3 CTOREV RERt 
dence, close in. Nultable for 
tmardtng house or private real 
dence. TeteptMme 762-079S or 
write Box 4820, Kelowna Dally 
Courier. 44
EIGHT ACRES. 1% MILES TO 
city limits, fronting Glcnmore 
Drive, View protwrty, domestic 
and irrigation water, 810,700. 
Terms. All offers considered. 
Telephone 7624793. tf
BY OWNER -  NEW, MODERN 
3 bedroom home near Wood 
Lake, Artesian well, electric 
heat, plaster finish, fireplace. 
I©w down payment. Telephone 
766-2228. . 81
TWO BEDROOM STUCCO 
homo. Very close In, quiet 
street, automatic heat, attrac. 
Uvs grotmdi, Tel^^
8111. tf
NEW 3 BEDROOM HOME, 
1,000 sq. ft. Full l)nsemcnt ond 
oarnorVP(loif)nly4ia,900r»llut* 
land district, 76M89I. No calls 
Friday nights or Saturday. 48
DUPLEX FOR SALE 3 BED  ̂
rooms downstairs, suites up* 
kialra. Separate entrance. Ex­
cellent location. 012 I4WS0II 
Ave, 48
BUILDING LOT IN NORTH 
Glenmore for sale. City water, 










Write full details In flrsl 
reply to 
P.O. BOX 218, 
VANCOUVER 2, B.C.
81
NEED $50 T IL  PAY DAY? 
Try ATLANTIC’S
•THRfFTY FIFTY"
850 costs only 28c 
'til pay day (one week)




________________M, W. F U
28. Fruit, Vegetables
RiSD DEliCTOUH aTh T coM. 
mon Delicious apples for sale. 
T, Haxell, Parot Rood, opposite 
Dorothea Walker School, Okan­
agan Mission., if
-t I
MAC APPLES FOR SALE, 81.00
HOUSE 0 N T i? A j5 c n  
2 IxKlrooms. Will give terms. 
I #si for ca sh. Telephone 76?* 
8206 or 702-8010. tf
sale. Reducyd price for q<ilca 
sale. Telephone 7624134, 48
'"\"'
l>efabMiJ0Iease«tettg«tiM ttrtitw»e»*"f«»| 
container*. C. K, Simkins. I  ■
Parot Road, Okanagan Mission,
7 6 4 * 4 4 7 7 :    .........
MATaPPLI^S f o r  BALE 81,28 I
per Im x; also seasoned nftple 
wood, 2 ft. lengths, 81ft per % i
cord. Telephone 762-7648, 49 p̂
28. Fruit, V«3et*Uesl29. A itieiu For S alejtt. Pots & Ihnstock
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 :;.............. phoMt 1814158-____________________ ti| goH ttpi. Toeama e»*«r. 'flpaciai
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CKtES'AND" BO iLAlfAY O O ff I rt««Mat C*M of wnfio Mr. !ie *- 
to  i«M te r t  a r t t  lrtS *-l«sw rt»  M  How* ¥ ,  VMttJtt-
I*o4'o Jttw aa i L'wd, R w trtd-f *«r. T tt^ rta o  ilM ilU . to
. Tttofr te *  IM M ft. j  j tasi ' p c W lA C ." S T iL L  &
CBXaS AKD HKiHCllAlIB ter ongsaai ecoasfetiaa. r ta l  mcmd 
rud  T * itfrta *  1*84241̂  fOkr, a*w batttiT. bnkm ,
aev smt bgbtt,
r t r t ,  teqck fe*»ter. R«*iiy
0 .  Aitidos for Sol*
Cleanout Specials
BXMJAAfUi MOOR* PAINTS 
O rtifi*  S«me« Pate.
A P  S P O n iG H T  V S W S  I K  W O R ID
Indonesia, Fidel's Cuba
n O A V II*  RAILT CXMHUBB. I i m .  B V T - t t .  m i  PASB f
C u t - O f f  I M v t r s i t y  S t u d e n t s  
A d v M  O n  E l e c t i o n  P r o c e d u r e
OTTAWA tCPt — tla lv « fte jrttta ^  ta j ^ -
Latex P a te
.... im
itt
•a. I t t
34. Help Wanted Male
Pate Tray aa4fumrn m  ....... .
PrwteLess
PlauHe Uttey C*a» — t î loa............  88*
» galtei     i »
i T n z  eoNSO LiPAim i m in in g
? aM &saeiteEg Cw jfasy reqisr** 
iatoitod md w m  tor its
[s«teteif Md ertisurai ttrtefefflr 
jc fto a r ttt at T riiL  Brstisfc
1 fva-.,»«,,*«.« SqU eeewMteBjEtaes fe*J,- Wtottte*W*~tWlpea W'WrttW ŴtpT"’* •WWW***'' ' •
0 AP wart* i i fti l t l i  
ggeiirtK tjâ kiAe e 9̂1
inMiewtaig evil 1mi3 dMM̂ êgee 
ia  Caaipw’a C art 'aai eaaao* 
tfMNi iImi eldKle ef lwlMiKeiile*e 
•cwaew. II. a r t  i l inwwa 
r t  n to tr t  a rte  toiief M  
Cfpraa.
¥ f HAAC M. P lt t iK i
osny*. epttstiiKii I W'fAiliii f*gfj
- ,  _ ,  a itite f te
studaata ovaa 21 wkioa* attaittilactiag a rtte ra l
da ite  apfear on steBg Msu|NertB Caateftuay that t r t  
aiw faiePi advute u> mpt/mai la daota wina. bad aol ta«teaite at
DariMi to j te i t t  a r t  wfift iMra- t r t r  tevtoady te Sait. I .  « r t»
wte baw *|art ©v«r' r t  f* v ir ta  «l a ir tB |r t  e te t r t  wt«s w«t* rtwod. 
aufiEa HIS. It laaata tr«4Uintte{v«Niiii tearatta." .IteU cn* araatb ftsraa aiow. cainte v r t  imm r t  rtKMpaa te l.
and rtsw i atartEMit* «* weo.1 A cw * «sr .rttead anay «sfit-| Tba .CAaadiaa Gmm at S*u w iy  m kms' kmm amUdmm*
aartc fAam and wttMrws r t f e m  a r t  k te l poets la etat* ta-idcnts aaaa to its manrtxa at all|C#s..
Mw«i.iatty Axe dam  b tr t  w> mr'mmUams. ar* eafied *‘'cai'««atet|«aui¥ttsiue« ©opas to a l*tA4 Tte W q I  Mu-aua mm, 
ftaaesat r t t e  K te *  is teadad^term wrtttt' te  r t  -Crtrga» |«pteeia ateto r t d  qaaiiLcar^rtis o t r t  r t n  r td m n a  « r t  
te  te rtrm . Its iE # m rt*  #-!<»$». ( t r t *  ta i r t  a* r t  Itev  ̂ •  rt'^e©  k m * r  te *' a r t  t r t r  naa*
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im  PUT m . HSV RCBBEfi
ad mmd and' sfto*.. cacrtm  
•afUM late M.iiA K rta  Goad 
lateniar, «  M.P.G- Irta i ear iar 
srttiKt @r ior ecooGd car. Affiy:
water*. pteM iir tr f* * .  3SKtoi#y-.|^
..
HAVANA *A P !-I»  m ,  r t  
"y*ar to Cirtns
ĈQiwtaAiide Vat
to' iasd. citoA rt- 
f4te*  toT*wwt*a%
""'By r t  r t  m 
desu* w* lack ar* and:
sikQws.," said an atedy e rt» - 
r t  w rtaa .
: T rty  ar« s iite ijr ra tr tid - S®
t t fa id  ton OtoMue rtttiwsw-**
M  r t  te d  taiaarta r t r t  r t  
*e«f aUM  r t  a v a te rty  to
Pr. artw i i &ytmU
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m m , fd rtc rs  to r t  a ia tt 's ir t
N̂ k-ftne -ppefltoeisl
DEX55069SeJL
A n y  P r o s r t t S  A t  I m p r e s s i v e
Danes End 
Murder Hunt
K o to w ia i S y i^ k f S  Ito a rtt m m im iis- Plani rt(to-.|rta.. mmm  tecs, r t « r  | r t / '< » r t *  md r t c *  baa lerttoMa
Supply ltd .
iw n l kam  
I I  a d w e a i i a » .
t WMwsitir aMAtefert ' SSiraaŴm CAP '̂ dMIA MftJhlUiP*
,Jff(fWffnTiii't j namti mu, Tuapbrt M'ttBt.'.
ttwy ats*cd m m m iK f m 
. r t i r  w d rtry  ptea to rate
i'rtwc*.
9̂ h0: SBkOet tfMSSe 
wer* te iM d  r t t  r ty  'tiM y  
wtt r t  k it  tot r t  prartatoary
¥'«ciiag r tu  rtua i cM fted  r ta  
w«*k te  daee-tertr «M»*ra-.
r t * .  ■*'to> are ftofe>'*»ag Mr. Caa» 
ts rttoy* rstef 
OOP'ENHAGJEN. »Krt«r».* - - I ,™  „
0 »® ara‘* toftgrt mmdtx ,
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t  C la irtia  firtaw r -.-- 
I  O tertcM  Cal .Healer 
I  fa w te * Oti Heater
BIpiCliiCg^EII
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a>0ittl|' n  -dW' id'totetoMO -pini
Bun'mm'.
m m i i® m m m  t e m
totox 'rttw* xiwto la r ty .
—-b rt to tertt r t «  ' I r t *  *1
r t  r t » ‘**'sB'F a* m m  m m  
wmm  to bM'«.
» « r t  te ftotow 'iw
tttst 'fitow W'Wa Itr tto to d f
Car paite ter te ia i|
aftitliia #jffi 111 niidiieildi M
.to ftoSMtelte fffiM i I
ilniif|%  C i i t  ft  P tm  I  
t m  m rnk, tm X tm m  SMdl
j f A o r e  C h a n g e s  
I n  A r g o s '  C a i t t
i'Cf*:! •» ' f r t r t '  
rt'tiiitofln .«! r t '  irtrtw f'ssfc 
#*fe fertiwwiirw 'Wnt’i'tte m
.4 m  Utmm  a r t s*ia'»
M » tertw  'f r t r t y  aigte...
' I r t  r t w  Pirn-fm m m  iw+e*« 
.|ai"rt 'tpw®wifia> 'lb., a A*t*id 
ate r tr tW to ' w%* ■*♦* tlii'ite
9Mi. w.'to*to'* 'Ttotei.y te  Wtort.Airtit i.toit 'fHkiMKsdmbria. ."ffi*# a#.,.© liA-.,A.©in
tt'«
;» i«i»'w.»ii p ir tr  .itô 'W 
fiy©teM ^ to -ft. «  trtrtter «*
fittea'te Cai'tF ate r t  r t f
i d S f t m a m i ' S m ' w r n ^  t e v l  ^  I» «  "mmi r t  H r t r t ' lat ttea*ml rtte<
,B r tr t to ''» » a * te te a V f .lr t f  j|.^, Trksrtwr ittd lT l, | f f ! » *  •*«  asriis^p. tototert» i ^  ^  "* C r ta r t  tetBdrtt'OtiH
• t o  t o -  .n © .» iw « , .H s c . ia « M ,.  » .s « o  « i» “  — « •  « ' « * »  ^
hill Ifer I iaJi  iNpKil i | i  H I ftdy Î  ̂ Clalfft ilili
lisi m'
Qumel Record Set 
With Computer's Aid
iT '- ' I I A S C A S i r i  'SAY, fegHte »APj « fte fi'Srtte.
i-fait
mjmm n
tetobtatM i. I r t f  !**?• *'*'*
i»««is Itii mmM . .
W l * , _  A #  •«* W tete fate
n ^ T r t / " t e l H t C  mmumrni art-
iM iiw f I  r t f  d it t t o jj
twrti: i*d  fiai-ter aavrt*. t  r t y  j « e  l|w{.|| H fw iH r t l  
Htoetfw beater*., r t *  #k»rt.*.|tete# •a w |l f l i l l lW W f
•  atop im , Mraia rtrsRstoteit*; I l»--------
I I  bite* litotej'b rtairt'; I r t f '
MS. Mt'ar* Tm nm am i. W. 
m il larttoofd trt#'«»»te.i*. I 
■mbr bne Uate iwiitel iw'*i»4 
I t  wwH IFTa.1 rti'w w voii, li, 
e m lp T llI  tittfwiia
•tek: I  r t f  WMiC Jo?l ff le ii.
I '«wty WHMB J « - l  rrl'#». •  
emtetolteC lactei rrloj*. 3 « !*
SatttA ie » 2  tr ie i* . 1 r t f  neini 11194 tti.il"*. 3 rtr 
cwfwar ft*»#ctef»..l r t y  ffrm* 
tacWMi t r t  trie addiiti tfioibiM.
1 alfka <St*a*. l l)>.'aut«'ii iiiik" 
let; I itotawtt W‘«f <#U«#t 
Q m ia tan b* ••*«» l*y *n'i«fr-'| 
inawt. ^wer» S t, ri»un.l»«w»rJ 
RtotoAi, 11C, T fk fr tn t t«-,i 
mu. ___ to'
0IH 3tARt)t9li NOTE: I'OR
M k  ~  4 n^ttal awl raniet 
•Pfte te n , Uko new
f $ «  faa«« itte  1 i t 4 t . s K 4 i , 
ate I  Aft r^temg ta+trr*, like 
wt«, 1100 lar fw-t. Call al
aldt. or tteei# HAMIO
Secretary-
Receptionist
A wai rttomte perocm wttb 
abott aiaraia ablUly la ta- 
qtorid 10 late rbarga to our
fi¥«t tofka. A pkaaaoi par*
*<.’«il|ty and tnibutlatm art a
ni«it, Eatery: 121.1 • I lH  t« 
*t*ft. Ai»t'»l.*' U) wrltini lor an 
t»rtfT%i.ew to;










_ _ ' .OMijaaAakto .n-.t i-. .î, a,.;, .̂.i—» ■,—41 ■' ttPf wtt Pf p ^ ’f̂ pwTwl̂ l
itoitateMi*
baa twwtt kte-i..i 
t f t l M  Al'S ftJ E A lf® i'to •
_  ̂ j i*ito"« mbite O ft*
wt'-a't̂ 'Wiwr »*w w'da a a !**** '*^  itoBfsifWi a it«wd-
» . « : « i i i « ' ; «  w w « « ' ' ” " to s *  « '•  s» w t t W i ’ r i ?  W ^ ‘ « j  iw T s iw
cat*.'I MUMtoer C*rtiw i#t*.*'i i»^ * . * ,,. .  ^  tb c r t  ».'s«  ̂ A#l»t.ltxttc
War-.'to do ta'ty W'tib rausioiai toi . , ^  ^  t  rtrwiy... r«»r ri'tty  tw*
ttrilbia. IB tokiBtwi tdtei'tite 1^1 tsttMeiift.* ta IMt.
I 'k ia  I1I4I04 if iif  •  p.in. Hi _ . . , r » . .̂m,-,.’ Ip  ANTOtNK TARKXt
fTVDKftTI 'fRKCtALl 19H
pS J S ^ .  u m  Ctete JAKAo ta  l A P t . ^ ! ^  I. 
dfton. Takpbrt Ttt-ttM. to,^ 'S S a t e * iK * ^ * * * %
If t t  Al^TlJt — CULAN, NICEjj^ |m  i»oaai«d 200 par 
r tp t .  Mtel atCQte car. PtMwt b»c,  j»n«ary.
704111 I I , ouielaU art mgtfed la a tug
IM I BUICX IPECIAL — *rar owtr wbo ebould iu(*er-
U w fttift Ave. «r i#le|ftoi>t|v*»# aHorta to lamt r t  tcoo- 
I041MI a ir r  i  to pm 41 " r t -  ^
r^-~,^va^w.v*i... .*• I l^riikltnl Suktrno for •  tong
Î 3i2 f  DOOH yi|||* gsld iKHhlitg W4i  wrongK iHi i © lawB wata a# \ ““wt ■ 'w tei wtte»'*wm| •» wtp
Offtr T fkrbtef 7424171,̂ ___ ^iwlto r t  Indontetan tcwtomy,
but rtctntly ba tonnrroad r t t
M A J O R S '  T O P  T E N








pb#f lor ttntral (nturancc ol- 
JOte.m..IabteMu...IiHtt fts»i..AME„ 
Dally C « n tf. tl]
44. TrutkiA Trailers
the country is lulftrlng from tr* ruiioo.
Tha stata to tha aconomy I* 
rtpflactcd by nuctuaihrae in r t  
tuUaaat cufrency «a r t  Dm  
marliet. It now takts 10,000 
rupiah* to buy 81. That rate 
also was to atfact briefly last
M U tr HACRiriCE -  IM l %. 
ton. long whatl tee# irurk. Only 
tm x -u m t-m  ■■■■msmm ■■ m
Telephtma *©-170.
•lactrie itova. tnatrhutg chestat- 
flaid tiMl rhtir aiKl aatra aatp 
fhair, ona «omt»!*»ie bwliootn 
■ulto* ana I r t ,  *mall taUes, 
DM ff, waiher, kiuhen eat. 
ceMfiblMtton radktec«*rtl plav- 
ar ate I  rug* Talephona *62-
BEAUTIFUL BEDROOM »ulle
MIDDLE AGED FEMALE. 
Irook, wishes rooking «ra ranch 
nr ramp for 1 to •  men. Boa 
l8iS. Dally efniHar. 4i
FORD H TDN, FLAT DECK, 
good winter nilitotr 1136, Tela- 
phone im m .  49
1953 CHEV~^% TON PICKUP, 
nka shape- Tilephona 7624108,
48
CAPAHLE HflUREKKKPER ra- 
qulrad te  Oct, 1, rare ol 1 chlkt-
ran, Teltphone 7«2-75i6. 41
36. Help Wanted, 
Male or Female
44. Trucks & Trailers
CUSTOM DELUXE 85’ x 10’ 
mnbtia home. Open to offers. 
Telephone owiter 762-2IB8 ba-• APPLE PICKERS WANTED,
arator; f r r t  rm»m drai>e».i,n fiipnmore, Good crop. Phoneitwean 8:30 and i.OO pm. week 
lawn mower anti lawn *le«l^t.,7(S242as, tliday*
All to A-1 condition. Telephone |  ------------- 7 —....■- ..... - ..... -- -■»B«4 « 38. Employ. Wanted
48j*l«biltted for a Uma at 4.100 ru 
piaht to 81.
Officials atiributa tha Ructu- 
aitons to spaculaiors who coR' 
trot much ot liKtoaiata’f  bust* 
naes
For yaare lha Irxtonaslan 
economy waa left to datarlorata 
without tffecUva measures to 
tiralghtcn it out 
In the Indonesian system ot 
"guided democracy and gtJlded 
economy," tantamount to die- 
tatorshtpa tn tha political and 
economic tteldi, ons might have 
ratwctad a clamp down on of
PORTABLE RTEREO FOR 
sale, 88 stereo records, 2 aland* 
(or spa*hers. record ratdnet, 
stand (or control unit. Telephone 
782-1714 between SsOU-TiOO p.m.
4.1
IIEINIEMAN APARTMENT 
size piaiHt 8310. We*tlnKhou*e EX 
21" 'TV, lH)llt-ln antenna 880, 
axcallent condition, Telephone 
762-1841 evening* or 7n3l)5SI 
days, _  48
SITHET MODEl. YAMAHA
f iisno and tench, FniltwoiKl 
Inlsh. Lika new condition, 1675, 
Talaohone 762-3753 for aptxdnt- 
men! to view, 48
ZENITH WRINdEirWASHKR;
sacrliU’c for only 875, Telephone 
762-1411. 48
McCULI.OCH cilAiN"'sAW
MIDDLE AGED COUPLE RE- 
quire employment ts carttakers 
of apartment tdock, etc. Excel­
lent references. 12 years exi>er- 
Icnce. 1380 Rlchler St., 763-7H9
44
RCMP 8GT„ 41 YEARS 
old, seeking any type of employ 
mcnt tn Kelowna area, luply 
1463 Jamaica ltd., Victoria. 43
EXPERIENCED UAIlYSnTER 
re<iiiires work In own home, 
Arc* Infant to 4 years. Tele 
phone 762-6.388, 41
40. Pets & Livestock
.lUte*VflluU.tUfl4Lll£64ll'.SLM6!^ ed and new 26" bar and chain 
Telaphon<’ 762-8037, _ 4 3
OIL FUR NAVE FOR 8A1 ,E - In̂  
eluding air ducts, 140,OW BTUs. 
May ba seen In operation. Tele- 
phon^764-4223,________ 45
Fuil d)AT"P*EUilAN LAMR. 
brown, pcaily new, Ihree-qunrt. 
er lenglh. Half price. Telephone 
7il2-m, _  41
J j a n i d p i ^
arator and large baby crib for 
sale, B«dh In good condition 
Telaphonc 7Mft742. ..., , . .   .J»
EAIV SPIN DRY WASHER, In
5ood condition. OiKin to offers 
«lf|iilO«9 768-8012 or 764-4412.
41
TINY TOY AND MINIATURE 
Sliver Poodlesi wondarful tatn-
l>crniuonU for family |h?is, Al
C ile* C.K.C, rcRlhiered at 
lyvalo Kennel*, R.R. No, 4 
.Vji:nito.,«,Tl)Uito»&42i3829
20 VT. SFLF-CONTAINF.D 
trailer, sleep* 4 Prlca 82.000.00.
44 tenders. But a foreign economic 
adviser say* tdack marketeers, 
corruptora a n d  manipulator* 
have operated (reely.
46. Boats, Access. RECFJVED A WARNING Tha newspaper Slnar tiara
I , ' * i S J "  m ”  Kmfl*hmg l)oal, iHvc. Ri g, 83V, official* get down lo work
and take economic measures. It
Clemente, Pdt. 3S6 17 im 337
Aartm, Md, 541 107 175 321
Mays, SF. 30  110 165 317
Hose. Cincl 634 112 IM 312
WiUlams. Chi. 606 107 IM  311
Runs — Hariwr, Cincinnati. 
i» ;  Rose. 112.
lUAi Biltod la —- Johnson. 
ClnclnnaU. 124: Mays, 10«.
Hits—Rose. IM; Pinson, Cin­
cinnati, 190.
Daubles-Aron. 31; Williams, 
37,
Trteas — Calllson, Philadel­
phia, 16; Clemcnla and CIcn- 
denon. Pittsburgh, 14.
ltort.....l >rt-»W iate*'''>'''-'4»+'-''M#»' 
Covey, San Francisco, 37.
Btelen Basaa—Wills, Lo* An 
geles, 83; Brock, St. Irauls, 60 
FIlehtof-NuithaU, Ctocinnatt, 
11-3. .TM; Kioufax, Los Angelas, 
OMI .T4I.
girlikaeuts -•  K 0 ti ( a x, |4 I, 
Veale, Pittsburgh, 261,
American LaagM
AB R n Pet. 
Oliva, Minn. 562 105 180 .323
Yas’mskI, Bos. 466 75 146 ,313
Whitfield, Cle. 421 44 128 .301
Robinson, Bal, 509 75 154 .303
Battay, Minn. MO Xi 114 .300
Runs — Versalles, Minnesota, 
121; Oltva, 103,
Runs Batted In — Coiavlto, 




Dmblra-VeriaUcs, 4 4 ; Ya» 
trremski, 42.
Trlplei — Campancrls, Kan
b ite k llif isMMtey twim «( r t  
Cagiish € M m tl 
LrtkiKto, r t  ftrat rhsntwl 
iw'immtf to Mid. hts am$'m te  
cwpwltf, ra iu itrt 3d Hiur'i, 
r ta #  nitowur* after ksving 
Itow f iutM lsy tvtetog.
Only c<na other rt'an has aver 
made rt t*q • way swim— 
Argentina's Antonio Albartonod 
in IMl, Ht« time was 43 hours, 
five mtnutas.
sa* City. 12. At>aririo, Baitt' 
more, and Versalles. 10.
iiame Rant-CbnlRllaro, Bos- 
ton. 30; Cash and liortoa, De­
troit. 0 .
Stwleii Basts — Campanarts, 
49; Cardcnal, California, 87.
riichtoff -  Gram, Minnesota, 
19-6, .760; Stottlemyrc, New 
York. 196. .704, 
gtrlkaaata-McDowell. aavc- 
land, 2M; lx)llch, Detroit, M4.
PROTm'ION CCKmi HIGH
Police and fire servlet* wfU 
cost the city of Chicago 8136,- 
000,000 tn 1963.
People Do Read 
Small Ads • a • 
You Are!
_  43, 44. 46, 54, 56, 58
G()OD h o m e s 'WAN'rED EOH 
pari Persian kitten*. Silver grey 
with very nice markings, Male 
and female. Telephone 765-5012 
anytime, 46
llE A G L E l'U m E S ^ ^  
tcriMl \hnmpion*hip stock for 
*alc. Telephone 762-7380 or apply 
llKl Plnecrest Lane, Kelowna
43
Special I27!HK); 11163 new .lohn 
Koii 3 h.p, outlmird twin 1139.0(1; 
Used iKint triiller, g»HHl con­
dition, ideal lor Ixuit* under 
1,000 lbs. 117500, Trcndgold'* 
S|*irting G(kkIh Ltd., 1615 Puri- 
dosy 81,, 7I12-2H71, ___W-M1
TAKE GdODGMlFOF YOUR 
oiitL*iord. LctTreadgoid’i  Sport­
ing Good* Md„ service and 
store .vour* now. Free pickup In 
city. Special winter rata*. Tele- 
[ihonc 7 6 2 -2 8 7 1 ,____W-8-101
•ro CLEAR~«rtHREB BOA^
with trailers, outboard motor* 
Come nnd *co them. Make u» 
nn offer! SIck Motor* Ltd,
1954 ~FORn~’ 6 CyI i W E r" 
marine motor and tranimlsslon. 
Telephone 762-3600, , t(
I H M T O T T C IS S t T T O l^
Forn-Dahl Kennels, telephone 
843-3SM qr call at R.R. 2| Lum 
by Road, Varhun. , tf
8 PUPPIES NEED GOOD 
hhme*. Mlxtxi breed. Telephone 
HKMMI, anytlmg ol dajr« I I
FISH DBRBV -  4ACK PINK 
Lake, Larged (Ish caught Sept., 
110. second lirgast, 83, 81
received a warning from mill 
tn rv authorities.
There I* confusion on who 
will »ut)«rvls# economic recov 
try and how will It be done.
A IsKly called Koloo iSu 
preme Command for tha Econ
Oliva, 180; Versalles,
49. Isgals & Tenders
TRAILER IPACE, WINTER 
ratal, aawar, light and water. 
Apply Oraanllay Resort, 48
4 l r A w c ! l o i i - S i l e f *
trrv or xwftWNA
PgOPKItn FOR SAPK 
'■'TMtei'’x'ill''to"’Bedvs4''''''to'’'1kr'M 
d*r*l(n*4 •# lo non on rOdoy, 
her >(U), tie*, (or ih« pur«D*e« ei IM 
On* It), PIMrIrt Lot On* hundrod *nd 
Uirir-*li I, OMiro* PIvIimi Y«I« 
l')iiiil*iiP»Wet»»Tl»rei'»'ik*s*aM*»»ii*s«. 
hsndrd snd ninur one IITtl •srtpi 
Ihel psrt ihn-vn *1 l«nt on I'les TMrlrtn 
Ihound tishl husdrod ind n* nsmi) 
lo l>* known boroiRor so Amtndsd I# 
On* M) (lo AspUelM No, UOHTtri 
oi leld t'len.
TMl li)( Is lnritM| si TO Rlrli Avtnuo, 
Kslimns,' nnilili C.flumbls, sod, le 
proonily lonod R l iRlnslo sod Two 
ramliy Rseidonlsli, - 
Ttw Inwol print which wil bo so, 
rnptod for Iho leM Amndnd Dd Ono (I) 
It Tbro UMWOsnd IMIsrs (tl,nra.iK), 




TORONTO (CPi-Conch Hot) 
Shaw Tuesday ordered fines ho 
levied against several Toronlt- 
Argonaut* for their "fundamen­
tal mistakes" in a game agnlnd 
Snskatchewnn Roughriders hero 
Scid, 1(1 returned to the pinyer*.
Saskatchewan won the Cnnn- 
elian Foot tm 11 Lea gu# Interlock  ̂
Ing game 28-9,
Shaw said the fine* were in 
tended to make tho players 
tL|P.ra-#awariLy,of«,thalrw*rosuQnblfev 
bUitle* on (lie playing fichl, lie 
first ^oscrilx'd the fines as "nn 
intarnal club matter," Among 




COBDEN, Ont. (CP 1 -D a m , 
Henry of Toronto retained hi* 
Canadian i>arachute Jumping 1 
championship Tuesday.
The women’s title want toj 
Marianna Alexonder of Man 
Chester, Conn., a nativa oil 
Bnthur«t, N.U. '
Henry compiled 1,802 points I 
cn Bix nccurocy Jump* in the 
event, held In this community 
60 mile* east of Ottawa. Brian! 
Bowman of Voncouver wai aac- 
ond with 1,663,
The two . day event, which j 
attracted 13 men and ihrao 
women competitors, was also 
Intendtxl to serve as the Para­
chute Club of Canada trials toj 
choose a Canadian team for the 
world championships In Wanj 
Germany next year.
However, low clouds prr- 
ventwl Jumps from the requlrad | 
height of 6,6(10 feet, k o  Iho taam | 
will be selected next May,
I)
AUCTION lALS EVERY WED- 
hesday cvatil6g at TiSO n,m at 
the donie, ntxt to Drlva-In thta- 
tre at teithtsd Road Kelowna 
Auction Market, telephona 763- 
iM T a rllte llO . ^  If
XMiasni sr# Is to SMtssd in • m*M 
snvNSfs msrhsa "Tsnasr fsr rrsps't* 
AniteMI I#  b ’D*a




Kstens, a < i '<
a*tt*«*ksr MRL I***.
B A S E B A L L  S T A R S
By THE ABHOCIATKD PRESS
Batting—Ron Siinto, Chicago,
4travf*lteft»*rMniteiHi-a-|ian>»ot 
homara and a single a* the Cubs P ' . „  , .
trimmed Philadelphia PhilIl«s ,Wa*lcrn Hockey Longue ami
fls as . ... E f t  a a  an a s '. an a a  a a  .. a a  F  , v h i a a .'" ̂ a  t s t t  ̂ a s n n a a #  an
Mexican Hoopsteri 
Down Canadians
MEXICO CITY (CP-Reutor*l 
—Mexico'* national baskgtball 
team defeated tho Canadian na* 
lionni team 8()-(il Monday night 
os the Conndions wound up
The Mexicons nvengwl a 78-68 
defeat by tho Canadian taam 
Sunday,
MAlBAlG.o*Ii)(l*>3itiiKI'*alrM'hgl(tiina»| 
and drew Ktendily ahead of tho 
tiring Canadian* during lha last 
half of the game.
Top Mexican ncnrcr wni Ra­
fael Hornida with 34 points. 
Ilob Hrn/./iiol, '21-,Y«ar-old Van­
couver gu.-ird, led tho Cana­
dians with 10 ()0lnt*, ,
C o lle g e  B o u n d
Aided by S/1 VINGS from  
Their Newnpaper Routet
•  YOUR anterprining carrlcr-boy probably 
has the natne Koal an thune two young men 
had—flnanclng n part of future college ex- 
peniea with money gaved regularly from 
newapaper route profltal
TO MANY ambltiouR newapaper boyg* 
iuch anvingi mean the difrernnco between 
ordinary achoollng and apeclal- 
""''**"''*’‘i*ed'''*'crillegfi'-^trftlnlnB*''th'itt'''wll!" 
greatly increaae their earning 
power and chancoR for advanco- 
ment,»Meanwhllei««rout4*pro(lUi»
NEW COACH
OSHAWA, Dnt; (Cl‘ i Ted
7.5. ,
\  Pttehtng—Fred Nawman, Cat- 
Ifprnla, idtched a five-hittcr a-> 
the Angela downed Boston Red 
Sox te ,
ilnyer with Tucoma. of the |
H e r * h e y  of the American
Luigue, signed Tuesday In 
conch Oshnwn Bee* of tho Oni f 
larlo Hdckey Association Junloi 
B eaatern group.
provide extra money for 
[ > V / i V l  clothea, aportH)\hobblea and good 
timee.
Y ET W H A T a boy UEARNS 
from a newnpaiior route In Junt 
an valuable an what he EARNS. 
The practical buRlneai experi­
ence no gninn, and the nound 
habltn jt! formn, alno he|p to
Kelowna Daily Courier
,:( '-r
Tourism Traffic Declines 
In Vernon And Environs
vramcBf u m e
•  4 m m m  «i 
to r t




u irtr  r t  m tm m m  
r t n r t  a  c«r»vtM a rtcsHBi v t cwrite r t  c r t to r t  m r* t  
• I  r t  ctoMsrtr af:«»  tow*. .
In e r t tn*»'et» ***•; I r t *  y r t  « up* r t w r t r t  
J im  ir tt l r t  .ert <i Awprt F .5 r t i  I4 .m
' " toUd'Kto to cemparrt to m m  
to r t  €rtto rt'y«kr. Mr Ev*m  m d  r t i
r t t
Mr. Mra. Ivor 
r t *  M r ta r t  firwa •  fr«  day< 
i^Cikt to VaitoOiUver tod motor
nrtotivc* to Wiartdl .art 9mmm: 
tod wetoiFrti to Oltvtr rttti Mr*. 
Ifirtr 's  b n irtr. W. Srtton 
toVtowi,.
M tmmmmm t-MA ■ t*m m * m t «■*
m msmm  •*  r t  §©*”€ * » - • * *  r t  
rato a* ‘r t w u r t -a rtM ' r t t r r t r t  to 
to •  cto. r t  t o r t  It .- :« r tr  d m  w
tlw
totoU' ktov* r t t t  "dorim . kmm  »v«r r t  fVtoer V iL  
te  a tote, to r t  tearitutoy r t t o  vto Mwntt.
! IB »  n - » .  c « «  K  s » ©
ar* to M i ntorciV iiw»m «r a m r t  over r t  
a w r tq w s l to-'|: «f«drtd awi w il iiiaai *ew« 
atm m  to arcaw m r t r t  far^toaa* at M r p r t*
tofwtot esfiMi wto' 1mm. ■ a \* .
Ptntiaad was
bii$ fit y .
Mr. aad Hr*. Ito r t t  frtttoad  
tram Gpipmy.
'*daiH» r t  AftcraoiMi flwiM «a» 
at Ms
KWS ITWS wool OYMM M M
Portable School Brou^t In 
To Give More learning Room'
VGRNON
Sclnto r t trk t ,  9 ,  to h* MM  la r t  V«sna«t T lw * 
Itotoa f r t t to f  Hunto <to rtM . 
M at anoB-, Tti* C lw lrtaa  
tnsaar lato wm  **t *» r t r .  WL
r t  eardr t w..fwrtsr m am m * a rtm s to f to ■
VALLEY PAGE
w m B  I  w m m m A  m & t  c o rs K x . •K T f- 8 .
r t  Is r tr*  to r t  into t tm  m. G«e»tt at r t  !&«♦ to Mr 
r t  CNtoWMrt. aa r t  teasma i i „ .  j .  « . wdaaa ww« r t  
fawad a r t f * M *  •  t r a r t  as, ferHMr's amet aai r t  rtliaai... 
f iM fA t'a M t*a rtc u ttrto :iir . aad Mr© Gwrta fo a r t  
to into. i r t n S t e  Valtiy, AMa.
© r t ' to r t *  Mr* W. D. I t e r t  fw
* ' i'tlbft DMi week vws Ifttc roBsasR.
iQunsis a r t  raled toto r t , 0»rtieris««> fr««s
l iy .;e r ta r tr  to rtaaaarea aS rt rt;M s*treaL D m ig  Mi&s C « rt
i r t r t B ' '*  «ay r t y  « r t i
Ic r* i '
U
V l I t l i Q i i - W  Pnwtto. v r t-
t o r t  VerauB aad OYAMA 
C a r ta  Club vto a»-; r t  »w>ved a iM rrtto  a r tto  «a- 
r t '  te**rt to fsrawrtit ‘ ̂  tiic *k«««tary s rtto  yard tt 
'ton ta r t  r t M *  to Mr*. I. M .; afromsisertie r t  f n r t  I I  ©las*
Rarts. a r t  r t  toca iweai t t : eaasrta* to I t  stwlcskts. T r t
^ r ^ .  aa r t t t r 's  a r r t* .  *  si* prwiaiy rwaa r t©  G-'A- Ittrtea ry  a
I Veraaa aai r ttm rt Garttea ^  t i *  arrtto propw. Mr*. MJ tatt toi a f»« to r t  r t t to g r t  to 
: rt-a toM r*,Ja i« .t»E ,B iacfa ‘p to  * * ^ 1  mtauag ^  t o - t o  C ta to lrt Mary Battai*
alfjr. W<m w«f« m m m m  t f to r t r t y  at 7 ..»  *ttt toe r t  te a r t t  I i«r«Wly artadad la M vrnm ***-
r ta a a a  aad Versa* t e f t  l i  ^  r t  &nu^SL ^  y  g j*  w  >■»«•* U  «rtrt tote r t w *  ‘ "
a rm m m * and. .m »rt r t *  r t  r t r t *  m r*M  
to r t©  J. E  A r tw * ., tr t CAaaa*** tmm  Ir tt ii
 ̂ A l Sasau* Crtreb AsgrtM tw« to' r t  metoiaf- ' tlrsartr u
Alm ta Bridcgnxm Weds ,
m  t A m *  w  tor I  aaaMaaMJUMdi' IIn ArffBirons î n̂ony i
law  W mM m M m  | At r t  tm m &m . 'rtto m r t .
■ m m  u m  a  11 .r t i  r t  r t  . f r t r t
M m m  to y « t r t  m $  a t r t i r t i r t r t f t o r t r t r t r a ^  
ttrtrttoi .* r t  a i r t  r t t t * 'S r t r t i .  * « « « «  a to rttoi 'r ta  
r t ^ .  -tort » •  'rt#«. •  ■ •rt* rtto rti* a r t  a ardwliiai: « r t  
S tia rtaa  Mm. m w S lm r to Mr mmmisfm* a r t  a <w«at*'|
a r t  M r* rt'i-«4  Arsi-'to a a i t a  am m m miu ' f r t j
ramnt- rtcttSE* r t  tt'rtr «4 m r t r
RsaaM Seatorts * • » « » ,  sea.rtr m m  a r t a #  a r t  
to Mr. a r t  Mr*. B«aiaaa» ;* * *e *r t*  la a m r f  a to r t l  
V to irtr  to Ort*. A&a. jaeav* « r t  sfct*
A M tolftcttttd ■ aad tarsage to a  A i*  cauaatttfts ■
m a m ^ . * r t t -  (rt* -- rtafcapw psw v '^ n  ,   , _
• I  't l*  to tttrtrttf, « « r« « w  a r t  I ' I r t  rtid *‘» UM a  aa* em arrt! 
M rt' M a rti*  ttrtewM-tt a r t© 'r t  a r t r t  e iw rttr t  elB«*| 
Mm. G rtto H**i» 'Srti '"'Irt »itoe te  r t  p r a r tw r t *  .Mi% 
r t r t t t r t  i i r t r t t e ' ' * a » '* * « . : M a r t  a r t  r t  wwito
dttrtHf. r t  s r t r t  to r t  t*m -  i v r t l r t  tort, a r tA  • • *  b r ta j  
ter. m rm m pm d- r t  i r t  ,;te r t  t o r t t  t r t w  asil 4m m- 
Martod at r t  w f « -  ; t r t  .te" te» r t r t t .  aa * r t r t
T r t  'to r t , a r t  aa# f»t«* » . t e  • » Mi'Wimart 
nawrm ir te' r t  f a r t r ,  aw e » ':» f a toa«r*'af raiaiadi te  r t ' j  
A il .r t f to  m m  -to atett .ptoia.'i'te r a r t *  t t  'tm w m m * r t » l  
i *  M t  |.*rt»<to ■am •  (« • - ; •% « *  * t r t  twy fcaaM** to r t ]  
hiitort, fmV'ito, aito"*rtf, hwf to r t .  ,p««« aito. bralal | r t , f - 
teynwst. ■■dmm* a r t  •  r t f  Itea .j T r t  r t » i  t t  r t  i r t *  pF*pmiia| 
a*f te r t .  14*# I r t r t fe a *  • * •  a;.*^ rp m m m  * m  r t f  a»-| 
m m rU m . .tm m m  r t r t t  »ii-©:t«id te  r t  .ffwaa© .art r t i
f r t *  a*#' r t f t i i r t  r t f t e  ^  ftjte te r tN *a » ii  w*»|
r t  awi* i  r t i» -f« * r i ®ecArt*.i,p.j,^ te  ■ !# « * G rim i
•  ^  te w  r t  p «w » . a r t  ra t-5 » *i * r t  te  « r t .  Cewto* N to i 
ited a tM fto t  to f r t i  :!#*»., a r t  dw te l r t  *f«*to«a|
tokryrtrtm w itt.. k,** m!t««|*f' to i«rtoe|
llr#., m e  M a w tf  aa# r t  l im ttf , i« r t  a iw m r t  to t t te j  
i««t*f * »a«l to Mmm, a r t r t  
|«riat«wa)dii »'«fe Mm.# .Jaaito 
Wmmm. m ia r to r t  
Itaat AM*,. Alterta a r t  Mj#*
|^ *«  M<urt im m  Hmpmm 
T M tf a m *  r ta i ir a l  ffow |«s«tA 
d f* r t#  to ftosi aaltt ariji teutt 
lirttte * a rt in w a it  fteeWi**
‘s A w r tr f .  Vtracte: 
keM its first mc«ti*f to r t  **«'' 
seasoa «* 'Seft- M- Seaswa# 
:s:-er« ef««rt te r t  recttr. Rev.
C. E  Reeve Later r t  
,lalKs adtttirwd t t  *te racttry.
 I r t  * * *  *r*4e I teavrt.
t m  WA TW IT . M A i r t
aaare**t« wtoi^t to 4.133 .aw : at r t  te»« to Mrs, V.
gross- ttw,. ' Et^sea- A i»aiJi» teAtef. is
rarctatea at r t  €̂ '
ttwtof ttal.
IML AKR MRE E  MAJPI
teve retunwd taea* alter tiwtt 
ia« far tlur** wacte «l Vaacaw
v«.
to fttwerat'tofrti fittH*! 
Oaiam. A lr tia , ta m m **r aMi| 
De»e!l Rivtf.
< ttt to  l9*M a *e *l* ,a !te to lttit| 
r t  a w d r tf terltoted Mr, aayl 
'Mff. Ettejamte Wetttar W'lial 
JwiKr*' aito H a r t  fr«wa <Wd*.,' 
—. . I  ifefcirf. Altefta; Rev, aad Mr'© C««)rf#|
t e ^ t  ehrf#»BrtmMfni Mtrttya
t t e  iinall IWarr girl »»» r t  I, . Mr
Ha»tyf. wte wa# d r e * ^  tuni g y ^  Rtvtotrte;
lar te Oj# bridemn.#,id», *•#''♦,-Mr ©m* ura i*n« Mr
ter ter teadp»«* *hkh wa# Dtv* M e S ^ r t £
gold M r t  tew iurrouiKlte t e f ! S  Mr** G K 
told net. #ftd r t  gold ten l* tew See
Jl l»r tack .. l.U ita , Sta c .r 
rttd a te»i*t to brwu* ctefska- 
rtm um t.
Tte test m*B « * i  James
|ertf tewii, Dw) Jtenscra aoo] 
Drm Johnson and Doe Vtltch abj 
of Ir te U  River.
Jahraui to Powell River, and rt usher* were David Mc- 
Burnie and Don Johnson teUi ol 
PoweU River, BC
Followfng a tentymooa to] 
Banff and Jat|*r r t  coupl* will 
take up restoencc tn Powell |
River.
PEACHLAND FALL FAIR RESULTS
Hateard Heaash: Mr*. If. 
Paynter, Weslbank. Mrs. M 
Cioeli.
Ae*r* (ki*#*h: M «. V. Cous­
in*. Mr*. Dustt. I
Battcrcttt Sqaaalii M r * '  
Busit.
Pie Pamtoila! Mr*. H. Payn­
ter, Weslbank,
Caeamtera: Mr*. It. Paynter, 
Mr*. Buist,
. Camta*. Mr*, V, Cousin*,
'  Bcfla: Mr*. H. MasNelR.
Mr*. Busst.
Cabbagea: 2 Mrs. M. GocU. 
^ rn i Mr*. E . Neil, Mr*. M. 
Goct#.
Ptoaiaea (Netted Gemi; Mr*. 
M. Ooeti,
Petatoea fany otheri: Mr*, It. 
MacNelll, J. Champion.
Tenatecat Mr*. J. N. Jen- 
nen*, Mr*. D. E. Sutherland.
Beana, Searlet Rannert Mr*
E. Turr.er.
Bean*, Green Kenlnebjr W«i 
dert Jud.v Crouch. J. Champion 
Prpperai Mrs. V. Cousin*, 
Mr*. II. Paynlcr.
Onlans: Mrs. I. JackMm, Mr* 
D. K. Sutherland.
Eggplanli Mrs. V. Cousin*. 
Collection of Vrgrlableai Mrs
I, Jackson, Mr». D. lIouRhtnl- 
Ing.
Any oddity In Vegrlahle l.lnei
Mrs. V. Cousins, Mrs. Ilu ss l.
piicrroGiiAPiiY 
Bli Prints, black and white;
II. O. Paynter. J. R, Davies.
M l PrInU, colored; Ivor Jack­
son, Mr*. Edwin Nell,
HANBlCBAmt rOR MEN 
Any woodwork article (or 
houarhold H*ei W. A, Helwyn, 
U rry  Funnell, 
ftpeelmen of nrnamrntal 
Wo^worki J. II. WtUoii, John 
lllntor.
Coll Work) Mr*, Fraser.
Hand Deeoraled tindrrRlaie) 
Mr*. W. R. Smith, Mr*. A.
PAINTING 
Palnllng, Oil) Frnnct* Mas- 
Nclll. Mrs. A. Corqiiln. \ 
Painting, Water Color) Fruu- 
els MacNelll,
JUNIOR HECtlON 
Plain Apron, 13 year* and 
Under) Gwen Llngor.
KmbroMery, any article; 
Gwen LIngor.
Calleetlon to Wild Flower*!
Allison Paynter. Weslbank. 
UlrdlMnae! Kenny Ungor. 
Carrtag*) Henry Paynter, 
Weslbank.
Stamp Ciftectlon! Dwayne 
Smith, Summerland, Gene 
Khalembach.
Any llatey Artlel#) Ken 
Smith, SbeMy Smith, teth from 
SummerlaiM.
Cooklsi, I t  year* and Bndtr, 
Pndgti Joy Spackban, Heather 
, ,. .      ,,   .
CooUet, atxi tVudy liago#. 
Sebool Laincb) Murray Khal­
embach, AlUaon Paynter. West* 
trank.
Deep Furrow 65 
Starts In Turkey
ISTANBUL (A P i-A  threeraa- 
tion NATO military exerciae 
called Deep Furrow 65, aimed 
at repelling an Imaginary Inva­
der trying to captwrt the Bo*- 
(thorus aiHl the Dardanelles, 
started Tuesday. Some 60,000 
soldier*, airmen and sailor* 
from the United States, Greece 
and Turkey aro participating In 
the six-day operation.
MORE DRIVE WORSE
New York state traffic ixillcc 
arrested nearly 200.000 people 
In tho flr*t half to 1965, an in­
crease of 20 per cent over 19A
r t
•  Used Car Salea 
t  Aut* Bady Rfpalrlng
•  Auto Glaaawork
•  Paint Jaba
•  21 llotir Towing
Aulo Wrecking Lid.
561 OastMi Atre. 2-36M
laJii E l i t e
7 '
SwsnifiiS^
BIx CaMleat Sherry I Ingli*.
.Q w m  .Ungor,..'..... ■̂■̂■■-̂...
Bcteal Lmiebi .Btierryl Ingll* 
Layer Ueh*, leedi Elaine 
Cousin*. ' >
Balfliif Fawdar Blaanlts) 
Marina Davie*.
18 Yeara and Under, Knitting, 
gwr arUclti Judy Couch,
IF YOU 
CAN
•nS IV E  A J N V It*M M
own lionNi.
Bo iiuro ami *e« ua for all 
, (̂Hir bulldlnR mnturlal*.
VALLEY  
BuUdlng Mnlcrlala 








Over a million cups      *  .
enjoyed every week!
A million times a weak Nabob Instant brings people delicious, full-bodied 
M coffee, flavor and the kind of quality you'd expect from Canada's lea^g  
■ coffee maker. A special, "gentle-lzed" drying process makes 
Nabob the tastiest Instant coffee you can buy because It captures all 
the flavor of coffee A  beans fresh from the roaster. Nabob is pro­
cessed In the only ? Instant coffee plant In Western Canada, so It's specially 




1^ f k m ia i ft-C  t in iiie 4
4Y2 A am m , fttosram  fuC:
¥- ¥  Mart, f^ni. FuM mIm  
WSIIMiMIAV. S E fffeM ftiX  ¥ .  IMS -irPAfiE •
Crossroad Kelowna 
Will We Take Right Turn
ILrkMiA» a  at a crouroadi i t  •  
faa BAovtAg c<atu#> lAd affkiai4i3» «  
naa \ tfuhcfc* here te## ted a tegd 
week-
Thur*4a) ai|lM pcojpk who te#c to 
K%e « iili deciuoia of city couoctl (o r 
tte  lack of ckctsioft# from ittto coma- 
c i)  aood tip and k t k te  kjowa all 
t i not »cU.
Moaday and Toeulay wte>
■late iiv in f out of tte  vtetor 
lKig|try focgncd *  rilsk tterk.
by officiiikteBt we do ooi co tou t 
cmr mmmm% ta dect«d peopk, or 
apople wtei .are ru « M i| .orpiteetoteM. 
We 'meaii the a#e#»fe a  tte  tiie e i 
who m m  a tei*i«e*©--a«y h»y«r»©
T te  h  tte  day of tte  tp ^ ia te  ««d 
Itetie who hate k m it  iknc are te* 
OMRti^ more lAd more le kc iite  "m ite  
wayi aad pfaceii they tpead that time.
It k  no krafcr food eaoo|h fo r a 
OQOimuait) to put oa a vhow »udi as 
tte  Kelowna R eptta and c ipea peo* 
p k  to flock to it.
It k  no kmger etHMifh for d ty  
couiHii to take tte ir own tinte in an- 
•w erin f rctiuests of tbeue people who 
want to develop our eity-
l l  i l  no loafe f food enou^ for Kel* 
owna hmteeivmen to u t hack and e i* 
pect die t itv e lllitf  puhik to oome here 
n d  fcflCfid fh rif fdcifitv fcsmelw hfr# n ^  
Keiowiia has a God pvea teauty.
Every o tte r rrpioo in BC . at tte  
B C. Tourist Advnory Couodl bsom* 
in | itMt eompleted. reported an in* 
Cfease «  lottrisffl this year—sase tte  
O kaitapn.
So officials of tte  lowria industry 
teame tte  ffost for ktHing the htes* 
•om* *0 many people come to see. fo r 
stfipp iB f tte  Ifte i o f tte  soft fiu it so 
maav peoplf come to hwy. for f o ^  
tMraihte ta tectiofn of our towriM 
m m ie t
T te  froa  eantt in tte  late fa ll and 
iH taktnf louftsf ponio iion potete 
sKouid have known iten  ite it  would 
te  no h te io fn t and p ftckm i Itata 
fita i.
Thai was tte  time to take remedial 
iftk in ..
In other wftrd* »f Ite  weaiteemao 
frowns m  tte  O lanapn, ite  hih* 
w.i»T te  fskd t te  fall.
It i t  tMie teereaiioii -nfoeie eieriedw e  w e  " n  e  w w: e  w a t 'a n n .-n  n-w nip
e ltm t to w oiii *«iwnd tte  w.f*ds*f, 
T te  peopk' ( im tly  ih a tfrd  wtth ih t
the Okanapn are dotaf 
a l they €3.n.
A  federal foserMeeat travel p o - 
mu(k>o official visited a eumter of 
Kelowna molds and otter aitratoiotts 
Moattay. A t one panscukr point he 
was pvea a fak rak in | over because 
tte  f( ^ ra l and provtacial fovernrasent* 
had done littk  to assist that particular 
V'kilor aitTMtion*  w w  ^ » iw ©  w w e ^ m ^ e .1
Whwi tae official asked tac opwalof 
lo r a brochure, te  #daT have one. 
W arn the effsdal asked how Bw»eh .|hi 
operator vpeat ta p ta itew B f Ids at* 
traction, ite  owner snid te  didaT tev# 
money for that type o l th ta f.
Is ttes, let Ite 'fo v fftw e iM  hdp m f 
aiisiude, |i» d
Rei»a nwrehints ta Kelowna w i:^  
well ask itemsclves, Fksi— Am 1 c««* 
trib ta in f all I can to  chamber of ©om- 
mcrce ^o ris ?  and secondly, what am 
1 doing for my own benefit?
C ity council Thursday night at tte  
chamber panel meeting received fa ir­
ly rough! trealoieot ami Mayor Parkin­
son it  tte  first to admit ttere wai 
much riu ih  in what w *t sa«l.
It must »te» te  recorded much un­
truth w is broufht fo rw ifd  and tiite  
just did ntu ptoiiwi rebuitils
It is patM ytaf ta see that Monday 
e ilh t at cotmcil two firm  stopa w fff 
la lra  by eottncfl to i i# t  tte  w ronp 
that are now out in ite  open The 
chamter meeting d ^  irenrtdous 
food-
However. coum'd, the fham'ber. tte  
mercham and tte  toorisi a itric i» «  
o ^ n tm  m m  come to life.
It is not food e«ou|h to decide to 
do sofltcthing unks* soimetlsiog i l  
itanC'-
And everyone; has to work at it,
Monday while Ite  feckral csflkial 
wai on h it im if, te  was u lk ta t to  tte  
mseraior of' a very la rp  develapmenl 
that tAciutei a sm 'ice' sia ikn.
A  Washlnpon car pulled up to the 
pumps. Ttey wtaicd Im  » good f « r  
mtauics... Ko l i p  of Me around ite  
t t iiK * .  T te  man |o i out o f tte  car. 
Icvoked mtwmd, law im  fti.enfff.iMt_ 
bfc.k ta tte  car and tte  & m ^  drove 
off
We i«:e|e»i .§ •mtlii'ia d d litr d rv ffi 
opmem is 'fo o d  for abuAffety noii** 
ta f todm  eveff' on|4e w w vte f of tte  






flY  NOW PAY lATER
B* m WMMte leK fflJ IN lS
TllPlliiHI il.M li'l i l l  aCffUpi
EDITOIUS MOTK Gmdm 
Dunataaen. wmsatly wrtitaa 
tram Watatactaa. u  m Vimt 
Ham. In tto  vwimn te  fives 
aa aerauiK to tew em  \m m y  
atasasi r t  W t  CeAf- lifteO 
r t  awgrale ate .tesye* to U-S. 
btaritew.
OA NAG. S Vm Ham -  la 
r t *  tetk euas.tai area atate r t  
SuMti Ctova Sea, • •  'unrea.1 war 
*'<todeab' te>eame« a h p t  m 
eanttst,
Tturo«ltoto Viet Nam. U ¥  
frgwite stortfs serv© a# "te- 
visers" to r t  varaws V iert- 
E.ves« armies. Ttesr fdvk-e u 
totea rejected, aSwa.vs wnb a 
*a ik . iW  AmericaB IjiM ate 
are kxite., bto r ty  eaaato oper­
ate w irttit eoftsuirtf r t  stef- 
g r t  Vietiuunesc armjr- 
tt was r t e *  wmte agu anar 
CIhi iau r t t  r t  U,S. laariM!* 
rto toM' a larfe t o ) *  to Vte  
€$ms regtoar treufw. f t e  mat- 
r t *  dta W’tet r ty  w«rw 'trawMl 
t o t e . ,  - r t y  isMgte ate fated. 
T te  Mm C te f'to t M l »*#, 
Tte Ite  m.
m  w T fta tiu s
Only « *• tewh, few! « gave a 
tttm m rnm i Mm i te U.S.. »uf-
aie f-m  r t  first twve, Amrev 
raa s«>auer» teii a pkmmm to 
tec* r t i  r t *  war eo rt te  
*« «  . , ev«a tk t t p  WasteBg-
l£i« has repeatedly slresite r t y  
have m  teteatea to wmawg r t  
war-~wl>‘ to aefaevmg reasAa- 
a r t  eeê snpiiK'.ise r t t  will get 
r t  U.S. tof r t  tetoi 
'Tte Biariae tiriswy at CS.';i
settle w'ar ia to  t?-«te»ta stag 
la Viei Nam.
Westera taeatem reaetea Its 
faftesi petal IB seme to Iteaa 
vviages as r t '  #w af Ammraas 
r t e  wver w rtt ts. for pr'arteto 
r t  >ta to aa toff 
I'remA teivim*.-iralar*
So (kws westera materiatexa,
Tte r t *  r t t  i'm  c.aa pav'fff 
a v'rtg© by teadiag out iUQdiiea 
is as a*.tve ate toaluag as Aza* 
erttaa atiempu tt  hate catey 
t t  r t  s.'wiv’ors to vtaages 
'temted by m isrte, or r t  0/a- 
teMt’We plaa t t  drc®! tt>'S as a 
sequel ta botnbts .oa Kortt Viet 
Nam.
Oafir a a a ir t w rtb  prtewead 
r t  Bevwriv Hiiltollies wvsuM try 
U. Veter aa Asraa oteervers I  
have r t t  agree r t t  m  eastern 
cuHBteg can te  tamad ae cruc|r,
'O'TEB'wntekMPiCi mmm
Dm r t  u r t r  kmd, r t  ran 
to r t  UA. *s evw w M rt 
la .term* to |nw.«r m i Mfe
r t  UA. caanto toe.
f f n r t a . 'ft Min MjpirtM* wwoanê rt*
Ito.. '|r a «.'iiage mma.$ hvewttita, 
iecxMiiirh aorvvte by 'Pttte. if 
r t r t  )f m  t e i r t i  fnto, tm *  
are taiww® wwl m «*te» sluag 
fiW'» pararhuies.
'Tte '"tearts aitd m%mAi d  r t  
penrt"'’' wta te  trtkb i wr 
tetefrtM d. regardto* to ea* 
pease. Ufa* i» total dtoiar war 
if  It is itot yet 'itoal Baitaary 
war.
Tte fcsg difere&fe tetween r t  
effort to r t  y  Su ate r t  Chia*
Miuaisi eaeiiiy «m r t  giwute ta 
time. |i» tte  Mtita, presrtal toIm  iw te iite  r t  teller*** to ^  .  w*.
tte  few- .yv  ̂ tm  tere
®y te iita f 'U.S. t'ltestoBs to
Povert/ Common 
To Many Asians
tm 'V O  lAP i -  B a
'Ismatii. a Malai’Siia raMf'iite. 
finer, S uto». »» l.atoBreta|n 
w#ra#r, asd 'itae 
wtauw., cte.i!g: Va'UT***.- Uto 
W'te tteieiqr eaiutf ©!#»««§ wste 
eeoteui tegs ta Hang t r t i -  
tev# ©te ta r t  ta esm»tei. 
T te f are te tte ffa *iy  i*aar. 
They are r t  ««i»des* litiie  
people' to Si.«tae»«.l A te , a
Biia*»M'*liy fci&i., tajiR flftm afiy
'tea.«ff«i #«*K« to Ite eai'ta
•lim e  » •
iley teate at r t  r»»w.fm4i. tm, 
iwtew *s«!.fss.:yf4i«u ate fc.*'U«ifea|
Freak Dress Banned
ItMadmm  f te l i A"rw*j 
W«h tata ititaiol* to f'lu tlti .tr tta f, 
Vnptaa, («t ih in  faff at**
'■Imii, Iffwh. atiifT 'wdl ht teoft tatei 
taw  tatew.
ftttolf baM'Ctet, it|^ . 
itanfi ah rtt r t  Intw* b*b|i'totol 
■takt''«f w fi In  riw tof'A acrtt'fa^
’Vftrta meteiaat wsmA SL̂'S©.IH f 9mm iiM I » l# |p iilfl w|f»
tantt 'wft te  
r t  'id iili I'll 
•iiteitainl te  dt tin 'inift prtii*
to te fe te aa w  ■--* a,*©tlplPtai** plw 10
to r t  'taint wtetft
C'cffrj i.«w tdrt r t i  In  *'m $t te  
Wiisfd I f '  •  lew p K fk  w Itt 'f© I#  r t  
f tm m t m  •Dd.rvidiid 1.0 r t
p o m  to ifn teW f r t  i i ^ . |  to atesfff
t l  a wIieAf'
I t e  aaMW)*feii> iMtevttiiawkte to
tatevtofa wm tm um  r t  dJktoteix  
ptaMtatii «to tata r t  *fw  ttoi' 
l§ fu ll' •  itaa i p e im m p i to p t ^ i .
Tterr* li,e * to m » l 
wtefte *« fi rw lam , 
lie* aie Itofegrl,
*m »*a}f *»*.♦»# ate
r t ita
T l#  «» tte-ar
ifitaffli'.. ie»fn<mf !*««» w*ta 
pf©»is*»s to lte.*r
an*'# iteni.. •  teiwe tev̂ rs'iMW) for 
tairs#' r  It 11 d t » a ate r«arw*«e 
t»wai a# '((te'teMtn U-itM to
ftsito’ftJtafftotal."TT .f
I*'.*'* fra « *  ta# Us.Mlite
WfoVf t  ItM'to-
ate*'i«a.» ‘. . t e
Vwl ham... te» 
I## m • i i
fois^Steait A*«*a .*'»i ate Orvtf* 
ftf-sfvaw a «''t'q
tiW'*<'uaA# 'tar tifs;*''*)# f'Ksl 5,1# «.f 
tet.3 Iwl f(.« tt«" 3#'» wii.a
Mm l a i t t t
.Sictateail A'ri* i*  a vast *,r** 
to late ate ucetaa teutete m  
file terta by the p-eew itaMMta 
to Ite  ate wa tae
actei by Use w a i  f«to'» .ate 
tmM* lumtai to tae itew tatai* 
artiiifetagw..
|.|« tabrttaata are •  lifh  wta* 
tijre to rm m , itoigtawi aad 
palitkat idea©
Oemarrarf terive* bateer- 
teri.y ta r t  Pbiw taea, *#- 
daitiy m JMi.*ia»'«ia. A *m m m  
dteattrtaip fuMt Imteaiesta ate 
Caia^bteta. MilaUMty « « • tUiMUto 
|to '« #  ate l«uta V ifi Nam, A 
pari . t o  m * tmMM'f w etowte 
rte. J rtta  Viei H am  
Tte i*m  tm taia«Kifi«tii:»tmi 
te *  »'.l*iite Ito lear* t*s*r taat 
®# !te y ,t.
■fte liatd tafi i* r t t  afte#' a 
tm tm f to r t  raw
triitefciA* le t"' r t  trnmmm* 
l#5te* *#4 «a«%.»ei' to
it'w rtasS  A t t *  
».u;i i». ate'imi mjtS$ agiv*
Wiwr# 4te«».!#'). esirU., *1 ta 
tteWMMta, n I* town batay 
»¥.*mtv4 a«*S u ftte  r t
Tough To Live 
Down In Deep
lA  JQUA, Cato., »Af-i-^ 
Cart', It- Srtei Carpenwsr, r t  
firs* bamaa to bve m .teta mm*' 
.ate te -rt spate, ta i't 'toe na ' r t  
.iK*an rtia H i a* ‘''verf Isteta-'’* 
bto "1 tate f' tacre t* a ptaeailiel 
ter im  mm* daager » ' 
Ca'ipeart* ' r t  a rtm a *! « te  
telM to r t  eatta m May. t»l?. 
te*. fi'vte JM ftet. teneata r t
Pawftf Otetn iwi'fate 
Aug- M * •  fte l. to r t  r t ta y  
navy ta tfo in r tr tn  jprngym.
i tn ' i t  Ml # i in f tn in ~ e - ii  I t t a t a t affw wM* eeMte weTMrtB .Biiita MlKilta
day tew* r t  OHirto c r ta  to 
r t  («*»*# s to ite i vnitel Bte*
*%fi«igta tel' r t  ate # a im  
atjy e*tetetaf rta te , r t y  
au'fted, r t  Vtat ( t e i 'fsted tot 
p iite id  back.,
Bui ii^ re  e i^se iK te  to te w i 
inato* r t r *  is aw pmM m pw rt 
a ti 4 r t  *«teB.y »  'te ita * m 
laarnma'- m ftm  »*•»',.
'Tte tetatag rs 'fte *  .to r t  
niartaes ate tar . f a m .  
kammm* fstau, ' r t  te-w 
aUy.,” are n«f»'**a»'#u But r t  
a te ta rt m f4adm  *« * ! to r t  
A i»«*r*» idv:'’ito i’* ate 
*aw»i’'«ai'tei'>t tiuifw  •• r t  vab 
taw« ta 'mm*, r ta ita to d . ff 
te *
Mata,y«,'s* t.itart*. fVr* l*« ate
rtofet ■*#>»., te1. (aita '»•
■rw»"*# la ft §1 IS
|...fi r# i:t#
i n w ' n i f  , ttaca.
., T fc a »1 * *  4 ate
g»'e>#1;fc to sy«# Itato ■»• 
##ur4*i i#s# 'mairh
r t  |i(!C**a.#5ie* fiv.>.wui I ale.
Ite: «*)«« to •  wliftf } r t  «v 
ited ndh te l te n  d r t *  m t i
l«* inteaf tte l 'mtmmg mmrniMt: 
a k A tik .* .
to  Wtaf;*rajn te fiff  p-tKmmrnf,. tin  
Hkm d* to fa u la i test' 'n'lvta
TO YOUR GOOD HEAITH
m m im  R to iffi I . ' l i t . ,
. $mm. m , | i w  y"M 0m
M4lk«#.iiw t f  at.fate i r t a  m  d w ita l 
'tetetei and rtaldteate •  ftotel pm m »
te  '» te  «  f(w day* die 'tofitoir* • «  < « ie  fffiito d  «f»m
t f  ih ttc  M f Inadacbf*. m 4  fn totto i,
f .  I .  C to fty , itao c itit' te g n rh rtiifftti
of a ift 'fte  itewi'len''. f t *
p i f r t i  (1'vtoMffb.f ite i llta ff n i i  h t
a ta tak  ta n a m fe  O r t n a J k l l r t i H n n  t e n  .,>■ mI L a  — — —-■00 w n̂Wf U*l;»0rfl0r Iff taWT0f%Mw|P 10ft 0ftMr
nffe,
irt tai4ri#nt tewl  ----    ̂ JLmmmIWWn ftal SwWftftle M SffyyfiPe 9699
Nto tosTf M, ta* p frtfp a l wM M m m  
die hte m  fu l totvtovte that he m  
die ftt'utn to Hlwito until
to la tk itt a id  t«rv. the gtal* to aftrac** 
liv f dmac*,, Thwf. miff h* tm ilM ' 
M ts*‘tap i i j i  fto  luniaf*
T te "' nrw' into*, ffim ibsiid l u i a l 
h lffi atoi inM iinw fiaft Hhto'd p fliit l. 
fta'fi* Ihal fc t hm t " i  f f i t t i
iM tf Of ip o fi ih irf n ffh ctolot b  to 
he n o te ," The th in  h  lo  te  hniteitoil 
etcepi that tte  ctolar tte ioo  ntay te  
o fc fi. and all vhifi la ili at* to te  worn 
■tovkle tte  tiiiuto'rv "
Doctor Opposes 
Medicine "Swap"
B f l i f t  JOWPM ft. MMJVGft
Bygone Days
I I  TEAM  AOft 
•te*. IM i
The anaual mMllng of the 11C. Ama­
teur ItMkcy Assoctatttn wai held (n Kel­
owna, Ur. Mel Butirr pieiidlng. They 
dlicusatd the rule eliminating the txMiy 
fheeli in MKiget and Itantam |>iay. and 
by a vole oi 23.|l retained the rule. Ed 
Iknion of Trail wa* elected preitdcnt, 
Ur. Butler levoad vice-preildcnt.
29 TEAM  AGO 
Hep*. I9U
General Charlea da Gaulle, the leader 
ef the Free French forvea, v lilt i Can­
ada, (iillowtng a v lill to the United 
•tatei. He waa the gueat of the Governor* 
General while *tayuig In Ottawa,
'” '’ **“ 19.
Refi. IfM
The riflemen to tha Interior organiia 
.,in,*w9ttaiitl9.lhto*—‘09toMttaa„i.,.frtait—w-Kaiit#... 
loop*, Armstrong, Vernon, Kelowna, Sum- 
merlaiHi anu I'cntlctun meet at the lloval 
Anne and (urm the Intcrlur to It.C. Kllla 
AsaociaUoa. Gewge Roae la praaldent, 
Major 0. Vlcara. USO, Kamloopa* vice* 
prcaident, C, It. Lea, Kamlootw. aecy,
*9 TEAM  AOO 
•eft. ItU
Tha Occidental eleven defeated lha 
Bona to England M-M In the final crleket
19 TRAM  AOO 
•*9*. I t t I
Ctoporal Michael Kehoe ot the (tth 
Itailalloa waa up before Magtalrale Wed­
dell charged with Uiutng worthleia 
ihequea, all for small amounU. at local 
tmlel*. A horse tielonglng to Max Jen­
kins’ Livery waa also taken. He waa 
arrested at Summerland, where ihe 
horse waa also located. In a Uvcry itabla 
there.
19 TEARS AGO 
• • • I. IN I
The Okanagan Fruit and Und Com­
pany Will build a ildcwalk on Bernard 
Ave, from Richter street to Ethel street. 
The city council w ill continue It on to 
Mr. Wewby’s rtn e r,. T^ 
completed, w ill greatly add to the gen­
eral appearance of the city.
In Passing
‘ Would you like lo become filth y  
rich? Then, invent un' automatic (iih - 
cleaning machine for home uie.
’ "Thinking imposes .absolutely no 
ilrn in  on a person physically," says a 
psychiatrist. Maybe not. but it Im-
■■pft o ' fg m r i n r & C T i r a ^ ^
Ctoar Dr M r t t f  
Y*«tt«i»jr a M th ta r face 
r t  •  I f f *  to itp f to i#»i
»r*y u tm  it slKMS'to i-.ltoli |iff 
«■«*<. tkm$ Ihit n»»a» I hav* 
ilabrfe*’' I do »«!,d. have tlw 
iBUtl *Ml other eymtdofna td 
toabete*.
ta thi* «»» Mtne o rrtly tii 
lliat rtectoia 'five ftattaoti, or la 
the tap#' |«.u for pat*mt* wtoi 
already have had btood tesla for 
liia'lPM#*’*-'M Ri. I. S 
Vowf Dfiihtior may have dsme 
>tat i  favor.
While I m rerlalnly oinmsed to 
•wa»»pmg mtoifine ’ over Ihe 
liack fence," and not always ctm* 
lent when neightmrt try lo dtag- 
no*# illn#*i#a on Ih# basis ot an 
Isolated symtdom or two. such 
rnnvrriatlon* ran do some good 
When they transmit tounif In­
formation 
Your li|M> reading. Mrs. I, S , 
I* such ihat you should have 
some more icslmg. Mayl>e you 
do have and mayt)# you don't 
have diabetes. Hvmptomi of 
early dlatjclca don't have lo bo 
classic • thirst, frcf|uent iiilna- 
Hon, weight loss. Itching).
However, the lest you look Ix 
qultf accurate for sugar, and 
It could be significant. It Is the 
laino test as Ihal used in many 
doctors' offices.
Anyway, this original test 
•  Ives you ■ *tm«f hint. Next, 
have your doctor do a blocKl 
sugar test,, or icven more accur­
ate) a sugar tolerance test, 
,.„,m„„.,w»,.,Tlii.a-ia,..i'iio!9#uega.itL.|f..4(oû ar9, 
overweight, or have any family 
history of dialielcs, or have had 
babies that were large at birth 
such, as eight pvinds or more, 
or have had miscarriages, itlU* 
horns or toxemia. ,
tot La Jtoto.
Ito te ita g  bis te»c» fiq ta t r t i  
r t  f w f r t  t*wtota-rt.-«Nii «•* 
pmmm 'white te  mm"
par* Vito n. (Daittafa'.#* rtk- 
laarti r t t  r t r '*  '«Mrf» awiw 
•lta<* virwi ite l *'##* tey«tal 
m f mmmtttm.
E K 'n A te t .REIiiyiTHkN 
H#' was a t r t l  r t  *rn*** 
tioa to W'«gitti#t'.ta»t!i,. t#* V'#f- 
mm i«4 1'fw.f* vwtat?"
•■Ttetw’r* pm * ♦iww'tar,''* Car- 
ptmrr 1*41..
"Bta »*<«• H «#».«#» to As'Siif
w«»t. tt St «««,Vf tt  m  mmn 
##•<« tor# tocs'^ta *«i» h*V'# a 
i«.!ta m  te#4, 'H.*
* 'iwieniit'' fj't#** fv ii ami
Ito 4m H tf tN t 't  |«»g 'm-S'ftt 
'’""fmi km*-., ftt-it tm  w»# ito
W iift tt i'ts"»ta and i*  
ywrti#!}
**V«w afa.j.'ity il. vn###t'** f» .  
♦irifStd to ' r t  witt't. »to#» it
j» fasit m .ttm * **
t to  a»u« . i,#*«v
toatof to Ito  }.* rnm mm to- 
•itoik r t  tt iJw iMlf
eito •(#! toll to t*  te.to»
'Ite  99 W«).»UM» Ott# to  
I to  fft#« •!»»  r t  t l
*#»"# to:ta r t  *I'5.'IJ
pm  r t  r t t *  r t « i  wtois '»i to* 
f'tas II* t« ir  iiMday Gii iJMit 
C ste M M r I t
r t  white Ita 'i*
t t  SMim  tecww*' fM«ii. 
If'tai .N«m i» M l •  m m uw  Ml 
r t  «"4tti'V<mrttt.t toWs*.. B ta Ml
liq *s w '^ . te tt tof' •  ttri& if'
ftota*.* '•tote te* tartiiwiito «.*
mM mm a I r t  to' wtMtta wiat.te 
m
ta r t  pa*! '»**« t tev* 
m m  st'.*tws to r t  r t to r  *.«#■** mi
'km ik Vta'i Na«»** #ii=*s5i'*l isstto
a rt r t 'te  b'ai-f'ft'avi *a r t  
>«»to*'tag t*"4Sl it'm t'im i*  mm
r t  in to  Cawtow* r t t
a trnm Uf r t t  
hai. to otC'trt fto«* 
t tiivr iatt.»4 »*ta tnaajt «# 
r t  U.A, aito Avi*,t»'i*<)ta 
'•to  wwti •'ita Tattoawi***# 
at r t  »'.i* #.*<#•'«* 
Irvto .»to:|# r t  m.§4 • «  to to *  
m  te»i
to r t ’M) ##-<»■«# AfMtl# 
as |#torw...«t»#.i 
•to  haw a ftoffT .watwi*! f.--.#© 
'faff wtote affva'U, ij» r t  «*<*.
t.#'a>*»t #1 ft'i'aft) a» r t  
gifts r t f  htm i, tl'tfi fiw te'i* 
any itad#t'».|*«|.iisg to r t  te'W*,. 
ttl 'to !a.tf. •huh
.|.s vjial cs dt'ttog Witt toal to* 
totals
iwte nvbiir'iifi. i'.a.te#to 'to #»> 
|»«1'*4 tftifti a jvstag totov# * to  
arrli#* toll to 7rtf.a,«, itw ly t t
4 m *  cqttai r t  Atf'S tostt r t te  




*'>w*hto’fa*‘r t * i  to tt
m<gm PM* 'I'teArtOMUMK* Ma*
«..bgyRjkiai IslMfct l0hiiBw
lwf«r« te )«  t t t f  IM  'atewKi*
w%* W'totawk ta im  Mm-.. •  tea* 
'tt w te to 
♦H, m  i» «f«d 11* liiiltti tetwtt
0 0iiiipy00'
l̂ yF' .̂toSfctoRA’SKlfiitil '•"JAtAmft
ta n il '̂ '
IAt'.. iiatt Itetf' tt m
Hg inf
*»»%## r t f  *1* w t
ta ttitow r ww r t  r t  
C'i'Wrttatts, '**■ k # * # 
giiF Iff ’(fa
"''(IlMr tiM'' tosiiifi'g
*14# r t  tl#
Ftoty r t  itwrtt©
tavrt SfaiiS is i;si's|ti'#ii.A»l»', ItefWiM*,* 
ilxry'm  ta ta%#.,f' to
*.♦*! r t  ytei'to©
•.:s*tof mm * •*  r t  
#1 r t  
St ta mmm * r t»
rT"trt»*r:' 'ttttt'fi'w  t,fai.tt
ry.s "A 1*1 .Afrt
I'S'-ti't .'.# 'f#'.rj-.As ♦;4f jsaj##*
•  '..'«'.* ,sfct*( ♦,«.■(# tm-g-m
mm* tm r t '  S'itt to tto l#w«»aa
ta'Sfc-.rif ?'«.«'#« K'fl
»'*f#(.5.:#..*) t#.i4 fto'A *.'*;•!'..'|..»irs *»'g 
to'.,t;.* HVs* 5',to tatotrf
p,!*»,.» *♦ , 44'..t»rw.̂ j t»H
•  toito'S 5,;to •*?#» i» r t
rt-1'M t*  .!«(.* tlXb
TODAY in HISTORY
I f T T f R  T O  f f i t T O R
BIBLE BRIEF
l e m m t n m E r H i C T  power
Twilging fwm ilic piciurci and in* 
forimiilon Miiriiicr .4 irilnsmiucil lo 
cariii. Miirn Isn'i much of nn assci in 
ihc uniar nysicm.
"Kirawtog Ihal ho whieh ratt-
Ktal«t'*llf I  h«|# |«« rtsT  
hiiv* dttliatts fttd M  imitowte 
A rtto t to jtatett 'fa**'# fitate!#*
'Ite ib tth ttf. faittd m i
»#t#ol .i« tbit liiaf.#
•f#  mewf Utm i i i t  tsflm titd l 
mitlloo or so 
dttbtotes" to the U.S.
To havf tte feat! irodMc witii 
dtabftn, (»«d It earlf', becau*# 
It al»n«Hl at*ay* *«**t* dcvck®)* 
tog tefor# )o« can nolk# any 
of Ih# claiiic symidtan*.
H your neigtitior telftad you 
faith your cate early, give her 
your thanks.
Dear Dr. Motnrr: Why do my 
eves water most of the lime. 
The tear drops seem lo be 
saliy. Could It be sinus?—MRS.
C.I.,
Tears are supimied to be
salty.
Your tuoblem doesn’t sound 
like (iinut; It could easily be an 
allergy. It also could te a plug­
ged tear duet, which Is not too 
unusual, and is a condition that 
can readily l>c corrected, Con­
sult an eye steclallsl.
Dear Dr, Molnen Our 16- 
year-old son Is 6 feet, l>j Inches 
tall; and weighs 153 pounds. Ila 
has had a circulatory probtcin 
in his hands for more than a
Our do9lor has examined him 
and finds nothing orgonlcally 
wrong, but the trouble Is still
flee his hnnchi goT so cold hi 
wrni)ped them in Itls warm-up
a rket afterward. Ills hands 
)k gray at tlnics.—MRS, V.A. 
This sounds—I’m not dlagnps- 
,lng. Just making a guess-Iika 
Raynaud’s diacase, which is 
thought to te due to a vaso­
motor Instability, The automatio 
nervous system reacts unpre* 
dictably. Nervous tension or 
anxiety could aggravate the
far'
(NfttR. TIIAKlUt!
May I *yfi#to a teg. wi# to 
Utttet stai giatiiiid# to tte Ki« 
•'•!*♦• (*lwb to Kfbtwlia fte fasv- 
tog. Ite' for#»lghl and t»tn.g to 
Ite itouM# to making last mtn* 
ut# totttptetMi arT'tnp>m'Cnts to 
have Ite ctttbrated ReadynM 
Choir prrferm tef».
Tte Kiwasls Ctub has tpon- 
aoffd man.y wwitva-'hll# events, 
and tte cxw «l la»t niihi was 
more tvklenr# of it* fore­
thought and good taste to tte 
kind of entertainment they 
bring to Ih# filiteni of Kelowna 
and district
Ymiri faiihfully 
JAMES H. HANNISTER 
•Dunk*#’’
1531 DernartJ Ave.. Kelowna.
ANT ETE IS NEEDED
MONTREAL )CP) -  Perfect 
vision I* not nece»sary to l»e an 
eye doiutr, »a,v« Thcrcse Nicolc, 
sccretnry «)f the QucIm'c division 
of the Eye Bank of Canada, 
Even blind i>eoplc can con­
tribute in cases such a.* glau­
coma, where there Is no domaga 
to the cornea, she said.
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tty THE rANAMAN PRtWt 
tea*, n , in *  . . . ,
.far fttdip tedtey._on# .to
RMiattiMirt. dtod to »o(eiidi 
171 roars ago loday-to IIM  
—'•ft«r’'ite telttt to failfttff). 
In lltolsMi In tea M y#ai» 
to M# te  wito# atei*# to Ite  
fin#*! Stein#!* tefte* fttek#*. 
|)#a»t and tte fin t |w#try 
rritiflim  to England It# 
•pplttd te Join Drake’s t.tpe* 
ditioa to IStI but was s«nt 
instead te Ite Low Conn- 
Iriei it »* itaKl that while 
dying he I'touted water, giv­
ing it intlcad to an eidtoaiy 
soldier uith tte words, "Ths 
need i* gteaite than mine " 
IN I -  Presidrnt Lincoln 
made the preliminary #man-
tail — ltr:t#ta Sta'A »te
Fifty j r t r i  agn ted tf-b i 
'1114 — Abtad rttwa te f*a  
I t e  maifii m  Va«i*tt, ia ite  
dermsn W*-*| AfririM «o|i 
®«y to Ite (*ani#ffiteia., 
teeaMMl lltaM II'at 
Tw'fiil.ir-(lV'»> jtaii* ago Ite 
d»y‘™|n I9#0—Vichy sigiwd 
an ac"f«.rd giving Japan 
"»t»#cial ftieihliea’’ {» Imlo. 
thioa; tte RAF attackixf 
nsn# Chaiuttl f«#t» aad tar* 
get* to Holland and Ger­
many. 21 paofda fticst tn aa 
Italian air rate on Haifa, 
Palestine; the Royal Navy 





A number of Indian chief* have well know place* In Canadian 
history; Pontiac, Tccumsch, Hranl. Poundiiiakcr, and Big Boar. 
The name "Crowfoot" is not as well known, and yet his claim to 
fame Is equal to any of them,
CruwfiKit was the c|ilcf of the Blackfool tribe in the foothills
of the Rockies until his death In 1990, He cottimatcd with thi 
North West Mounted Police In trying to stop the plying
liquorlo lndiani. Ptrancis Dickens, soil oTfimoiif ititlter CTirtosr
l a
of
present US with you,"—2 Corin*
. . ; (h la n s '4 | .H ,  .
The living Christ has pmnil*- 
cd ktrcngth for tixlay, and eter­
nal life lor tomorrow, "Ho that 
bcligvoth on ina shall never die."
Induior i)dsŝ  is tlliat 
pressuro In some way is being 
fixert^ on the Urge blood ves* 
«el*i In the neck. A so-callctl 
"cervical rib" can do this, and 
so can certain neck muscles. 
Investigate these posslbiUtios. '
;taBHtav«iel.  ..................
e Limited,
Authorized as Second Class 
Mall by tho Post Office Depart­
ment, Ottawa, and for payment 
to postage in cash, . '
Member Audit Bureau of Cir­
culation,
Member of The Canadian 
Press,
The Canadian Press la ex- 
elusiveiy e n t l^  to the use for
Associated Pross or (toiitcrs in 
• thla paittr and also the local
news published therein. All 
rights or ro|>ublication of spe- 
cinl diHpatchcs heroin are also 
mervsd,
was a member of tho tmllce force, Crowhwi refused a gift from
Bitting Dull that might have obligated him to go on the war-
, path. During tho Riel rebellion in 1995 efforts wei« made to
C,^fiiwapaiMra«M.Uidufle4he4ndianB«to«murder«gvariMvhite*aeUier-on4he«prairiesri«>* 
Crowfoot used his Influenco to prevent il.
Yet he wa* a fcarien* rider of the plains and won his |ki*|-
iloii as chlof of the Dlackfect through hi* hurxemunHiij), One of 
his proudest |x>sKcsiions was an umbrella given to him by •  
white man and like Neviiie Chamberlain he carried it wherover 
ho went, rain or shine. ;
For hi* influence in preventing his Indians from going on 
the war-path .In the Riel reboilion the North West Council gave 
him ISO. Sir William 'Van Horne of the CPR did belier; ho gave 
Crowfoot a lifetime pass. Perhaps the groatehl tribute came 
from Will Rogers when Crowfoot died. He said he was ipre 
there would bo a good horse and saddle waiting for him in
-heivenr
Crowfoot slgnttd Iho Indian treaty giving up the Dlac 
lands on Seplenibvr 22, 1877, He was tlie last chief to 
and said he would ho the last to break It.
OTHER EVENTS ON HKPTKMBKR 221
1851 Quebec became capital of (ttnoda.
^  1930 House to Commons passed Uncmploy{meiit Relief
ing wax GWVA won 4, kwl I, drawn I
for 9 iwlntai (^cldcntai, won 4, lq»ti 2, 
ft)r I  |H)iht»; City, won 3, loii 2 and drawn 
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Canadian Police Chiefs 
Told About Lie Detectors
FAULi. m. im 
c lttiis  teqm 
 drteterrawiitateit C«aa4i»» tSW kiiidttj1tiwri4ijr te
wtekii te*v« Hooted tteoete ite fte te  tetet us*A a  tec Uioite 
»r« cxpecttd to appmt te BG--Spates to Im# Mtect patec ra
iHtcitert te teaterte#. |» te  « «
'*fte tegti m  te4dteet«al *i-|«oR-iwr©ii»Mve^
MgaMy te  p it terowite te» prajt*te«weot tm , «  traa^  
cetera fttetMtetei to tote teotefte®’̂ "
: ia  a paaci dtecwasioau ¥  A  t Ite  «ate tea RCMF 
;Ua»s«l of Wteaipef,. aa atete ito ted te*« teorotttiWy «
imxA nf tfa* Roral^ke &WWL lifM
Tte raverse site ei tea tetii* aw 'm m .  ^Caaateaa Ifeaatte satajto mate a ' t t n p t e ' t e r ^ ^  _
ate te*' ftaeea-* portrait. Ate' aSttea^i teey a rte t te- ^  »  “ » * *  ^  teey.fite.aaite
3*te  ©oat «# arsM oa tea iroat'aa* w te  m  Caatea few teat" *
"w a  iSKSirtrt. .:|Mi-poi* yet, Vaacosivea Pteaa
''Clite p r ta  sato te
01a ift *«#¥ iStolElAd fta.AVta £jgM0 Aeur rteMrftTji’'f
. -SLT “ta T. I . " ,
H::^a'ay tera » ¥ *•  a car 
im %'tofis te  was a fafatate**
“  •* •fai.iia.t* drrk-eway. -wAteia A a m i." te  sate.
* f m m v m  r » G f »  I "Tim a m p  afeate to ateat
'j YAiCOUVlR tCFi — !%*■& um M  «te tewarar. d mad 
'. Va*ssstev«r ate D ^ tm t la te r  ,«•. wetite*, fitoaate pm b  wowW 
te * caladi' ■«* tee p-o-Jrasete a,, ate A amM  te  ««»
Y'iŜ ijfct SQfii'4fci1BiiMS8̂  llO ‘ MtoNFfĉ jmtee* tacAftteO'te.na **w apws iitPwi jagwiqsta wIf maauratmumu*
mm ktmamms »  B-C- Dtoe«ai**| Moii tetoftKias at
sate teat., « m *  tee pytm tum m U m sm  to Caaateaa Assforto-
Canada Scores Dual Success 
At Commonwealth Arts Fest
LOraiOil (CPtrrCatete Ia *  , coaitaoj ka* ate,»c-v.ed aa tettf- 
aooctd. a teaMc sawcaas la tec'feauraal wfAca Jva
re *|M i a karvete to Ikaa ik ila te  m Tte Mai.,
'uratea 'team lanatea to«k» *®*'i»«aK*ss s r v tv  
U m  Cmsfm‘$ Ite a tw  te* **a  €!ar-! tJ#.'V #» jvaasi*, arawa cmae at
.  AsMa'ce-?"*^ ,tei««toag tee Ifaa-
ftfini f'TitiatT iiO V ii MiWAe S ¥i*a| ps tto toOlf
te* tetete*#*aa to ito'Jtea to iK te* Cteal* a « a « * r a i t^ ^ . .^ . *  ■ . ' ' , m m m m  m.mm to tto art*
%0jyg- 'Si'.a&#4 Iwiwr il̂  aitota-, ^  tAdk I |B 0 f 0  99999*99* ftWŴTWwŴ « « «»■.*# to“<a-:ŵtoa teteaito;.*ta’wto 'w totto 'ww* f. ta»' •'teaiw*ata rt**̂ pppite tetote’ toPPHte rtteitewî P apwi :( _ 1 IMwaafe.’''' •#*«» “■sta'wtatoto"' * ’w
tee » « rra  to' to*f- itoatewttw m d  m  » 11 ic  ta  i ^  .
itoaail m  te “ i t te  ?)»*•. .tasts 'tee towta* at
1 'fli.ftll .K f tF  I -a J 'K a^^e to to* steswto, t t  a urtwife •¥'.;, "'a'rfte*’aa»4s! .teateatot
'TSAil,. .':CF'.* 'ifiyito li(tor''''y*'. . , f , '**  . y  'ftoiSito# Iwiik ' W t o i - ,1̂  ^  ' " ^ ^ i« _______,, .a,' wvm* tarm m m  t e - l * * - *  . "** **- *91., -vl
T ia li-fw ta rtf ite»p0siil w.gte te- * f *a  te# ta il um tpkm  ter
sM w f to
 ___
HANDS AROUND WORLD BY U.S. SOVIET SPAOMBI
4«to%irt'.lto w to* l¥#
.r>w  rnim im  mm *  im  tewie* . _____
$<#: 'liW'mi.., ii„ to Capita fto i S  ¥  t * * ® w # s * .
*i'»,'# a WtoAtaaiowa*'■; Tto tara',* !.*«*• im m
* ''MmmMf 'itfteesMto t *  ' r t  e»,'av E.si.x¥'©>. cantr..- ifeeiv
m - k.gaA gf ̂ aii* '*jfewp fiwr S0i#r,
Muit »j,a«¥:a.vi* as 'itw.s
§pmm tm  a ta ittat.
. Tto'
■t+aS'S'.-. ¥'»'#-
laii aa i C7»î «rf. 1-s.Ji*
©S '!S<,a'm,. *«» 5- i%n¥»
i-'i - - .iF  Vstofcissat, %
itaiptetMA ■«■>','..»« te»tt':K4©», 'O’lta q'î aiiStoto 
m m  vmsisy, feaarts* m i '"^ 40*' aita otaMNteate
wrjui-'-eg eaarwiTe -'‘ I W  |W *  to  te W  c s a to ti ite ita  to w s -* '" * r«  rc*.a,y ewt'Oi*^ to
*« » •»  «  tee F»era.,Scais.j>aie mm ttim
T AM\M..%li£ .'CF. P.tot« .Sfaw ,̂ ^ s i t o ,..^5.* 1 to *rt. R*v»W'» to rt,ljl« to  to Tto ritotactai
to'v* r t  ito  to to  to d liim m .. tsr;. m t m id
wte ewastai fcs® «'aiy'...«toi te m *  m%y. L 'f« to  to i
p,':',; sw ♦ *»S* itiiE A te  HESM '■'**"* msmmUmi to r t i  a  iw *  } iUgjgm mssttmrs m m p
t ia r ts p  I''a« to r t  |io.wrt aw i ' '*i»arato t0 tm pm  a im * p tes,, w«Si-«jal» «t a r t *  tea
»4im t» Aita a*««rtir *  it. ' I ^ '.. . ,̂ " " i'rtii' t'Wta teta tatoa t e r t r t  to.|aw,»i|. w **!' .rist* a rtie  a *•«
 toaatert »*«*>» fe«te fa«xW '»l r tto  a ^  »♦»
DAY BY DAY TAUY HCOIHiED
Results From Armstrong's Show
ClMil’,ta*.!«if *# 't t*  t,!'iH:f't,i.¥rtt|' Aj'-Sto-it* j'+,.-,ffl«;iS' MMiW ■ I .  A
.rt'taftf rtW'ii'ir l*t»»''tar,w5 fa*:* •''tad'tliwfe Wij;# _ |JaSv!i 'fa#'''«».
faiWUMi a i*  as 'laHwi.: i 'fX'-ifir'ClifiH*ti»f.. S 'i»5m *i'a:.A»rtrt ftei'
t r t fU fi C’ws.a»», ■' S i./Hta .8 *»*«
f'»iie:,'&r<*'»»M. Si»i|ft» tote Ml-’
Fa'ii'taiit:. 'to'tMf,, ftoU’tata
«  •  1 »'*
A'.%li f i i  M  itoKt
1 M P M x m m  Pstora'ito# ter # r t s i f  # p » * i  m m t'
;| *w' | .  f t o l  Myw.Akstef.
':j ,i','«''.'W«w rt««  to ' r t  iif 'to w rti'l itetoffert Mm  ter ra
;| to ©rti'ii ar r t  'fart.jViwrt to t e r t r t *  i e p ^ r t i  to.
ii 'to r ta to  Cwtowrtrt j  m m  *  m m * te' m m - A r t .  Wmsttm
' .rti 'to** '.rtttrt as<trt fcto  to:,i'ii#i* m  ito  totetento.. ©w tt*«rtarti®  * » * •  ra « i» «  
.'Srt .rta lt* .'to rtSfdrt «fs«BiMie. :j ««*»■* mum* .iiBrtts.*! te ’ .to '|'- " "
rtnw * 'aia»A to ^ 'ifA jg irf'f ®F fSAlteP
toteto... J liMtaftb' lalis tertw  « te r t *
Jitoto ItaWto#,. I i r t t  mrnmlam  r t  towaw*, wteia app— -  . " . ,.v . -. .,'. ,
: to 1%P Gtato'rt*, m n  Mat 
f ’«tts.-ftoto* .*»  ''■WiWtoy r t *  m 
r t  ..tototiw © rttort m sto
.A r-jw rt« i# -te |R  to  i f f : 3*1#-'' M s r t ii,  'i t .  *.*». .rtm p te  
Ir t  *MWi£»rtitii .\%krntmy .*a» .tirt-stafttrt
Pm m t .Atwtoii* 'Ixtotote* .i'*! .i'» « *  'tart» 'to -Mt*. CT*ita-i
tort: "»ta«#to«i ''IteeiMiiito 'Ira-'-'i'rt Crtvtt*. «tort i i .  wt# * * *
'ItaSi #,ii*'ii r t a f  .*  p awB*.
ClA.AftAto¥ Rte ttfatRM '■ '*iaai$ Tte** paniAa ite Ctai-
.m d m w im k  »«,' *  g m fw m
. . . . . . . . . . .    .
ffalMIAfa': i  ' * *  M u m * .  'S Cû .-'iH =•*'»««£!'(-’>.. '*
C'te fteetatt : .  a i......,,™ Cvaviiittf., ' 't t e a
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i * t e  I'.!*, Ar»s*.ti'ii**,., fa rw **. Ar»*W’r t |  lamta lirt-'Utai « C'taOM**, t  fa t ir t '**».; 1 faawrtartto t*to< teta-
rtiSii* to*, Armmmmt-. T'l''**** faatf O to . ’iit-.'4«j*'., .Ifer* ii-'a'’*.; *  MaJ’te a  tjrt,*., A rm m ’m ^ Us-my, '1 :®5
t. f.3ita te.taifari.. .|.. fartaart’r t f f r t ;  i  iitortM'!* titort... A Itoa'.* 'V rt fB̂ «»tss r t ■ »* 
tosart***-' .S t^ i'f* !* * . ifaaJ'rtJ'* fiiaM -ftifii'#  ̂ ita .'i* a rt* * .
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fa# ’lbPaM.W9t'MAdim AilWteMtei-wart toMtoft*•• rf'Twaea ■Hr'atota* 'tofT rtTftflP
r t  wm, wtert .*:-** r t
' W lV ii, F fa i l^  " *
fftofaAK.. I'r.'Mi .iAF'i A l
l.itaw-tai'... a ..ipirtfatij'' 'If. awta 
i'fats. *«.'*» aito 'ImipmtiP 
fe r t  'iM a ».*«■! pm  .«iM«rt»#a 
iltteM pmttaM.y M-\4mm§ r t  ta-sA teW «!i*ito'i'. "’‘A
.|»ta«a G m  ltotoN*.'y ta 'fte(':|iwdt ma 'te« teaitowifai
"irt#,:''* »» tetei a» tevwrnwewra* 
'"to'tai i«kn| 'r tra  m 
Aft yp.
tefato tfa v fifa  mmm
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|*a i. to*, faciwiai. ly m tt r t -  
|r#i"#. Aftorttatai.: Mi»> ** fa!
Ctegfffoli Vptmm, m m  d 'A  
lianmP.. Mf'tat&'Ml ■ Mi'i J fa.
fc iitli to'*-Vrftota;.'M#' M V y i r j ’’Jkpm mmamurn ? !!#*.-<■ Mai'%«»6 1 .Ka>.«tar*.
VcfBita: fes'rts U m m *. . fa tet'rt?* rtJiiaai-.* etiarM* i^c^ma-... %
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i ttimp. ay !©,«©,•'I >. i t i i *  I r a *
SfaCtlKtm-Mi"*. 1.1 li.,1'*'CteJf C1'*.|* iA i'fteM W -t'fiM  toto ^
eiy to». l * i i t r t ,  tlstti I i.A* r t t o . '1 t r t e  r t . i r t , ' i te"-'*'.;*.! .? f r t r t  i i* .
aoa *'li. Arff)*'!.t«tat M»'* !»»#:) |  lia*. |  |t#*» T .» ta «ia«» .1 Jt* . 'I i**» i
famttfa. A r*n i!«te . ?€*©■<"*'fa'tta/. K f»*«-.* r t i r i  I r t t r f  C«..Afs ''ir.» Crtit-aci*
Af'«t.wsei. M.« J iLi'iit!**.„: ! .J#-a» M< * l**rA.|.''r»te* (te l ate |f,.i#tei|,
A»'«M-!fWS|: Mf*. J fa Mrfrt-':M f faatoaw . J lte»rt INt''.**w*.:; tele#'
''6is*j.i* w-iia te  .tfwiito tea* r t t .
tl te  r-rt te  
ite'tes I f  totoii* Itaiiff....Aitcimmp im m t 
!| Urnm  Crtairataa r tto  'Otot,,
4'rt'te'# t»*# SMrtw'te "4 ^  Mftti
|k*>"il IMtol. to' C'aiirtt. ¥••»•" i .
I  f"ii la a *  C'iyfe., iti-
*, »-te'tT*'te'te;l;*- is'tiLidflr tt?’*’ H tot * ftif YN̂-SvsMf̂ fa R'te.
r t t *  to al r t i
.  -a .s tta rti i'tasv-rartii M * ,¥ .OtaPtefttete® ^
( ’m »ww««*, fafaiteap*''!. fa fM ifa A ffa iii  CfaftSfalE
fa rtte  i A S A M If ifaFl -  'ite f l'a r t i
ffffateM  t r n k f i  •  ^  M«oli.T rtra tra te
I t i*  c 'fe te -'rt r l r t  t» Iw iBrt't Ri b tp to
W ® iw # nnI  drIlPWHWrS
diant Out Pretett
Iteify
«te«*»%«te'tei fte "  •» Ate 'rtta 'i 
wax iitetoy to #*♦*#' few r t  te«-f 
ftasrt rs'fter rtfawte;
i'iiWkWBIHt AM 'rtei.*#' mmrnt’ *§•.'' 
Itete
'f te  ffaitek teto 'fte  Ito # ' 
km m *r, I'wita.WMte' 
te r t  . r t f f p a r t r t w  .il ♦ arai# 
to  'im 'te r t i r t
***«!>.. ta r t  M*!* to l i
m *mP* C a irta 'te lF f. 
ctortwl teritefp... " fte "—  
tm m . *psm *u  r t
' 'feat »to tel
Mm
teSNtem
iir. .ArmtUctai. M»vn M *r'.’i  iitoi M*r»i''to»f., I  Ifaa ttt'f-': ». l i r t r t t  lte.J'i»*». fa fa.tav''taf'i«» ltat¥+. 1.1 tnitti ear! to llarnitoi
|'*fefti»0« to*. Kr»(irti?,*. Mr* fa *J'.j. Cir*?*'-®.*. fa Cttarrt Cjt-wrat,.' f*ai fttif feparttot f- 'Hto Sewfetet <atewi t l- .r t  worte
C rtffta m  to'*, '̂ '.-..-•nrridito . A r t - ’Ota' fi to* I  J#*'k Pta'ta- » B *it»ra Kasi. irc«.-..s««a f-tt Lamb:' Weatoy-̂  ̂ ««*»»'#».! tM m  dutma r t
Mte. A teby. A'*'” ” *'*’'* '* ' fat***': * fartfe IM staf. fa. Ar.*» Jto*. etissa .faltwiiwta . .
m  Ccfiita. Alltt*'!l«taf, M l* ife,:#. ,* L ym * lrt'» . I  Mm  R.-*. Are*felf*_ f a l  f e a i r t i  aa i 1
W li'ii m »«•, € Ct« s»
MrPteraao Metaartal; ,iW**fa.r«4 «• re!«nwd
Irtto'i'lwita to*. Vrftttta r»*Afato C*H| ’ aiie wA t fen*. 'Teae OM t  Tri* tta-mb ta AimiUttai *A,’"   .............................
i —« ICertwa. J VtfKlrritef...Tcwato ' » Ck.mf«t. fa Ctet.*c» Limb 'ftete-rtta 'f#
ArmitKtaf. Mr* H fa rrtrrte - Afm»)r©OA (fa'ill ftw'b C%tn->m* '.Ssn-.y|| « . . .  « « .
ill. Veraon. Mr, N Vyl *J«. Vrr.'i 1. K.*« Ru*. fa. fâ teh H'-okr. Iltotirte f.feaditew leUfem s •- »*»!
tata. (rttkta Murre'c to*. Arm- 3 Allan Jcte»K«, I. Cam Wd- famSTS-farrd Ikmgert. IteOipaif tard.t <nati to» — Brtan 
airong; M,r'© fa !.*nr •3y Krl-'hamKta, J L.v*tac t 'r t* . t  RttA. IfaowMr Sfhaaima 'to^A'awmrn!. 
ewaa. Mm. D Mi#i*icf»mrf'¥ 'fa*, Chrn. 'Trwird. ,J&»a Wtlliamfeoo to*. .1 fared Oaf Trapfef.: 10, Cba.m-
rtta b f. Mr*. J, I., Vcf. Atm lionx "A” Lamb Club I SIXXJNIJS -  Matoo Ufenry.ipkta 4-H Beef Club atrar-Gary
turn. ' ! i.MM'M f!re» ? rM-vfKC'''!>i>.if I ’eitMta. Ifatafii FfMham.': N r^ba^
fiiK^etftiltf tlftiwr*. '% A|-i*kls>, I  lk*o« Ikn Pit M i'ra*’': K^meedy Cii^; 11- C f̂tmpkan
tuT quality, te lit! v«>'i.i"t>'. 111 rur Hiiiisrr ilanr. Beverly WilUa_!TiHta to*>. Il-H Ref Ayrthiic cali—Lyiuie
w A ffm o o . 0*1... * mAVrtKito ft HMiII A'JbkMiJtalAtakta 0 4jwAisMwi'>a.''altac 1 f
(U|y rtt ̂ ftol tal©«iAtaitato a ■abrtfertftî taft a*'" j*w*
'ite'fiuAfe tee #»*!Rtewii ataajjiM ^  -*
 w * * •  r * * t . r t o lH . i  Wff*
futf Ift Uk# thmiAH
f t e  tHraml* «»ic.fe W'ff rthii'ftasl by' »*“» •  **  •  lAety
rtf ly  aito gwfaAiwto, M irtfe ii " r tn ta r"  f e i l - r t  f a r t  to r t
rattted baitaaf'* aito torcfee# mM !te«te*« Mood# aciori. epraad 
s a #  tm d a m  am p* Ib c rt#  r t m .  wakiiti r t t r  ad-
t t e  d tfrm .m p m a  » t i  Irtl.v a n ra  btwkMm  at Uwdoo’* Ka 
lo fa©i#i.t |sr«rtii«a* to r t  art i r t a l  Tbratr# r t  bait to r t  
•tecli bar ituidcciia oot ta tmfa f o u r  paittrtpaitaf Caitadiaa 
y*rsi.iy rtatdcte# wbco aa tlac-lcftatpaaki aad among r t  best 
i m  )t eaBed from vtotag toj 
thai rkttag.
ta r t  whole fritlval 
“ It It  not for nothing that r t
lor arrarifirrnrn!
fairtt |.!iu«* t»**f t«.s! arwt (S, 
ar«eto M ; thin* M: IwiMI* t l .
falRST-'AfoiMi'tfi* »f»*l '»!**•
tiwt bta'tkuHyral w l r t y .  .Arm- 
•tteing
SECOND -"- V»tf*..a C.aiden 
Club, Wr-imm
falaral I r t  Arriag#a»eal
nRST's-^MM 'fa C' fens.li*ro.'.
Si/mmri ;«!«1 
SECOND M u D Hi.roc Vci- 
n«.n.
'"“ TKtlW '
l-t>URTll-~Mi* ,1. B Mr  
Kocknle. Aim»lnmi 
MMdalare
fa lR lT -M f*, D lleirne, Ver*iBally Sawka: S Bailt 8i»«rk 
pill Veman HiihlaiM«ri lAmb
iUCOND ~  M im  D. Brit'f.iClub, i
Armatrt.tng. I I, Lvnn Walum; f. Deal* Italbj
THIBD Mr# J. 11 
file. Ari»i*lM*n«
Wlatar Arraaiemfal 
FIRST- Mr», Ooraon Brevlon.
ArmilrcinR 
SECOND- M m  fa C Bmg- 
ham, Suiitr.iriPnd.
THIRD S C Heat"-. Kertna  
llrMaon* llerdware Spertal 
faUlST Mi» D Uv-im. VVr 
pm
SECOND Mt* fa V Biag 
ham, Sumtnei liUiil 
Arrangnnrnl of (•ladliiti
l.am b C!m1> 'I THIRDS-Arthur Vaiwiefteck, i Uarrvp. .
1 Orro J KsMihmr fa lion Hay H am p rt. C a rlrt TiUurl.l Wo«l Mttera T ^ f i  12. Beef 
KiMf'hrtat'. 3 Dean K u rt';  ■('-iiwt P m » f. J»tan WiU.ui.m,Mta.;}udi.ta«-Joyc« lluateito. 
MatEafrl Walkcf, S Nwrr-cn Hait'v I'k.mser* '3*. irtrlaa  Frf-i.|#a Trapfef ••■
M.'>fn*4ta '* r o i ’RTHS -- EIHe Bttaferf.'Cham prt in Sr. Dairy '»how*
*'C" Itamb Club. Uajrv SthnebScr. L e  o n a r d man*hir>™Jean Mcfaarlane.
I Hov McMufray, 2, Bhillip Hairy, 'Clarcmr SchnewScr.* N.O. Jeraff Ctafe Ihallerl: 14
Vi-i' .1 IVm VIm-1 'D«m,i| Btaryon. Horo DongcM.'ChampKm tn Jr. Dairy Club;
U v  "A"* U m tj Club, ‘ t'tewie !k'hat.f'ma. Joan Wiiliatn-. »h«mman»hl(.y--Charlc» Clemen*.
I fanka Ita rfw , I ,  AlfeB W«i»»ifw Uadd* rw a km n  IMmPj i i . ,
■■im 3 fabmr Shrrk. 4 'Rtfkyi flfaTHS Bafbar* Arnold.;Ik»t |» ir of market hog» (Cla»-
lb.;. S l.:*rm Shrrk. $ Jtm*J;m Brpv*er. Adrian Td lurl.' i-e. 2,Vaii-fad(lh Hunter.
I «.k ! I  (•aiinia famarl; A Harry IkmRer*. Bewrlv Wt!- ilnekrefleld’s
  . . . . . .
B * leiumb Club, iik^ntrrft *2* Arm*ire©f H oiwcb » laftUtttt*
1 fadwm Kurent. fa Belly Lmi: SIXTHS Ina O.1I. Ronald SpefUl*. H. Bev. Harasymchuk.





Men's -  Young Men's -  Students' 
for Fall and Winter Wear. . .
See the new m jIc* and coIod at M cikle’s today ■— •  
tremcndou* range to choose from in bulky or fine knits 
—- The finest makes —  Jantzcn, Arrow, Tony Day,
by WoHcy, Allan Solly, Kilspindic and Bryant of 











xttong: Mit M 
Armninmn. Mr** .1 
rua. ArmHtioiiK
Ml Kfik*iiuer, .1. Kaihy Wardky, 4. War* 
iren Cr*»R i. Ilob Iborlakion, 
;6. naftfiy Nrabrook.
Wevteold "A** iJimb Club.
I fa:lfrn Mfltaod; 2 Si'hmien*' 
irnknap, 3 Danny WaDon: 4 
Matiinr Mcl^’an; 5 Carl 
H rh m it 't t ie n k n a p :  « Joan 
*i I-1» <!« » r n 1 e n knap fa tmi* 
H V: h m i I'n  1 rnknap. B. Y iina  
S. lumriui nkna|i, 9 Ikmnv Huff.
Al miirotiR 1‘outlr.v Club 
I I. ltn.M\ Ca rmrnl. 2 liary  
lliiiiwui. 3 Douk Cavr I .Inn
I II Ml Kri K- lluuiiid .% ,'\ll«ii lltmaid
I Atmvliuiiir A" liardrn ('Uib. 
Duviil Mill nr, i I .iiulii Diinnlankn; 2 Dlfin- 
'na IliiM'i 3 Caroline Huver, 
lliiiiiitm , 4 l iinv VVitlinnuon.
Aiin-litmK ' H” Ctaiden Club, 
1 Nit boll , Huver, 2 Dermis 
Colli Ann- Mu'.ri, 3 Kenny faimtluil; 4.
Mai I •onalil. 1 ( im v fairisi ml.
H. MiKt'tK- Arm iKin« drain Club.
I I Krn Itcen; 2. I.nrrv Wil-
NOTICE
Hearings of the Provincial 
Redistribution Commission
INiklle fanqBlflet Art, ll.K,II.C. Ch. SIS
TAKE NOTICE that henrinRs of the Provincial 
Hr.Dixtrlhulion Camml»*Km will Im* held on or about 
the date qienfltal hernmder, at the followlnn places, 
fauither details will. If n.cemouv, Im* announced later,
drou|)s or Individual* InlcndinR to submit briefs at 
public hearing* at the.ie place* should communicate 
with the tecictary ol the Comml;i*iun bcfme September 
teth, IWD.
Mm l'oii- iiiiiM'Oir. 3, David R. 
.1 Enck- von, 4. Hairlc Davii,
William*SECONl>~Mi*, M 
aid, ArmdlroiiR, M i- 
son to), AnuiiionK 
THIRD -  Mr* .1 fancK.on. INTEll.CLCB COMBETITIONH 
Ai mHlroiiH, Ml * A S ihv Arm- Jervev Calf Jr. 
sliong; Mi v M M.ti Doiudd,' I, C.corgc lloi>e: 5 Dean Kir* 
Aim*tiong, bin^.1, Cicorge llopc; 4, llcath
TMp two winners Huckcrfleld'snn I
f l i l r  lack of uplaiidi f«rU«
li/cr,




Arinsiiong Jersey Calf Club, 
I, Margaret Hope; 2, Ted 
llopc: 3, Patricia llopei 4. Dean 
Kirton; 5, ’(bmrge Hoim*; II, 
D.iryl Kirton; fa,, .h nii llo»;fm 
Armstrong Jersi',v*llei(er Club, 
I. (ieorge llouc, 2. 'red llojie;
er Power 
J tr t if  Calf
I, Ted llo|)e; 2, Patricia llo|K*i 
3. Brian McEwcn; 4, Margaret 
McEweh; 9. Leo Sabulskyi 6. 
Darvl Kirton; 7, Bruce PhiH,
I. (.ieorge Hope; 2. Margaret' 
McEwen: 3, Phillip Power; 4,1 
Tetl Hoi>«: 9, Margaret Uupci 
6 Brian McEwen; 7. Patricia 
Hope: B. Daryl Kirton;’ 9, Dean 
Kiium
Jeriev 2 Tear Old Heifer
I, (UiirMC ilupe; 2 Miiinai'i't 




















('•*i4 Hoais I***- Oil-
(•«tl llmis WtSi. Oil,
Ikvri. Orl. in* l»«t 
on. IMh IMS 
Sl*«. Orl. Illh tM.1 
tv ti. 0«i. IMk IMS 
ttta«. Orl, IMS IMI 
Ikxrl. Orl llil IMI 




i iM  r .M . 
! ;M  r .M , 
1 ;M  P .M . 
I 1M P.M . 
1 .M P M . 
1 .M  P.M . 
t iM  P.M .
’" l i i i  P.M."'
t i N  P .M .
( ' • • I t  Th«r». O rl *••* IMS t .M  P .M .
rmsTrotuT^^
1 lynne llaritip .fa Hilly .Mi -
3 MarRarcl lloiH', 4 . Patricia: lloiw
Hope; a. Dar.vl Kiriuii, 6. Dean, Jersey Calf and Yearling Heller
Mcfawcii; .V PatiKua Huuc. 11. 
Mullcni 3. Chhrka Cletiteiiai 4.|U«an Kuioiti 7, Brian McEwahi4 
CiysH l,Vsby; 3, Judy Hatiiay;,#. Daryl Kirton, ,
6'. Boter Clemen*; 7. J>mi Cle* Jeraey Calf Vearllng and 1 YearKJ v'
mens; 8 Chrli Hat its, tl, l\i 
baia Naqmann.
All representations to tho Commission imiht bo mndo 
publicly, either nt a hearing or by written brief, or by a 
letter addressed to tho Kecrolury.
All brief* briefs NOT submitted at a public henrlng 
should be In the lumdH of the Secretary by Novertrber 
Iftth, UHW. ' , 1 ,
(I, R BIlADHRlXlKh:,
Ho ir lo  v . . ' '





t. Cicoigtt Hope; «l. Maigatuli
CARDIGANS
In sizes 36 to 48
PULLOVERS —  Q  Q jr  
Small to extra large W a J j
SLEEVELESS PULLOVERS in 
fine wool. Sizes 36 to 44, from







Ask feDy good salea* 
man. hcTl tell you ac­
cording to the ex|ierls 
inett M itt  ttw Rtidt tot - 
r t  Tth call.
You wouldn't hlra a 
salesman who refused 
to make call backs and 
only worked one day a 
week. Would you? Of 
course not!
Then why pay $5,00 or 
more for a weekly ad 
when you can have a 
dally ad In the Courier 
for only 14.50 per week. 
That's a lot of call* 
backs. 30,000 to be 
exacti
To put It another way 
a weekly ad means
24.000 calls per month. 
A dally nd in The 
C o u r i e r  guarantees
624.000 calls. Costs on­
ly $18.00 too!
New FaH ̂
for Men and Young Men
I  hc finest all wool English worsted flannels to tcryicnc nnd 
wool blends —  regular styles for flic older man to the very 
slim styles for young men and students. All tho popular F’aU 
shades. Sizes 28 to 44, Q  Q C  Q J  T A
Pair ........     # # #  J  to Mai  • J w
“ Daks" imported English Slacks
3(1 to 44 ........................ ......... .........................
fifo A MFIKIF ifil
"The Stdrt of Ouality rtnd Friendly Service" In Dbwntdwn Kelowna ’ 
Serving Kelowna and District Families for 66 Years
P.S. People do 
read small adi, 
- y o iM H » l
per home.
Pretty Catholic Ceremony 
Has Ivory And Geld Setting
I t e  Qsarea to  tte  Isa ias-a la te  
'♦»* q e c< ^ i« 4  w itls 
te%«i¥- iMrri#ea:.ea;i. ■ to h'toJ 
«Mi ftoS m  Sej.teatef
U  I : *  |!„3!l far tte  am k'ilm  
«f E;»e JUta, te#si*r to Mr. 
• t e  Mr© M s + te  J. to
Icfaih'xta, ate i>«ai ittte 0 ‘ 
yaa nM Mr, «te Mr*- 
tefau* £T AiciAiiett to fs*+ 
¥ € - .
R#»; fasiai «l£ri»*te
•I rt te-rt-rag c«ressfc*j. 
.«te Ite 'Mr© Segrasai
Mania, taag S* Tfc-f
Cajr" » te r t  ■"*¥« Marta". •*-; 
ctaEStested bv 3i r t  F a ttv ia f 
.ttatete to r t  w'Ste. i
G:J¥*b m r t ir ta fe  fey te»,: 
.feirtsr. rt fav«iT ferrt *m * • ■ 
'§ tm  kssifta * » «  to © I r t  ( r t i ;  
te mm Tte E*£ujir# w©î Irt; 
«©» %ec«*tei C fa ^ te *'
tos*. iite rt faiPKyy A toe; 
l i t e  *m .p rtG * -to r t ' i
i ta r t  ito *  t e r t  r t  te rt. -Ite i 
Itte ii' rtto te  toto r t fc to r t  
t  tefi'-iirt* » te  lite i
feeto rtr*.**., .faii r t  tten  
kmm ,#t»s£ta r t  to* .*
iito* to 'feto*. f
A •.r«r»»g rm p  'te r t  *#
.te pti* fate fa*
m $ d  f im i fP v©.,i»4 ta 
• te  r t  wta* « -turmp to i«tota ' 
•tesiSi p m t * f* -isnm rt 
•&.* «’.ar.iii«a *
•to .qaa** »v.f»a
y rrk  ,n%a-f twvtuiSs
f'sa ''i.ii’.r,r';J*aif i.tS.. t&i'S'rtfeS 
to«T»»te, wis.¥-*©isi Irt' rt, 
t o r t  f:tor:i«S ©8 faa tata itond- 
fa r * i* to . •  K lveJ
r t ’i’S* m:pi tM kra »» tm  .tea- 
•itaS. iwi tm  a m * • to'«e s«-
k ff.
.Mf*,., ¥ * r t  t'iiW to Irtte c tta j 
••l>  M t* »a»tar* ¥f¥rt«« d  fata-1 
•r, *te rt |trrt*w»a*
Mi*,* mfato Y f-trt to Vm tm ul 
am-, Mi» K«** .feiAirt*- to Kto-i 
i t e  r t  ifi'tasti®'* P ifm  : 
M m . tksMta P 'rttortgtoa «#, 
fVtai.
Ite ite-tps* to *«rtir' •*»': 
e te m ta *  ta •  'itatfT* d-tm*, 
to r.taito 'isla t.»«tew:
te •*¥ «* IWfilf* ©■i.it!) liW,;
•tew letaftt ©tan** ate ©» A: 
'te* toBit. 'Ttta rt« #  tenrt© 
a m * tawrtrty *t?te 
to tatate p to  f#«a r t
• I  r t  te tk . ite  *'H .fa«r 
•fta te te fa  a m *  p M  ttarttai©  
fsft* rt to’rt. Iteif fatatJ- 
5f***«** ta » r  *  p fld f®
to ftaku d* irt to. ts: 
Itaff* to fte vciltaf. fete rt:.¥ 
fgTTte erea*®! teiCfuelJi to
t
WOMENS tmrciiis ruoiiA evans
Leads U.S. Fashions
Bte' mm 9mA M ttt «mI ¥
IXit- IF’QNi idMMlfll 'IMMMI 0i i  ttMNNI 
ejte rtf. Uta M te  fa te  t t  Ife
K E V  YORK (APirtL HteJ^laow if *  aeaiy
.•oto iite.' War ym  ttkv* •  tefa 
ptt fat*fe tettS , tafafa 0OX*ta 
| i te fa  f t i t e t o t . . .  ' I t e  cte  i *  
m̂iteitalMrt. Mil tteta
I*  f«»# 9*M  r m i u m a t ic  • *
ANN LANDERS
A n y  M a n  O n  A  D i e t  
I s  B o u n d  T o  S u f f e r
i t t  fa r t ARTHRITIC?
i t e t a r t a p i f
ŝ tiUiiSIss 0 ltfNli1r 
Mwiv rrHirII 6000
te  M» fafa te  nM  t  r  « tM f
to  r tw iM rt mA « ite trt. te ta t
' TlhR¥t0ttMl0 10̂
Srt
tiora Itettte.. tate'teitae* r t f «  a m  m * 
to te r t t  fa iiy  to r t  tetocwi * • ! <**•(>%:•? fkra. «*7
to #  r t  m m  faZrt«tei ^
tt E J l ttrteita irom r t
At i i .  Kmmm. Ifartoi tt fes©. late Ifei it *M  Iw 
ita'ftly ImM r t  te ij ito  Aia€'j>.: Q. 1̂ *
r t  tawiae#-; 4 : Atiit?. ^  ir t to ifa iiw ' M
S'Y t-sy B'lSllft tsd M  10 ff̂ ta?t
m ^T f «ta*ni. ,r»to to Fan* «*' ©e-atia* iBtasses i t e  tttv* »tt mmm *iitiTi'ftrnf • • •  «ii| tttafw. Tw 
^ t * r  to A is m fw  f » r t »  ate fetmg© ia retey-fa '**** w
r t  fxig-mi fa r t  iry  it e« a te  y«a i r t  at m j*s i |1. J l at m m  tammm i*a te ta rt* ,.
V &  tatotate* B fart©  ."rts'i, r t *  to ira»a©a te v « ¥
Stata* to A m trw **
I  aaa, *  j **?*«••'£»# * r ts  'piees-ik is irt.g a *! -taOBsea fraatettr .,  ̂    .
I r t t  ta«irai t t  rtfaota ' tt- ITbat abca«, Partt’i  t t f l»
I tee!« to A e n io i's  mast b*- ’ * * : *  m  fa*fefaa?
^fikagtatite A s r t te *  *rttk' be- A- i*S'ri> tt ©tH r t  f ir t iw .
* ‘ l'ta *«  r t  i t e  r t y t e ; « * » r t .  r t  m ©a r t *  ta ^ r t fa to
Dear As» Laterrt:
Eia». tate i*  i t e i t  fa  pof-aciSj
av*rw-tigkt isfd trya* A*rd j j <
r*Ci'«s* (Dtartur's wter*,. *■ 'My '■ Dear A*a tpsmars: I
m£e i*  *  *€i*wmy Mtti*
ts* c«*l.
Dear
. 'ta* je ** VtaHtmfaM.̂ tat ii ii'i'taita M«tafa ,» tatatt V.i'taNr f a
■k : tea'i. r t *  t  tataBrr  Aav «¥' «h * m  tMMrtw't •*«•.
EStai,t «ta- tas* fa taiit rtre m Mm 9«*k$ fâtrtiy.tafamam>*;• aWte*
r I m  r t  fe* *  elm'5«ta ,rt.  ̂»^ ta ta * a m *  mnim  m m  Dniia.
tato te if i’t  A ittte  is  fa*■- - ifa'Uei r t *  I  j.eat ht^l a*¥*r tev* fa rtaar itasrtr .i-ttata. I.ta.ty »  r t r * .  Spatt a» jtaifs. if  i r t r i  rvra saet I’®** S3il44.l*« i a t e * * * . . V -  W rr *  ssassttfcf # . i
•tail •  svfaiaattita Ita fwl i KtotoT* «ay-to  »toa ' ' »  t« e  »»'iy tpsw f te t t  ;
fa ''«  'r t  »te* to -fa! « s r. ¥  ^  «* yss* *  taswm.
S  fefasta ite ' fatt r t * - ’ fa r»wyta«iA r t  r t .  1rtA « « £ a *rt. ^  ^  ^
■eSP'i te *  t a d  rfeivfam.. a »% «« a*
fc«!W©, « { | «teA te |i¥ » r©  4 tt ;
; p*¥f,. ' ■'’** tei'* «3*«r .»t ir*j-s n;«if
I H ite * %* a m m  'W  ti+cssrtJ., ©a;©;
.ite  f.S4i''‘ :»tt 3& te 'i i  iii- .5T.» i.tiV».!'r ttt h;>..
-m *  ■ « « /'. i  jtts a.A -a: ©1,5 i 'K  ’Hsii.i.i *
iE?' .Ssattt trvsi'a «i .ife .tita i' |i*.i««:'i Tt«'y ..r*
te  iSiSite %f -va.iiHt teS ftte  tew *
tt lY te  te  ?te tfe'«* to 'tte' 
-.„i.>r5, Ffei3i» Sito tetetesi.?
,.i Ite ' te#5'. %& |«: &:;■
ti' JstW 'Y ViW tW'.v r it#,.*,' 'i-W?:
vmma* •fi»3te*'*
•A ..*f -flwr te **©■**> .'fto
** .i,tep *w*mui8 ©ito f,i»i
C R K 1 W 0 0 D  LO D G E  
K S T H O M E





aausto- te«:.eSais*'S »te ite© *«S3 -'i y.,i jr iio  r t . j e  I .i-'wii
srto 'i  Itiiutfe©. te'^ i.te ' v»€' © .V-U ©,:.i ) iv..j
tfete m.% «a^®i tfa'vi.*a •  iflitE is ii.—K A IA il*
.ia a** fa *3 rt, ,i 4*©t A f‘«rt teto
r. fd,'.!! aj'fe-.k »■; 1 Ite 4.a-».
* r t  to. rtfaStal .ti«i ,.i':
'©tetetftaj- As fctf r t  4»rtf *co- 
MS’ii:®*, r t y  te * «'4W c©st<fi>.
i  tok« iwari' fata C r t i  tew ; 
lfais,iS«4 i  te« te ra - te  i  aaa 'i 
; a r t .  'tt f;)*'« r t  r t  
teta. ¥ ita i te  im







Msi a t r t r  te«© » fa r t  . Aa *«-»»
3©'® ,'l* _ *tt*}ta
a© fai' rt' faita s.>rtto;4.tete fUEifli'ITf
.| tt, fte  y»ti. te w * «teaw» If
I t * .  A S O  M W L im m  D 4 » i
r*s«tt W Ftatt B m m  .touisrt'
i r t i t t #  i*4  M » i a *a«* i r t t e i i i  w d  M m . L. P- Ttofe# *1 Mm- _ 
i.a to Ete?»sft£«. M f.'iitt  Mffaltosta**,; Mf. M  Mr*., ktpm i 
rm a* MfTtt to &e*tai. 'Mr-iMmte Mf. Mf© ta 'ito '
Dra* tttel,¥-; l ir t *  tp i*  *1-- #̂' ■fiiif'tef i t e '¥ « *  r t *  t e t a s , k  t ’w  te* © w fa r t  .tert. 
© te  te i*!* r t to  faito 4* tta ;te«8 S.a r t  tr tr t ' .fiiiite*,, A '|t«»fa;5Csi*atiH*_ fa -K iltttiif r t  
'it«a 1* A « ii  te B»i"*.,!*te'r t'te't te  frtttcr %e *  »tsp. ’ te«'rfctti .'nfewtte# .» faivrtt
Crtr* iAfaistota* .WiWiWaiid r t  j to rt'tetatek d fete_ ■•»»*# J«ii si«t\|taPie fatte
4»y I'risfafautf j,'¥'«rt fa ©liwrt., "*.Wiiwi f a r t  -tt Wto fatta't fa
.« y.u»>isr *m  te»q y«¥ sViigbt fa '
*«*», m m
'Ite* ttfltrfaf'* ' 
«p. la ■ , r t t
'i»#.yL' MiJLS itiLPJf:.taftai-n' to '“Pfe~ '»fw AT
•tfawir*
fiŵ A wm m
-§«feta
^  ilnfiitttii-ilntata? ta
it t f f lM 't fT E  
I f  c n w  m y m
i m '  4 i f  € w m m
I W  tewlmr «. IttN iiil
M  Mr*.. F it MflSsMirT to C*'1»! 
gary, Mf. ifâi Mr*. M. *.- :|siaiEa': 
'to 'Vto«»a\*f,. Mr. ItaJ Mr*. J'.i 
©■•■ftaWii'w.̂ i'' to Pai«*fey.'; ,Mr.i 
•ito Mj*. Mitoi**8  fte«a»» to 
OLun,: Mr.. taHiS 11*'*., E.
M * to titiiJ.ttijiS',: Mr- ttto Mr«, 
I", Mr, ©tesi Mt*. L- D#
Ita rti, .Mf'.. ©ait Ml'*. E, F«rr»r, 
Mf. ifto Mr* S. DMrii'sirttt. 
'Ml. tJto Ml*. H. Dsfata. Mr. m l 
Mf* U SdFrtcawtr*, Mr. «to Mfi„ 
li, l‘s©iu*kssui. Mr. teto Ml*. J
Kt*i«« m d  Ptotta to ¥MrM»;| 
Mr. liito Ml©, iiiJTj’ .Hfa-pt.;,! 
am  Mr© fta rt M.rE!«»;.i
ri#*m fcito gttisi ttta rti.
A i-im  •■« r t ' i  * * t  U fvm \ * * ,  ■•n-t.f*..* m 
fa r'Iia  to  T r* t!„  teto I
lit# f,ur¥*.» u» r t':r  **■'»» '*#»#
Hirry Kerf to wto Pe-rr Mr.,_
KiKsssn to ViKewtivei, »rto R ij'j 
Twsaaui to Trail. j
A ft'f#f»lM»n (tolawed the rer#.t 
i««ar • !  tfe# Kefem-na An''.iilif I
it®  k m  m- \
ftaat Alta ItaMtts* I  ,•«  am- j 
nfeg.toi t t  •  4»A# «»n*9ta tot*;: 
ate«# ftarte W »* S r t  »«; 
Mr. fat r  Btart rta!Mi«i;j a a t r t  w frtm rata^ rt-to© i 
to VfcwTOMvw, i i t t  M r. M d Mr© 1 »  'li» f * * t  f« t  © «©* i  '*«
Ra* f#s»etoj to ttta ti. ! *•*«»•« " I t  Axim ,
Batm* letaV'WMt m km- te?®#!!-,; *» A„  ̂I*  r t *  -■,
il ! *  teijti-©*!* r t t  4'** «■**« 
D.ii»Mr«tta.. i r t« * r  r t  
eamta maj, ©»# rt>-
tmas, I » f # r t  r t5  le.»'« *tt* 
11® ta.iai'# to rtttfa *Jtt 
ifu! ©fier ai’ttfato ?®w,-
i.g.u©tf>' i''‘t *  Citaa,fJuS«d -itefc?
10 fAa rfe©6eifc,-q •»«' 
jastoi© ifatftt, r t  rta #  iAfttfted 
a r t n *  arrf *©:ttai3ilil# t t  
r tw a  asd faM Ks®#* ««5iiifa 
miili ia«nt«ta r t '*©  
ameawn#©.
Mr. arto Mrt, 'D'Arriiaiiteitf
Mr. a'lto Ml,'*, t.. K e r iU ill m to * *t IMO Itatek©* A t 'l ir te  ,•*# m U **
to Tiail, Mr,*Heta©taa.
AROUND TOWN
,1  tri-fa- -'4'ef*' *s*fe ‘.f»r#totw"oyeari|in»9 Sumatra. iBditattai. 
*r.p:ejh# mo,her r t  ;Ki-nk Chaixnas h«* rtoumed teihata beca ti>*»dlog the »u,mmtf
, ©tei.j,,maii *iw|wtih Mr*. Arthur*'ttareat*. Mr,
iva* jr.cntKifti’d io aa «di,torla*.'«r»a Mr© W, (,!. Crt>..i*ra, Itot t«
Suod,ay to return to l,odose»Mi 
where they epiect to *tieod tin;
comloi year, Mr. Arlhuri i* 
with Uta Eiso Standard Siativtc 
Oil Co.
reetoved weannf a dr#*« to = 
rmn.!. green Duer taffeta, a
imart bit to O'dm* te© U*'* t©Wfai«,l
am a co rw i#  t.f gold
r t r y  o r^ td ©  m *  fw .m  $ j trtmm m
m a .e rw h o a rtite d h errrte *:^ ^ ^  Cemer.;#. Cfthtornla. for 
d m * t»f pink b#i|c I sllan fert>.Lj,j, wUi'.rrt and ha>
fade c'on.ohmented wi'h a mo.«* ,. ,  i t entitled "Dvl
green feathered bat and a eor.u,. '' , n ,.vi„-,,r* > fact jai * ”4 George Gustav
< j i> H » j Ivo r. t o f ™ " " >
bids. i.M i.to ii in V - i r t h  '*Wth
The toast to the rtde  propo© CViumbia around the*
ed by EranMln l^bde. "-■Stum of the century, 
ahiy answered by tha groom and
the mast to the brsdemaid* was} Caravel Motor
given by the be«l man «ruoo|,,„ , ,̂.<,5̂ visiting Mr
. . . .  . ,  . awi M l' W. A. MiSore and Mrs.
Ttie bride • table via* cen.*j^  ̂ j. ,,41^^  ̂ jfj Kelowna wcrr 
emi with a brautlful three tirr-faj^ jj ,|,,i
ed wesMmg cake. ItakiMl by the Mr*,
bride * nuirtr and deioiated;„„u,^ Vancouvtr.
by the bride * eousln. Henry
Young, which wa* *un»unded weekend guenf* ef George 
by tulle dotted with rose ‘wd* Mus,enam were Mr. and Mr* 
matching thoie in the bride *, j, ,7.4 M u.xl’arn from Calgary 
bouquet. atMl wa* flanked by ta1ll„n4 -vfr, and Mr*. Edward Mus 
golden eanillf*. UeUam ami Mr. and Mr*. Alvli.
Out to r t t t  fueati «Ue&4iog iMuifcUua firom V«acoa#«ri 
the wedding included Mr. and!
Mr*. Helm Lxsetide. lYankllnl Mr. and Mr*. U  D. Arthur*
'r'.'A Afti.tk
provinces to Oibawa. Ontario, 
wher# they viilted relative*. 
.Mr*. Gu&tateven also stojitied 
off at Uacombe, on the return 
trip, to s|i«n«i a week with Ihcir! 
ron Verne, who it in charge of 
the print shop at Canadian
Union Colleg#.
Mr. and Mr*. Joe traran ac­
companied their daughter and 
her husband, Mr. and Mrs. 
Robert Haines, to Canadian
Union College. The two .voung 
people remained at college and 
Mr. and Mrs. Ixoran will visit 
relathta* ta lodtheta Alberti be- 
fore returning to Kelowna.
Friend* are In residence at the
*ence.
After spending her holldayi 
with her parent*. Mr. and Mrs 
Clarence Plnder. Mills Hoad, 
Miss M a r ir t  Finder has re* 
turned to her studies at the 
Itatna Undi University in Call* 
fomli. where she will obtain het 
Master's degree In nursing edu* 
cntion U) a few weeks, MIsh 
Finder who Ir a graduate of the i 
Okanagan Academy, studieo 
pre-nursing at Canadian Union 
College, comi»Ietcd the nurse's 
course at the Seventhday Ad­
ventist boftidtal In Portland, 
Gregon, and obtained a Bache­
lor of Science degree at Walla 
Walla College, Upon the comple­
tion of tlie course for her 
Master's degree Miss Plndw 
will Join the teaching staff of the 
large Adventist hospital In Port­
land. Oregon.
On her Journey south, Mis* 
Marilyn Plnder was accom­
panied by Miss May DIcbel as 
far as Sacramento, Miss DIcbo’ 
Is returning to work at tho State 
Hospital at Stockton wlure shu 
U on the staff in the psychiatric 
department.
A "Pot Luck" supper and so 
dal evening was enjoyed by the 
liatrons, atuclents and teachers 
of the Okanagan Academy last 
weekr This w as sponsored by the 
Academy Home and School with 1 
Mrs. A, W. N. Drultt as chair. | {  
man and Mrs, Alex Perry, lec-i?
?,.,l»e,1itev« a m  'iM
toferf rii4rs-*.r ftei'kw-, 
wfeitfe p,i#|f •  r©ttt'W»2
ik» |,ta *5.e, Ar.'.a L©itel*'f'». us 
lonati* a ftvttf ©ari ’be 
rei‘v«rd iUasght. T it©  tto’.cf et©* ,■ 
n.iU(nl rhsuvin iiP C  feu! if  
}'i*vtrle ffv ilti J'OUf •*!#!# W'rtr'' 
t'oniiant.i.v L»rtoi run oo«n * 
be reicntful loo.—.S,E!.F* Af‘», 
POINTED SPOKESMAN,
Dear SpokeMnao’. What do:' 
you mean if the .people fro-m my i 
itate were tseinc run down. Urn | 
from lo'A*. U'«. Skius City, to t© 
exact, and I don't apprrciate tliC' 
invalt* any rnoie than you do-
Slyter-AAussellam 
Marriage Announced
A quiet wedding U>')k i-lai-c 
on F'rid.iy. Scp’enilicr 17. in the 
Elrf:t Uniterl Chun h, w h e « 
Janet Salma, daughter of 
George Muf.«cUnm of Kriowria. 
became the bride of Wayne Ev­
erett btyter to Kelowna.
Hev. Dr. E. H. Uirdsall of- 
fleiated at the ceremony. Mrs. 
Donald Stollckcr of Vernon was 
the bride’s sole attendant, and 
Mr, Stollcker stood up with the 
groom.
A dellfhUul dinaer party for 
some 20 guests was held at the 
Matador Inn following the cere­
mony. and later in the evening
home of the bride's fallicr.
Mr. and Mr*. Slyter will re­
side at H.R. 4 Gordon Road,
Oft Set For Pall
with a Hair Style from 
La Vogue
We h a v e  « 
operators t o 
serve you. 
Free parking 
at the rear. 













Factory Trnlned Men 
GUAllANTEED LABOUR 
Serving Kelowna and dis­




Dial 2-303S Res, 2-8770
ll*rb*rl Ruiln*** Collt**
ihown by Pastor L, R, Krcn/ler.
AWARDED IRVING SCHOLARSHIP
Mf. and Mrs. Stanley Web 
Wtssl, Ilernard Avenue, have
I*>rne Welwood, agc<l 2p, hav­
ing Just yomiNcltsl llu> (uur 
jrehr Ari* Course at UBC fdr 
ffhlch he received fir.)I ctn(* 
honors, ha* Ixten awarded a 
scholarship from the Dianna 
•nd F,A.R, Irving ffeholarshlp
Tniit Fund In the amount ol 
II,(Hh), This ia one of two
tn htiidents entering th e
' Fttt'Ully of teiw at UUC, Lome 
has'Bhto Wen awarded (t gov- 
tvnmcfti fn'holar.'li!p In tW 
amount of ti.VO.' and a govern- 














Iholuding trnintng as an IBM
Fall Term Start* In
_ ,,.^INttUlil4J0W ,_,.,,fa«,,,,.,! 
HERBERT BUSINESS 
COLLEGE LTD. 
Tfl-MBI . 241 Lawrence Are
0
misty heothcflonfi 
Ihc flfcot new look 
of Autumn ot Sweet 16.
Sketched Is just one from 
tVlf COlftCtfOTH
A . y t ^  olyio
|ewel neckline. The lace 
trimmed neck, sleeves 
ond yoke odd thot lively 
"strictly feminine" look 
you'll love.
Sizes 9 to 15 In heather 
blue, heather green, hca 
ther red.
just $16.98
For foshions that 
worth twice their price 
In lively good looks and 
fashions rightness 
shop Sweet 16.
Tho credit s oil yours
B T ' E l  n n
at onesF A S H I O N
3 9 s  B e m a n l A ys . Kelowna, B.C.
la iV E  tT OR NOT #  Kfhf
m m ic m  o ty
M t M  erfM m /rftiW Ŵ!®SP" upmu
EKUBMKk m ft-Y WKBU W S . W» IM i ? 4 n  0
0TTAWA ICP)->Piia>* Ifltal ItemiJly gjiWMBi ¥ •  IM m t  
M m  FMnnra »mw*i*r«i<t today icmBB f  id  for Bm Nov. t  
W* tmrtran>frt vM  pnftOM MitiMi, Mr. PcwaoB aaJd feia m t 
iuatppm i» iadarai aid to •du-iafUMftt naedd •  aiaadata to 
rattcaa. Idiipicznc&t •  f«dtinJ-i«ovaM»al
He IfM  a EJfeeral eemiioigt!'?^®^ *jtff MwwiMy e {daa t«r 
iMM#ag'ttiat 9m pro
pta&i sHRl be taorkMl oiit erith 
100 BfwlnMi l0t imivfgyt
tit!* No eitiMr det«#
giV’'«a.
Cot Skunked
0 m m  im m  *§ m m M
V ^ c m a m n t m? am- »i> 
fa ff  m  y*€ ytST
Of
k m t t  m M M M ip m m  
m m m m s  K m  
m m  SLMM m m tm  
t m m  m m
JuJy }. HIT. He addid:
We vd) Mm Ire ptiltleg toavl 
srerd pro|ttt»faH"to be taortwai 
ma vMa (be uMv-*r«itie* md 
tie  i*oi-ak«e>tobE» tunbce fed>| 
t n l  >Hataa«e In edoeetiim.*
TYte prtiee wa-woytfV' tfVi ai» I 
fofe'cmBMot vM  nouBt a **ma©- 
*{ve" trew iii leocnuD for peo 
pte tabe are tuatm l̂eyed or I 
tbreettmd by umeasdoyoacat 
Ttfts ©a* H** Baost ioi^oitast I 
procram la tbe war agamat | 
pM'tftr.
VANCOUVKR ((Y i — Aa U -’ “4* tbe*o-aad ta maayl 
year©# strdak ¥at w«at dra*. matiera-tbexe most b* 
m  a skmk rpmt d m  day* ’  provtaeal eo - opera-l
bsaiei ta a Ibtawb draia pif*..
It eame up teratebied. — i Ht* foveramtftt eF-aated a I
« r#  a bad cate to Irtlseisvcomfoitayc majoiity ia tbe 
afitaremly t  r  e m dmiag oa Commoas to aefotUde from. [ 
aAittfc aoiea.t. ;*trco|tit r t  provrtce' aadj
Aie* Okricie to Vaatsstyer,,***’̂ ' ^  m imial mdy. 
aaii Mfwday be ket I * #  efbttr' 'Tbe Midiwal foveraaMed 
to ra rti la Irtce. Aftb i% it to preiied to aacraam m  amLto-1 
r t  U l ,  btrtet amr m a r t ta * ^  ^  rtv c rs rte  #  aB prov- 
Va*A eat«$e Qototee to r t  tod- j
ito frrr+ r?  ter a r t  tmdmama tMarel
HUKn •y  Wiogirt r t y




bemd •  todeni a il to e r t |
r t  e r t i  amm tototo ta- tawim already to m» to r t  big {
I I ,  : f r t i ,*  w r t  etoctwa plattorm' 
—i 'to r t  Frocreatoife CrtmrvmdeeCrtTaSrtft 0 lrifytt0 MitoMrrt © r©___________ + . .
tew* r t  grmaad. pwaoeratic partoe*.
buad a »»*-*» to Hg aad teyadi 
Kelly atiMb to r t  dram toPt-f
.oim tad toto a'tacb tbel 
bad cbasedLrt vkmk bad beeat 
K-veftd o»tf by road *wber*.i 
"Ite# r t i  to to bad stoape,’-'] 
aikti M f. Cterastie. "Tteat oMitreii Joaa Heaitett hat obtaiaedj 
baMy aeratrtd her eye*, j a Meticaa dtwrce from Walter I 
fam y  'feSWiitoi r t .  m k isyiited; W».«ier. r t  hyiband of tsl 
to©* to -to*W *i«t- (year*, MJ&s Beooetl, S5, stopped
"¥(,4 I  r t  ato r t  ito ir t iM r ta y  fex a few hour# at r t j
r t a ui# r t  'breato ■tmej.to’ rtdw !' city to Jwre*.________
CONTRACT BRIDGE
I f  ¥  IA'¥ ilC R 'fa i i e*er they mt r t  a* a p a rrtr. 
f fm  Brnm m m m  l*  Matle***) »eirde*t
ta#T i|ifiil fte l tfiaa ii.b it fYait
A Ktoi ite l A M l  ««J» l,« i|f  » *f« i la
te b i i  A r t  n a a y  tm
te U Q tt  
w l i t
♦  RQJ  
f t i t t
Tiff out HOMI TOWN By Stanley
t  ud# Ttof » •  
p f s*tef i ^ t e  itttJOCMemt 
jwtaMr w«fM #*•«» I *
i, m  .aam..  !#»»#« cam  U r t * m *  
iNOtoH 'm a a t& m f m a tc & F tw  
. [4#oooitoa*aifi
- P ^
9 M tHQF *
m to • « ...
♦a*
loMBMPW
0H  T>«f Rite
piWC
.feafh-dumtoe
'ir ta  'tvii»era'l£e 
MOtefM 
# 4 J i «
W Q I
•  l i l l l i i
teJ
BAJRP 
te io ta s t  
W IO IT i
t e t t ifty y ei i
te -----
V A K I 4  
# A T I  
teAICQlOIS
Ttee Wddtoff:
•eetb Weet Nerlb itoat
t te  (tern I A  Raaa




It was tmpwtlUe to anticl 
pat* tire type of error Sylvia 
might make next. Sylvia could 
IBd some hands well, play ccr 
tain dummies acceptably, and 
defend reaionatBy enough on 
other occasions, but the trouble 
was that you could never tell 
when some strange misadven­
ture was about lo take place, 
or when aomc peculiar process 
of thought would suddenly pos 
#e»s her and topple evcrylhmg 
in sight.
These errors, whatever their 
nature, occurred with distress 
ing frcciucncy, and it I* no won 
der that the memtrars of the 
club tremtsled Inwardly when-
itungs could, and probably 
s»ouM. ha.|̂ )en.. tut 'they also 
r t w  that aa aotouat to plewi- 
■mg la .advance could swerve 
Syhia from her predestined 
aouif#.
Rut with all that, Sylvia did 
occatioaally produce a genuine 
gem >wttich wouhf then serve 
for weeks on eiM as a eonversa- 
tton piece among the memliers. 
This hand is a typical example 
of what made Sylvia Ihe darl-j 
i»g to the ctub.
Sylvia was tn six notrump 
and West led a diamood. She 
took the ace and cashed six 
club tricks. West discarding 
two spades aito a bean, while 
East discarded three spades. 
Sylvia now played the Q-K-A of 
hearts, and then, having seen 
the jack of hearts fall and act­
ing under the deluskxi that her 
nine was iraw a trick, she tried 
to cash it.
This inadv’eneoce bad a dev­
astating effect on West The 
position when Sylvia played the 
nine was;
M m h  
teAJ
♦ 1«
Ktert H i ' t  wteNrMi Htoartetem t  
m m . A jflte m  Cte» wa iHii gia.igMii 
wtete m oM nam rntm m em m 'm  
« c r am  irtR U i a m  mm Mtm
IMS ate AMP
r t  'mmatemsMPmii xmmmamum 
im iM M iM m m M m m oLm , " Ttel fffcfeiOMtf•  wtoiw airaft̂ww MHMM
•HEM CAM Ctert AMto. 
TmRM ’iOMteiCM 
ymjA om tm
ipy IIP. esy Kyt T ir t» «  icutef A tmvi
cy f fcmip a tr t  o f r t tM tK i Mte ymm 








m itd m s
ortteK’ddii
a m
i u t u :




r t C l  V tiiUW  SCCM MOM« 
TOiTVf CAUtete nCAMCff te
A*am.jwu* AK®
WAIVOOSIT'M9M
vau c 'to u f
pq«awMisui»
auom m  




Ampum cum m 's
futaut
C m tm  m a  ma m v ,
Im  ,r  Moa gwA f , _ 
CAMSOAAS OltefWltte 
la a a o m o tju a  Aamm 
«Q oms OF mmiTmia y
0 at i ondKS M m S iw Si
T It
Quality Used Cars!














































ACROSS  18. Famous


















18.Capital of twf     . . . I . ,  II,.
vifgtni* j ^ z T i r j r w t T ^ w i k
30, Ptxtalike r,-,-. , r - r . ,
























A X Y D L B A A X B
la L O N U P E L L . O W  
One letter stinply stands for another. In this sample A te used 
for the three L's, X for the two O’s, etc, Single lettera, apots- 
truphlee, the length end fonustion of the wonls are all hints. 
Bach day the code lettera are different
A Oiyptogram tQuotalioa
D .X T 0 . H P 0  0 0  D X T O'* T Q H O
I I  Q K 9  U Z D N 8 C I, C C A I* K W O 0  0 A
U G K
Yeelerday** Iryptoquutei I'LATTBRY LA LlKK COUXINB 









te t  
te72
West could not find a satis 
factory diirard when the heart
wat led. Whatever he played 
Sylvia would win the tait two 




Thursday's stellar Influence* 
are quite similar to yesterday's, 
which means stick to routine 
•fid
you into fancy-amjnding ven­
ture#—especially tf any outlay 
to money la Involved.
FOB THE BIBTIIDAT
If (omorrtn# U your birthday, 
your horosctoM Indicates fine 
arlcvement In this new year
to your life. Job and or busi 
ness piojecti started in the im 
mediate present should cul-' 
minat* happily by the cod of 
October, and your financial 
status, which may have been at 
something to 1 standstill for 
the past rmiple of months, 
should show a sharp tiptrctvd 
during the same |»erlod Your 
next good cycles along these 
lines will occur during the first 
two weeks of Dccemlwr, the 
first half of February, the lat­
ter half of April. Ihe first 10 
days In May, the last two weeks 
In June and the entire month
to Auguatf U M . lAt Avtod «x- 
travagance and, above all, spec- 
ulstioo, during Novemrt, how- 
ever; also, tn late Decemrt,
weeks in April, when you may 
be faced with some uocxpectsdi 
axpmses.
'the balanca to this mmth 
as welt ae January, April and 
the weeks hetween June 18th 
and Afptetnher 1st to next year 
promise lo be highly propRteus 
{lertuds for travel and most en­
livening social activities. You 
should experience unusual har­
mony in domeitic circles tm  
most to the year ahead—espe- 
citlly If you ate t arefu) to avoid 
friction In late Octtowf and 
early January. Best peirts for 
romance; The balance oi this 
month; next April and June.
A child bom on this day will 
be exteremely reaourceful and 
self-reliant; will also have a 
great yearning for knowledge 
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am m m  Mmm
A fNtft ImtA l i t  9m mmmimk. mmmiy, mm r t t  w r t t  
itoMNMttliii f « a r t t  far m u m  vte. It vM m  •  faN rttI fan. m  
i r t  iwMi i f t r t  r t  ic fa n r t i 9/aum Mmm. wmm mm t r t c t i t
Tfa t r t  til "CfaBtiMni IB Qm  Crt** r t  r t y  to r t  ¥C. 
IAmh. a r t  »  a w r t f r t  fa  Dbbb fa n **.. cgbcIi to r t '  r t M  a r t  
BBftifaea, #  ttrarim fsm  Ik fa t f^f*
KcImwi fwofie fa  iortctort ib: r t '  aftiKf far fao ip e l  
•BBMBicaito. On* vm um  to r t  faok rnmwmt I ta t i  CafeoB 
iBBMttiMi r t  p i r t f f a  w w fiB i r t t  to r t  mmm.
tm M M rtr m /i e l r t  fa r t  r t  mdmt awkiftrt r t  Ubm 
m  tmwm  tratii at rtk raaa  becaasB- r t  ctaart* tm M  ato 
im p  r t  play*#*’ Burts oa t r t r  »ork viiA r t  mwA gafaar 
•WTOtirtiBg t fa n  ia city parA.
T fa  book is f«»«falhr m te re irtf btcasMB to r t  r t i f b t
tt fiv©i into r t  lives to r ts #  jr«* a«« oa r t  televttao® 
•cretai ao otlcs.
Adjaetivtaa arc rile. Tteere i* ito a i»*ra».far to r t  B-C 
liaas r t t  is set r t  fast tf r t y  sM play as r t  coacA mm- 
W tm  tiMqr < rt. ecrtasaiy r t y  irtU tetaa r t  Grey Gift r t  
te a taw.
T fa  triais to r t  eoaeii arc •*#» la a cto a a i
i r r t i  aart: to fa rto a  ' r t t  tiardty w m m  'la i*S r t '  saary. ¥«w 
get r t  mracMSE* Dtavc Siariea is 'r t  aoHa»»«as*rts* to te* 
m e  v r t  kteteft te* teissaess a a i sieaas ta 
tm  f a r t ' f a r t  fo'Ms vtecB i  acaas tr«» iia if aa a f»« r t ©
Htii a t'trtfa  rtsaHi ngareites «  latefcrtif.^ la  tofcct 
fa  lajFi., •■'SiEEwAsBf ciii UM ym , rta ’t  <te «  m *m d m e''*
&arttsfaw:'aa Rewfferifar faas w il im ,  Appareatly, »a 
« r t f  rito* C'*a pJay ai T a yrt Fteii; r t  fass .§« M® riose 
to tfa  b d /i 'Stei r t  rto'ireeies "always Sasteatrfawaa."
I fa  im g  teours to teant vm k r t t  m  iato desigai&c new 
playni. mtfar to surprise r t  cHppouioB or to coiiiltat aa op- 
[XBM«t’s tofrasc. aai r t  tools used ta r t i «  tactiri v e  de­
tailed, fa t nto dwelt oa.
Waltor Atifaa paay yet m
terad te Ite rt?  fa r t  n rta fP
wfa I r t  ted wadfas fa r t  «i 
r t  tisrtsB to r t  tifatiac Bcdar. 
pfaywd teaa *««S7 fawtlk day 
aad ctid w«a r t  N a r t r t
Lasacaa' iTTiiiri*'H 
Evca If fas A afirti Dodicrs 
doat fate r t  Saa fraa rtcB  
Gkaats r t  r t  Qtel- fau eaat 
rta fa  tirtt Alatoa r t  w a r r t -  
do* toctMx. i r t  tofs ^rta at r t  
ptifctc fa if iwi* to fa  Oaa frtw- 
date. wfa is listod « • r t  ir tc r  
as a p ite fa r.
ftea ts f a r t  wteat r t y  arc 
oa Alsrt's fall rlute Drysdale s 
Q )ictorie'» oa r t  aorouad teoin 
larger in r t  l]iodi«r*‘ peaaaat 
dnve tfaa te» .291 batiittg avcr- 
S'ge, atetirtte r t  two arc 
ekticiy teateed.
Qa Tuesday as0d., r t  eaam- 
'pdc, r t  taM rigat-teMfar rtteea
r a  DKViPALB 
1̂1 iNMlhNI irislliNr
, I f a  Bedi tead amrcd twi«a 
'aad ioafad. r t  taases w-rt tww
teta BiSditiBg rt>®eiitd to ?l*l« faicsS'S W'teeii To*w*y Barpto'S 
deie*'i»a Braves At !tew*der *to past MtCtovwy ate
iB e s a r tF is te r t 'a  m  • .fewer, i fa * 'r t  « » » » « « ©  Suw
{rtysda lf s te fr t tm m  r t '  V'i»-|tefa tey Fete Bte* aad Vadt 
a r t  'fa rtd  faiBafcitea drove i« r te e  »arc  fep
laity 'Wafe aaertf|||j^^  ^  r«i,»«d,
ŝjftjpto I ' '
'" t fa  wte faM tol fas A a fto ta fr tU ^  TAilKB I M
rnilMm ttee* gtmmm to tfa Ga t F*gJi*ns*( lagged tto*evef 
m m . w4« r t *  a i f|»¥C B k rs  wadi tete i#,aBa-w;ite
a f t t e r t  faU'S'rtg ke m tt wife Bai MaiciiMAt 
to let la rtrr uaearscd ruMi I tei tease It tafe tfa tileta-
HEY, WHO OWNS THE OTHER PAIR OF LEGS?
t f a  iterd-piace Bcrtg# stayee 
a  r t  fe'ust. 4% gastei off r t
pate.
liBst to r t  book 
bite icatrt re a d rt - * 
a pubtieiat wrote it.
deals Witte r t  pteyar* <tod it makes 
. even ttertte ytte get r t  ua{ues#toa Tliere seems to fa  aa esuw 
pair to legs ftoaliag aioufid 
as ifa'Se two pl'Sy*̂ *'* get ta»-
gled up dui'iag Suiiday’s Eas- 
term Cotoereece game ia Twr- 
oato. Fiaaers faKoue )left> to
PAGE 14 KEteOWNA OAILY COl W E * .  WE».
tfair asafie aumlser frtwa iterce 
la «ae tev f a a t r t  r t  teeoad- 
pLaec OHtoes- I
A vLctory wotod asiuic Ilia-:
fafola to a tie r t  r t  iMniiato 
and wteiU kavC' the riiacteiiig 
r t  tteii wcchcBd tit Waslitiiitm.
Orioles Stall Twins March 
WHh M  Extra Inning Win
By ftanrar efcasa |es*r®*4-nm average to 4.5®.
Aaaaeiatsd r te M  IpmIb W rtrtj EiUeterew was aeteedtoed te 
lititoestod Tmm* 'teave iteu!: ^cMtteue tei* oa-tfee-Geld tteerapy 
db«a tteeir -m k fay r t  tark to) teday a t r t  Twins tried to nut 
pattimt*. teiit a few c4 tteeir caa-' 
caiceceat* seem to oeed 'Oceo>.
Idttedal r t r  spy 
| f a r m « a  Kilkfaew. Tway'
Q lr t  aad Ca.mite Paseual. ««>’
Itocted te fa  r t  Twtes* sl«i- 
gtag, li) t t» i aad ptirtemg Lead-'
«rt ttei* leawa. played tef»«teer,(,^,_^ b a v
tfasday r t  r t  firn  ume iiacei • * « * * *  DEFEAT BOX 
July H . I gamet 'Tteetfflay,
ttetor « m b r td  effiiris felSj fafeart^ftteato^
rt©1. M m o ftf. *1 rtHiMKM'c!*”*** “ .E Nitar Tew* taMtdf*. i#»4^
fte'tofcrt wi«ifti*d r t  Twin* W ttoaid fa ii, rat* *  tegtel *'#» fa'i
te t# teiRHMt* »o« A w lfc | teet»e*« l . « A *  aei :̂
MNiiait'iioui'# hm m K»e efe«njj*aa G e o r g e l
pe«i®*to. rites'teiiii if r t  fsgrtf:]
iiusiit at least Ersisy stjgtei j vstv Ai&icise* aa Uafa* r t  Woiid fiststisg AiMtf"-.
04 r t  ’•»»*«', f«ly Gy-s'a ate. , ™'jaiMse rfaKituiwtsteip frww E«*ie,
iW'arfa to la ir  «w» ifa  '%•• , cktete r t  * v ,  *-e. trrrtU .
tteaat ttaagoe witewr* »  pteitlrt
W rtM  fefyr* w,-llto4#l Ifa  aid to t ** ^  tail* At»*r
©#te»te t'tol* ' ■ •
Hark a rtetaay
wilte aw f'Sgtel feore.' Detivwt t ♦ d u c •  d C r t l i i *  i
etfar player wfa is liidfa® 
soit̂ cw fare beiufa. Tfa tiger* 
Gats wfa r t  gajiw.. I r t -
Wjr-«©fa#s»*
IJim Perry II 
At Brother In World Series
s
Of Lining Up Chuvalo
LONDON IC P I-A I Pteiltep !̂
m m m * r  to B#m*te faa'Vfw®igtei j
Toronto Argoaauts bit baii- 
carrier Tomnae Grimt to H»- 
m slrt Tiger Cats wiite aa- ,,, - „ .
gave Pittsteiiij^ pirates a 4A 
vtrte'i' «*er New- V «k  MeW 
Rea to te  difa'c «i m  wm. ♦# 
Cfaeajo Cutet svteifad Wtoadd-' 
ptea Fliffifa* T4 and i i '  irfad  
C w idrtli t o t o d  Ptefaafe A© 
mw tei'
S rt#  r t  esrt-isrtry to r t  
^Geigers* laSte# W r t  'r t»  »» 
i.ts|a»faa #«ly tey ' r t
J » 'lie * i#  lim  'Perry m m t 'r ta  p»:rtr;f to r tw
get s'larSttg asagaeiftat A is rt fas. i»
Gaytad. -ipsitoiaif atatf; *» facfs r t
3̂Ĉ sHi|g x̂r̂ s.̂ lis 
oyt. t f a l  r r ts  m& m f  r t+ a a -  
;1«« la get Pt-yfaaif'* fa t rtf*  
g r t r t  ever-'y 'fay.
Saate feammered tve  feomeca 
aad a m feis tpr## a tam st' 
r t  Pfeiitee#, tereaklad a AS lia  
wtefe fed tw«4ua t t o t  ta tfa  
to teag feis feiSMOcrtA
PilATCS EDGE M E f l
la Ifa  <Mfaf NL games Tt»i--'^ei^tfe
fay, Jwi P*iliaraiu% tw»n«l.̂ ,,"',:, 3i fer tg. v«r»
faH.wr Witte two .«Mit ia r t  aaatte „** ^  year- ^
Ray Sadetot fad ttal tk'-aface
rtrfe Itel. tegertw a fivwiuuto
m r t  Astifa wfa Sa»
fatow d t o i 'r t  tm m  •  f« a  ia r■
r t  CfafaMla.
d iv a  iBpteWi Ittfef te*.!© t*»»t’ i t '* * * * * ’* 1^'**?*'* tstoSt-e wfa fefackfa »m4
. i .1 M r).- .. t,77i tt -y rV't'tor'*,) te tjvw irt*! teii**fa?KiHwfaew I # I i » • a to tfa m u-^  R.^ c»rle# *
I , . . .  ........  i 4H I t  »*,.■»•.,'» * a « ¥ f a *  r t t o  f i S l a *  |fe « w iw  ... * ^ '
t o  wtoite r t  * to  T 1 ^ .t! 'GgH m Tmxm'k, Hm- I fasUa.t
Tfa mmm Sr-afat 't* 1 r t * * *  'n irk '. . TfH»»
awd ftetii fa'fsfa m fa  •
wai prnmr.-itP'.Mik fa 
;. a iinem fai in Tw afa tfas* 
'.d«y wiglil tey listiNI CfaeimML 
j'mafater to CYjtu'ab' Cwi> 
jm ta lato ir a»is#w»
*(i|ut*it, ti..4#H iw r*"i
•  feri. |.W‘«»  li'*»'l|:g ♦'■ksHtets
ttrifenfai a* t««-»»»<*
Piw***! ♦s.vitoiJl t.-»t •!*'.* f..Mi© 
si.*4* fa .i'.4 .ifc.!.*'.,'!'!*?! ff'-w-cn 
aim t:,«tf*i('f' lv'1 I*.!’ *'»* ■».»*!». 
( t o  I w w I •  t  <. Ifa fa
'fvfai 'Wwl t#»fa li*t«
Ift 'Wt teiiMsi* to W'Mit <
.|¥il tfa a rtfaw  to ♦W'S'tî  
wee*;*., r t  VS'WH'#*
« fa  w m  Irt* fwi'l '?'*•<’i.
awa« ' i r t  •«(*•»*•... fell l*nfa l>*l<
to w fa  'Otrk'# 
li'i* ftfti .tf*#i4 l i t  fa.—
"H ||Bn WII, In* fMSt faiWVff le
< f a  .r.*;)-*'*"*.*.'**)! fa'lfaii febHt I 
*''le #»!« Irt» tlWte %'*(*» j 
©»(-♦' *es.wt»i eigliJ itot'sl* |
; Cv!-,'*;?! Nrw-n.-.|i.a •  fit'*''!
l';-itt*'J g) t'%y-¥\»p !>**.;
♦ •".(■j'ftiii » l  i l  I I  f l n ' ' t  fe4.»w.'t?W«*l* I 
i feifM'iiiAtel 'CaMrtrt'''* rt«w«.:| 
; T'.'.'i ,1 e'4:ste I  I'wwfeSfa i
MINte!E.tPClJS «APr 
gypT, 'ts.. IteSte' Per-y ». arfcag fer :Sa Era*-;
,.r'ii'«*o C.iaBls te maae n asis r t '  
'jAwiai &»«■», aad rt isa’t tee-; 
Uause tee ttewk® rt weteid tee f*si' 
ibairtaag te ta 'irt Mays aad C&-
I Tte't iea* M'iW-fat* Tw»s
jriiglit feator w:*ai* a ffeasr# te' 
I »«% 'fei* tetotecf., Gai»
jteid, a p.ti*far Iw  itet G-Mtei*.
I ii r t  T*;ia» feed Giast* meri.
'iS Ifa  fcrfM'i-., ®e4tattg w»iteM
W’tek* itial |ae»s-f#ct ajif**fs: 
d«« te«v*'*ut« pei'feai'W f a t r t r
Jw® iw# Gaylaad « *y  **'t a 
siari'teg assnteMrtrt. »•# tev»ite' 
fa* li'wm Willtertte:*., S4..C,, very 
easily fa»«td tefttefa faefe w rtt 
a# leijevef©.
" i r«B feaidlf w'*ii feir a 
<*fefeCk(# te piife agaaist fe'im," 
Job sate. " I *«r» feei'#' r t y  
make «, f teJked fa Aim m. r t  
ieirt#»fa* Nifaaay; migM m k  r t i  




fear .fay wa-ter pw 
yfeftfai le îdr'.,
'»*# t * m  a it  .ai’ataattti 
M i £ i  *  i fB I IC E  
B E . 'pfe. *|A tl|
Double Defeat 
Handed Fischeri T*™*ii Rwmd imuf*d
For W ir Rbk
'ffer Lfedge*' 4»w fa4*rtw  ifav#: 
A ls r t  l*y ftfa'-rtirtg; 
atof r t i  e a r r t i r »  ia r t t a  tefa; 
41 'ifa p g s —r t  'rtl',v I'M  tot I 
.pi'ytoiali Tfasaay rt&ateiid 
|u i fa'isr 'by Mafay W r t —faa; 
ifa# «*itoy I'faiwBfart fer #i 
'|rw **i. fte# » ga»# W'Sfateg' 
irfitfa.
T ilt Giferts, «te» fear# wfa I I  
%4 rtw* list It steis, *4rid«»3.» 
ii&mk r t  part ai rts r fa* 
b.t.*» wferw sfa.y r t *  a l''i Ito 





S.m fe't'tif fc'tid I'tfa! f'ifawti 
fi«i% 'isii i  an# faww »*
lew, r,rt.» f,,f t r '» t fe la  f  t « •
If f fd  Iwf I I  fp fim i rm * P *  * * ’ Pisftt,** t ’My
BASEBALL ROUNDUP
m  YitK C'AIIAMAII trt'MMI 
WWHaeiM 'l#*ra»' 
¥ftift«»% *te I  CfaU'AgK* t  
Bia ft ir t iM w  i  C rt m a n  f  
fiMk AliiwiM I  lii'fa't'fafa I 
tfa 'i .k ♦
a a* I
AmmPrm Iw atw  
iM M n rc  i  MMMrttoa 4 
C 1^P» t  Drtrfal •
'OtWlikMi 4 Nrw V'Wt I  
BmMmi •  CaiiiiMtut I  
Baifeteffiri* I  'Cliy %
R artatl Itaiaw  









ft!, rto i* t l  94 .ftl ttH
ITtieara i f  ftl iH  I I  %
ifeyt.irt m. m .m  'Si%
Nr« Vfat 4ft M l a  '
Aifatii'feft twairwa ' 
41 E Pel, GB4, 
tetefawMf la  I f  .«n «.
M 44 «?• f  
€%#'•#» t f  4A ..!■• f
IMiwS M m  ...lit I I '%
'»  I I  m  ll«t 
St-m Tfa* 'tt t f  .Ifa 21
■| ; ir fa r t* i i  51 i l  ...141 t iH
;«'**fewf1rt M  M turt 2t
G i i ‘ tir-rrt ' to) ftl Mdr M
,... Rui»a» M f l  till »%.
B ftllti lOftltolti 





TW 2? • f''fai » Gfa,.t *)»■».': fw rlint al. i  p «*• •! ifa-
|'4toMilatt''''toB'.'fa«MtotoitoM''..aM»i4Miftirtart.JnM.«^^
ii#' wfaA .afifa Hhtm- to r t  fifiii awd
HCWTON * 'kP ‘-  f*w  
r’lvKN*!! to'tte*' .A n itiiis tt 
fm 'uAm fi»m4 I' PoA-
f-m llrife attf. eMeiâ iMyi'd
|4«j f«« *tli* ■.pfmssuAff ’til It*
; ft* e*'i.i'v|"*t*| • l»»! •'!
LWHf ftOW if
.1 Mtmmp feifa
It A VAN.I *A.|*»w|te'4A»y' rfarfe'i 
*t,, Ifa fawi#* «ti.a*t'*to;
N*’"*' Vfate, r t i  i*w
irtt*!vfa* m r t  C'Wi'ia*
la**®* tpvt, iiMnttmmA
tfa  rty *1
A.«'!fi'4i'»« efa'i".* *'*» iwylm  I* 
r t  to t*®  fe!*y'yM.if>«d ■:'1̂ ,
He favs|'f*d a I f  rti 
te R.i#.*-.4#‘s rt'i-
*t*i m 14 «",»»*'* *Ws| »•».
:|8 M «rf * *  Ifete
.r:'...#i«te tey fl'NSj.tia* ll.#;uf(.<r Jto-
}* fafa<( tr,y1(fa'».. tef’,1 ftt’-*.. 
rnate»'"». Items |.#%t"fifaia tfrt'* «
If  't'l '#')'rt t".wt.w'».
C'.til:*:' 't |,»i!.s'.to
.* t l  febl l.efar
!.>.4i«j.«((| * |. ifa l*  rt 'M
i »
i t®UH rtyd tr t#
■ '.'fa r t  ff.rt#«a a m
' i.lv.iH w«.K'«l. W'.tb 14. F lir lu t  
te.i» If
It'VWirV.. N.feW «Re»W»» 
-.*11# ttefaii Cfa* teWM* I'fate 
ir t if f  ir ts d  I#  t#  |rt*'«d  I*  
Syrtfay fa'St ttetv#n‘.fa'f v-M I#  
m*.mv4 im  C»..tot A«.*,w*&fa 
''.mfafe ag'fcrttt raw'ftJart* 





ra a lfa f l i .  f » 4 l»
m m tm m m rn
0  C itfafei JtoMtaa
OosT Irt. 'ca artdkwl. rote 
ywto fyl.'tow . .. .. fa m$m fm ) 
aute teisuf**!# I* «t<»|Afte
i m t M i f W  i l A t T V  
aai teewrwNe tfeE 





It  »«ia CiMitef law awl 
fefaa 4Wft**#»i 
tit M t  aaa.
ftovfat tee 4 .ftoMWte*
4 SEASONS'CABS
'Tfaa Bfimat tMreafr it 
aiafalfa fetifalv tew- 
twvew 1 4 t a « j t .M
f i l l  «*lt.
762-2105
Wwwt §0ftlBHMiU0iw atft ftlWfTi T ▼ftf.'RP
Mita'MIl i» a gi'Sw •!. C'fa»'rl*t«« 
II*  t'P’vhi t'*'«'#' *!
Ilia OwHteil ifctefa#,
IMh IMBfa'
ICrtrtrt to fMn-rfit. wf4 »**■•• 
#•1*1 If»!*1*1*61 ttCfft- to
i *  ''to !fa *t<«d*,| 

















To Mm i In Roms
Oshawa Making 
Soccer History
P llifa f jtaww Maiftfai to te*«) 
f'fa#f'|.w.# iiiawi* (Wffaiiy w*«
fftwd ll.tS f and tiitpw ifal Im 
d'tyt ft# fetfttfai Ijm Ab- 
getar; ciicfeet Jeft* Rosefaw «« 
tfa h#'.»d wiffe a tei. Tfa fw«- 
aiif • *»  »i.NrM#d fa  N*i»f«.*li 
|#rv.K>#iv! W*ff»-a C»i5#'i "
Teamsters Seek 
Soccer Recruits
OSHAWA. Ont. (Cl’ t-Oshawa 
ilrtlta lahrs to the field here 
)Hatiiid*y night lo ivmtesl (he 
b’*nadtan soccer championship 
ROME <Al’ t — Hepri'sentii (,K|(t4.nH[leiilh final against Van- 
tlvei from 70 notional Olyinitic cinivri Firefighters, the (earn 
nmimitteei will incct in Itomt'wjli fa mailing soccer history m'*
Betd 30-tkt 2 lo dinu«» pros- (or ihts siMtrls-minded city. tonight. 
|#ct» of csitddlshing a com-! While the sport ha» t>een well 
Ition platform seeking «rciUcr,rs(ahll»hed In this area for 
freedom of action nnbide tlif rnaiiv years, this marks the 
International Olympic Commit- first time Oshawa has apiieared 
tc*. i>n a Canadian soccer final,
Tha unfaecedented meeting *      ■■ini      .........
was pro()o»ed during the llWlj
Olympic Games tn Tokyo by! R F Q IS T E R  S A T U R D A Y
«i„u„ o„„u ,„1 fOR gym cusses
Kelowna Teamsters have 
srlieduled weekly practices for 
Tuesday and Thursday nights 
starting at 6 15 pm at city 
park oval.
Anyone Inleresled In trying for jVreadgnUr 
a s|Hit on the Oknnngan Valley 1 




to the Kelowna ami 
I7*i!iict F"»».h »n<l OarV'ie Ciul.1 
have until tatutday lo frt ttirif 
in lo l»«nl )ihf»»»nt 
on atfiaul profaity thi* sca»fm.
The club has made arrange­
ment* for a limit of 10 hunlers 
al any one time so that the 
rnaslmum numlwr of (Tub mem- 
twr* can partlcittale 
Names will Ire drawn from 
applications submitted and at* 
I plications are avnllalile from 






punmst', as outliiH'd tiy a hlgii 
official of the Italian national 
COmmltlec'. Is to dinniss "sev
Lion of the UK’
Tho six Item.) on the agciidu 
aro!
I, Principle* of Indctiendaive 
of Ihe national 01yiu|ilc com 
mltteea.
I,  Tho. lMiia of amateurism. 
3. The financing of natlona 
Olymidc commlticc* by shar 
Ing part of television recelidsn i i  




1. 1 Incraaia In the numtMr of 
olflvlals accoiiii>an.viitg athletes 
to the Olympio Game*,
I .  Oomtnon dcvelopn)cnt ol 
BaltiNua Olj'mplQ commtueoi
Registration for hoy* and 
glrU-aynv^olasaea-wtlL-bei-ihe'lcl- 
on Kiituvdn.v, at the Kelowna 
junior hijih sehml gymnHslum 
from 0 a.nt. lo 12 noon. Please 
enter the gym from tho rear 
door uf the gymnasium.
Hoys and girl*, five years 
old and up may Join these 
clasne*. The girls' clasies wllj 
he held every Balurday morn­
ing and the boys' classea on 
Saturday afternoons. , \
' Thi* Is one of the many com- 
idnunltfatoweraatlonHftifapanti 
H|)on*ored by the Kelowna 
Park* and Recreation Com­
mission, along with the Keb 
owna Helwml Board, 
Rcglstrutlon fee Is I I  for 
Ihe season.
Stock Csr Racer 
Claims World Mark
ROCKINGHAM, N.C. (A P »- 
Darel DIerlnger, a Charlotte, 
K-C,, rac f car driver, claimed 
n world gjRed recofd TileSday 
for a slqpK cor on a une-mlle 
closed track,
..w,,JDurliig..%iyirfe„.l.iislAh,a,te,.llifL»ii.ii.ife.. 
North (.arollnii Mihor Spml- 
wiiy, Ulcrlnger, jlrivlnit n Uhll 
Mercury, flrs l car to cii cle the 
new track Klneo emistriiction, 




Ray *  Ellis Ph. 2-OSIO
/ r
Kurtenbach Inks Pact 
With Toronto Leafs
PETERBOROUGH, Ont, tCp;
6|||̂ ij|yipyy|[|p|yiii(|̂ ||̂ |P̂w|||Myttî f̂t||pt|y|ftBD|iŷ)i(s||ij|yyte||̂ |ppia sasMspMftaj
tional Hockey faaguo Tuesday 
rigned Orland Kurionbnch, « 
centre acquired during the nil 
tcunon from Ru.vhin llrutn*. 




Last Showing Thurs., Fri. & Sat., Sept 23,24 & 25
Plan now lo atlcnd (he Day's exciting ihowing of new iHhoucliex in coat*, Including 
exotic fur trims, fur fabrics and many all-wooLs.
If you’re looking for beauty, fashion and elegance you'll wanl lo sec our wide 
collection of simulated furs in mouton, otter, broadtail and seal. For comfort 
and atylc choose orlon pile in %, trotter or full lenglh. All these plus wools, 







Swedish knit, biillon front style, viiiicty of colours uii(l designs. 




treated Zfppcr and button atylcs, wool 
quilted nylon. Sizcii 10 -  20.
andHeavy quality Scotchgtiurd 
material,
Ciroup 1 —  Variety of colours ^  „ < _  p,.„ ioqh ^  a a - I
w o f a i h - R e F i w  s^ m 8 ; 9 9 - |
Croup 1 -tt- Ucgi 18.98 to 
to 34.98. Sizes SML. Special
Special
Ciniiip 2 
Reg. 14,98,
;#■
Special
}
